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24.9.1985 
HINWEIS: Das SAE6 erfasst eine grosse Zahl von monatlichen und jähr l ichen 
Agrarpreisreihen für die 10 Mi tg l iedstaaten der Gemeinschaft. Es handelt sich 
dabei um Verkaufspreise p f l anz l i che r und t i e r i sche r Produkte und Einkaufs-
preise landwi r tscha f t l i cher Be t r i ebsm i t t e l . Diese Reihen sind i n der Regel -
aber n i ch t in jedem Falle - f ü r den jewei l igen Mitgl iedstaat, repräsentat iv und 
innerhalb der Gemeinschaft harmonis ier t . Die Reihender Verkaufspreise p f l anz -
l icher und t i e r i s c h e r Produkte umfassen die Preise der wicht igsten Agrar-
produkte auf der landwi r tschaf t l i chen Erzeugerstufe sowie die Preise e in iger 
verarbe i te ter Erzeugnisse der Nahrungsmit te l industr ie . Die Einkaufspreise 
landwi r tscha f t l i cher Bet r iebsmi t te l beziehen s ich auf die von den Landwirten 
bezahlten Preise f ü r den Erwerb von F u t t e r m i t t e l n , Düngemitteln, Tre ib- und 
Heizstof fen und Saatgut. Die Preise &ind in nat ionaler Wahrung und in ECU 
ausgedrückt und in der CRONOS-Datenbank des SAEG (Bereich "PRAG") im 
allgemeinen f ü r die Jahre ab 1969 gespeichert. Einzelhei ten über diese in 
CRONOS verfügbaren Preisreihen (L is te der er fassten Produkte mit ihren 
Codenummern e tc . ) enthält das PRAG-Handbuch (Agrarpreise und Agrarpreis-
i nd i zes ) , das auf Anfrage zur Verfügung g e s t e l l t w i rd . 
Ab Anfang 1983 sind die monatlichen Agrarpreisreihen jewei ls f ü r die le tz ten 
zwei Jahre in der Form von diesen Mikrofiches verfügbar. Eine Auswahl der 
wicht igs ten dieser Preisreihen wird jedes V i e r t e l j a h r in e iner gedruckten 
Broschüre mit dem T i t e l "Agrarpre ise: Ausgewählte Reihen aus der CRONOS-Daten-
bank" herausgebracht. 
Eine vo l l s tänd ige L is te der in CRONOS verfügbaren Reihen i s t in diesen 
Mikrof iches am Anfang jeder Gruppe von Preisen en tha l ten . 
ö ie j äh r l i chen Agrarpreise werden jewei ls fü r die le tz ten 12 Jahre in der 
jäh r l i chen Veröf fent l ichungsre ihe "Agrarpreise" herausgebracht. Daneben steht 
das vorhandene Datenmaterial auch über EURONET oder auf Anfrage an das SAEG 
auf Magnetbändern und Computerausdrucken zur Verfügung. 
Eine Neufassung der Merkmalskataloge zu den i n CRONOS gespeicherten Agrar-
p re i s re ihen , in denen d ie preisbestimmenden Merkmale wie P roduk tde f i n i t i on , 
Handelsstufe, Handelsbedingungen e t c . beschrieben werden, i s t i n Vorbereitung. 
Eine Kurzbeschreibung dieser preisbestimmenden Merkmale enthä l t das j ä h r l i c h 
erscheinende Heft "Agrarpre ise" . 
TAU­MU 1 
Pri» d» ¡¡«»Ι« d«» produit» r i g a t a « 
S e l l i n g p r i i m of crop produot» 
T«rfraur«pr>l«« pfl t ä t l i c h e r Produkt» 
P w i i l d l i t i i j l u d»l prodot t i T«fl«t»U 
PH 
Cereales «t r f» 
MBH BIB ■ « ■ ■ ■ « ■ ■ » ■ Η . 
( P r i i par lOOk«) 
S U tendre 
BU dur 
Se ig l e 
Orto 




BH tendra (Pr i« de groo) 
Orp.u (Prix de (.mii) 
Avoine (Prix ila groe) 
Mate (Prix do e r o e ) 
L'i"í2?. 3?.Ϊ3Γ£Ϊ,.<,β..£05ΒΜ" ,*"οη 
(Pri« par 100 kg) 
l'MUna.de l e r r e hat lvau 
Punaa d« tarra de consonne t ion (Prix 
Production) 
Poaiiea de tarra da conecenatlon (Prix 
«ro») 
Boltoraves m i o i i c r e e 
■ ■HB C . « . . . B i . B M H . . . . N 
(Pr i t par tOOO Itg) 
Bettoraveii nucrU­reatvaleur un i ta ire 
" " i q u a l i U standard 
Fruita^fraia e t f r u i t a iiece 
(Prix par tOO kg) 
Fruit» fra le 
Pirinea da t a b l a i ana. dae v a r i e t e e 
" '· » l Ooldeo Dalicioua 
" " " ι Cox'a Orange Pippin 
Polrea d» t a b l a i e n a . dea v a r i e t é s 
■' " ι « U l l a a , 
" " " ι Doyenne du Coalce 
Pirna ai eaaaabla daa n r l i M i 
Abricotai »naaabi» daa v a r i e t e · 
Carlaaai Bigarreaux 
" t K o r a l l · · « I g t « · 
Cercala and »'ice 









Soft wheat (wholeoalo p r i c e ) 
Barley (wholesa le prico) 
Oat« (wholesa le price) 
Malie (wholesa le price) 
Pood p ó t a t e o s 
(Pr ice per 100 kg) 
.Karly potatoea 
Kain crop food potatoea (producer 
prion) 
Main crop food potatoos (wholesale 
pr ion) 
Sugar boot 
(Pricea por 1000 kg) 
Sugar b e e t ! un i t Value 
H " ι atandard qua l i ty 
Proeh and dried fruit 
■ r t i M I R * p * a . * u ; | ] n t B » 
( P r i c e · per 100 kg) 
Freeh i 'rult 
Deaeert appleat a l l v a r i e t i e e 
" " ι Golden I'el icioua 
" " I Cox· · Orange Pippin 
Deaeert peara ι a l l v a r i e t i e s 
" " I Mllllnria 
H " ι Doyenne du Coalc« 
Peacheit a l l v a r i a t i l e 
«pr icota i a l l v a r i e t i e s 
Charriaai awaat c h e r r l · · 
" t aour cherries 
»K 
Gotroide und Reie 
(Proloo je 100 kg) 
Woichweiton 












(Pre isoje 100 kg) 
Frühkartoffeln 
Spoleekartoffe ln (HrteugarpreU) 
Speieekartorfeln (Oronshandoliipreia) 
Zuckerrüben 
(ProlBe jo 1OO0 kg) 
ZuckerrUboni DurchsehiiittEorloO 
" ι Standardqual i tät 
tríSubí^SÍ «J¡J Trockonfrìlchte 
( ProlBe je κ » kg) 
Friachobat 
TnfolKpfali a l l « Sorten 
" ι Golden D a l i c i o u a 
" . C O I ' B Orange Pippin 
Tnfelblrnant a l l a Sorten 
" t Hillinmii 
" ι Doyenne du Cinico 
Pflralchai a l l · Sorten 
Aprlkoatnt a l l · Sorten 
KiMcham SUaekiraohen 





Ceroni! e riso 
(Pront i por 100 kg) 
Frumento tenero Α.01 
Frumento duro Α.02 
iegalo Α.OJ 
Orto A.Od 




Prumonto tornirò (pretal a l i ΜΙΙΚΓΟΙΙΗΟ) A.05 
Orto ( p r o t e i a l i ' ingroBBo) A.10 
Avoua ( p r o s e i a l l ' i n g r o a e o ) A.11 
Granoturco (pi­otti a l i ' l n g r o n n o ) A.li? 
rat.­.te per consumo d i r o t t o 
( P r e t t i per 100 kg) 
Patate primaticco 11.01 
Patate por consumo d i r e t t o \ p i u t t l 
a l l a produtione) 3 .0? 
Patata per coneumo d i r e t t o ( p r e t t i 
al l*ingr<isno) B.O} 
l \ i rbabie to lé n da t tucehero 
(P 'Otti por 1000 kg) 
R a b a b t o t o l o da tuccherórvalore u n i t a r i o C.01 
• qualità, . . 
standard CO? 
( P i e t t i por 100 kg) 
Frutta f re sca 
Mola ik· tavo la i inaiane d a l l o vai­iota D.Ot 
Golden D e l l c i o u a D.02 
ι Cox'e Orange Pippin D.03 
Pare da t a v o l a i lnBlea» d e l l e var ie»* D.04 
M i l l i a a · D.05 
Doyenne du Conic· l>,oí. 
Punche 1 inaieaa da l l e vai­iota tl.oy 
Albicoeoiiet inaleaa d a l l e vai­iota D,08 
C i U » g » i Bigarreaux D,09 
Amarono D.IO 
17 .09 .85 TAB.1005 
Λ. Ol WFICHWGIZEN 
A.Ol SOFT WHEAT Λ. Ol BLE TENDRE A.O l FRUMENTO TENERO 
P r e i s « j e 100 kg ­ ohne MwSt. / P r i x par 100 kg ­ ho r s TVA 
P r i c e s per 100 kg ­ e x c l . VAT / P r e z z i per 100 kg ­ IVA e s c i 
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1 7 . 0 9 . 8 5 ΤΛΒ.1035 
Λ. 07 MAIS 
Α.07 MAIZE Λ.07 MAIS Α. 07 GRANÜTURCO 
Preise ja 100 kg ­ ohne MwSt. / IV ι χ par 100 kg ­ hors TVA 
Prices per 100 kg ­ excl . VAT / P rezz i per 100 kg ­ IVA e s c i . 
i BR DEUTSCHLAND 
! DM 1984 
! DM 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! FRANCE 
! FF 1984 
! FF 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! ITALIA 
! LIT 1984 
! LIT 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! NEDERLAND 
! HFL 1984 
! HFL 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! BELGCqUE/BELGIE 
! BFR 1984 
t BFR 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! LUXEMBOURG 
! LFR 1984 
! LFR 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
τ (iMTTFn KiNonriM 
! UKL 1984 
! UKL 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! IRELAND 
! IRL 1984 
t IRL 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! DANMARK 
! DKR 1984 
! DKR 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! ELLAS 
! DR 1984 
! DR 1985 
! ECU 1984 

































































































































































































































































































































B.Ol FRUEHKARTOFFELN 8.01 EARLY POTATOES B.Ol P0MME5 DE TERRE HATIVES B.Ol PATATE PRIMATICCE 
Preise je 100 kg ­ ohne MwSt. / Prix pnr 100 kg ­ hors TVA 





! BR DEUTSCHLAND i 
! DM 1984 ! 
! DM 1985 : 
! ECU 1984 ' 
S ECU 1985 ' 
! FRANCE 
! FF 1984 
! FF 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! ITALIA 
! LIT 1984 
! LIT 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
ï NEDERLAND 
! HFL 1984 
. HFL 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! BELGIQUE/BELGIE 
! BFR 1984 
! BFR 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! LUXEMBOURG 
! LFR 1984 ! LFR 1985 
1 ECU 1984 
! ECU 1985 
! UNITED KINGDOM 
! UKL 1984 
! UKL 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! IRELAND 
Î IRL 1984 ! IRL 1985 
! ECU 1984 ! ECU 1985 
! DANMARK 
! DKR 1984 
! DKR 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! ELLAS 
! DR 1984 
r DR 1985 
I ECU 1984 
! ECU 1985 
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02 TAFELAEPFEL»GOLDEN DELICIOUS 
02 DESSERT APPLES­GOLDEN DELICIOUS 
D.02 POMMES DE ÍABLE·GOLDEN DELICIOUS 
D.02 MELE DA TAVOLA­GOLDEN DELICIOUS 
Preise je 100 kg ­ ohne MwSt. / Prix par 100 kg ­ hors TVA 

















































































! 26 ,42 
i 
f BB, 
F ! ¡ 
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D.08 APRIKOSEN­ALLE SORTEN 
D.08 APRICOTS­ALL VARIETIES D.08 ABRICOTS­ENSEMBLE DES VARIETES D.08 ALBICOCCHE:INSIEME DELLE VARIETÀ 
Preise je 100 kg ­ ohne MwSt. / Prix par 100 kg ­ hors TVA 
Prices per 100 kg ­ excl . VAT / Prezzi per 100 kg ~ IVA esci 
; 
! BR DEUTSCHLAND 
! DM 1984 
! DM 1985 
! ECU 1984 ! ECU 1985 
! FRANCE 
! FF 1984 
! FF 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! ITALIA 
! LIT 1984 
! LIT 1985 
! ECU 1984 ! ECU 1985 
! NEDERLAND 
! HFL 1984 ! HFL 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! BELGIQUE/BELGIE 
i BFR 1984 
í BFR 1985 
! ECU 1984 ! ECU 1985 
! LUXEMBOURG 
Í LFR 1984 ! LFR 1985 
î ECU 1984 
! ECU 1985 
! UNITED KINGDOM 
! UKL 1984 
UKL 1985 
t ECU 1984 
! ECU 1985 
! IRELAND 
! IRL 1984 
? IRL 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! DANMARK 
! DKR 1984 
! DKR 1985 





! ECU 1984 






























































































































































































































































































NOTE: The SOEC records a large number of monthly and annual a g r i c u l t u r a l pr ice 
series for the 10 Member States of the Community covering the s e l l i n g pr ices 
of crop products, the se l l i ng pr ices of animal products and the purchase 
pr ices of the means of a g r i c u l t u r a l product ion. These series are mostly (but 
not always) representative for each country and hamonized across the 
Community. The series of s e l l i n g pr ices of crop and animal products comprise 
the pr ices at the producer level of the major a g r i c u l t u r a l products; pr ices of 
some processed products supplied by the food industry are also ava i l ab le . The 
purchase pr ices of the means of a g r i c u l t u r a l production re la te to the pr ices 
paid by farmers fo r feed ings tu f f s , f e r t i l i z e r s , fue l for equipment and heating 
and seeds. The pr ices are expressed in nat ional currency and in ECU and are 
stored in the SOEC's CRONOS databank ("PRA6" domain), usual ly from 1969 
onwards. Deta i l s of these p r i ce sories ( l i s t of products covered w i th t he i r 
code numbers e t c . ) are given in the PRAG manual (Ag r i cu l t u ra l pr ices and pr ice 
ind ices) , which i s avai lable on request. 
Monthly a g r i c u l t u r a l pr ice ser ies covering the preceding two years a re , from 
the beginning of 1983 onwards, being made ava i lab le quarter ly in the form of 
these mic ro f i ches ; a se lect ion of the most important of these pr ice ser ies is 
being issued every quarter i n a p r i n ted booklet e n t i t l e d " A g r i c u l t u r a l Pr ices! 
Selected ser ies from the CRONOS Databank". 
A complete l i s t of series ava i l ab le from CRONOS i s shown on these microf iches 
at the beginning of each group of p r i ces . 
The annual a g r i c u l t u r a l pr ices f o r the last 12 years are publ ished in the 
annual pub l i ca t ion "Ag r i c u l t u ra l p r i ces " . In a d d i t i o n , a l l the avai lable 
mater ial can be obtained " i a EURONET, or on request to the SOEC, on magnetic 
tape and computer p r i n tou ts . 
A new version of the catalogues of charac te r i s t i cs of the a g r i c u l t u r a l pr ice 
ser ies s t o r -d in CRONOS, which describe pr ice-determining charac te r i s t i cs such 
as product d e f i n i t i o n , t rading stage and condi t ions e t c . , i s cu r ren t l y being 
prepared. A b r i e f descr ip t ion of these pr ice-determining cha rac te r i s t i c s is 
given in the annual pub l i ca t ion " A g r i c u l t u r a l p r i c e s " . 
I / Î 
ra 
Pruil«·! Quateobea 
" t Keim·­Cl alui B» 
» ι Mirateli.» 
frun«· k pruneaux at autre· 
Frai»«·! toti· tjpe» d» production 
Praia·· d· pleine tono 
Praia·· d· ■•ria 
Hätäin d. tabl.t «neeabl· dee varlétde 
igruassi Italia 
Orange«! eniieable dea variëteit 
" ι Moro 
" ι Sanguinano 
* ι Tarocco Mandarine«! enseabl« due vavlétea 
Oitrotiat eiinfltible dea «ariete· 
» 1 Vimini 11 
" ι Invernali 
Alumni! Or·» 
Orangen eneeable dna variatila 
" ι Waehlngton naveta 
" ι VeUnola 
Kandarineai enaeabl» dea vnrlotaa 
Citron·! «useable dea vavle­Ua 




















Kalein· de Cürlntha 




* ι Oreengagoe 
" ι Mirateli · · 
Plu· · for drying and other pluaa 
BtraWberrieei al l typee of production 
BtraWberrieo in the open 
BtraWberr.ee under i­lao· 
Deaeert g.vpeal all variation 
Citru· fruiti I te l j 
Orangeel a l l varletlee 
" ι Moro 
'■' i Sangulnello 
" ι Tarocco Mandarine ι a l l variatie» 
Lettone! «11 variatie· 
" ι Verdelli 
" ι Invernali 
intuin finit: Onece 
Orange·! e l l varieties 
" ι Waahington navel« 
" ι Valenole 
Mandarine ι a l l variatie« 
Leaonai «11 variatie» 

























" ι Ranetti oden 
" ι Mirabelian 
rrlaiweii »vai Trocknen und Übrige 
Erdbeeren! alle arten ¿tor Produktion Erdbeeren (Prellend) 
Erdbearen (Unterglee) 
Tafeltraubeni a l l e Borten 
Zitrusfrüchte t Italien 
Orangem alle Sorten 
" ι Koro 
" ι Sanguinelle 
" ι Tarocco Mandarinen! e l l e Sorten 
Zitronem alle Sorten 
" 1 Volilnlli 
" ι Invernali 
Zitrusfrucht«! Crl«oh«nland 
Orangem alle Sorten 
" 1 Waahington navel« 
" 1 Valencia 
Mandarlnem al le Sorten 
Zitronem alle Sorten 









Friachobat und Trock«nfrUcht«i Crii·.­














" i Regina Claudia 
" ι Miraball« 
üuoliie da ««coer· ed sitre 
Fragolai tutt i i t ipi di prodottone 
Fragole di pieno canno 
Fragole di eerra 
Uva da tavolai inalene delle varietà 
A/trunli Ital ia 
Arance linetene delle varietà 
" ι Moro 
" ι Sanguinelle M ! Tarocco Mandarini! lnaleae delle varietà 
Linoni! inalene dalla variata 
" ι Verdelli M ! Invernali 
AgrunMJlreole. 
Arancel inalene delle varietà 
" ι Washington naveln 
" ι Valenola 
Mandarinli lnelea« delle varietà 
Linonit ineieae delle varietà 
Frutta freso· e frutta iieooai Italia 
Meloni 
Cocoaerl 
Nooi In guido 
Moooiol· in guscio 





Frutti fresca e frutta seccai Creola 
Meloni 
Con ottavi 
Mooi in gu«clo 
hocoiol· in guaoio 





















































Α. 02 HARTWEIZEN 
Λ,02 DURUM WHEAT Λ.02 BLE DUR Α.02 FRUMENTO DURO 
Preise jo 100 ko ­ ohne MwSt. / Prix pur 100 kg ­ hors TVA 


























































































2 5 , 7 1 


















































































































































































































































































Preise je 100 kg ­ ohne MwSt. / Prix par 100 kg ­ hors TVA 
Prices per 100 kg ­ excl . VAT / Prezzi por 100 kg ­ IVA esci. 
! BR DEUTSCHLAND 
! DM 1984 
! DM 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! FRANCE 
! FF 1984 
! FF 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
1 ITALIA 
î LIT 1984 
! LIT 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
t NEDERLAND 
1 HFL 1984 
! HFL 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! BELGIQUE/BELGIE 
! BFR 1984 
! BFR 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! LUXEMBOURG 
! LFR 1984 
! LFR 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! UNITED KINGDOM 
! UKL 1984 
! UKL 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! IRELAND 
! IRL 1984 
IRL 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! DANMARK 
! DKR 1984 
t DKR 1985 
! ECU 1984 
ECU 1985 
! ELLAS 
t DR 1984 
DR 1985 
! ECtl 1984 













































































































































































































































































































! 3 1 , 1 1 > _ 
1 7 , 0 9 . 8 5 TAB.1070 
Β . 0 2 SPEI5EKART0FFELNÍERZ.­PREIS) 
Β.02 MAIN CROP FOOD P0TATOE5CPROD.PR) 
Β.02 P. DE TERRI: DE CONS.(PRIX PROD.) 
Β.02 PATATE PER CONSUMO DIRETTOCPREZZ 
Preise j e 100 kg ­ ohne MwSt. 
Prices per 100 kg ­ excl . VAT / Prix pur 100 kg ­ hors TVA / Prezzi per 100 kg ­ IVA esci 
! BR DEUTSCHLAND 
! DM 1984 
! DM 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
Í FRANCE 
! FF 1984 
! FF 1985 
! ECU 1984 
l ECU 1985 
! ITALIA 
! LIT 1984 
! LIT 1985 
t ECU 1984 
! ECU 1985 
! NEDERLAND 
Í HFL 1984 
! HFL 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! BELGIQUE/BELGIE 
! BFR 1984 
! BFR 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! LUXEMBOURG 
f LFR 1984 
! LFR 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
t UNITED KINGDOM 
! UKL 1984 
UKL 1985 
! ECU 1984 
ECU 1985 
! IRELAND 
! IRL 1984 
IRL 1985 
! ECU 1984 
t ECU 1985 
! DANMARK 
! DKR 1984 
DKR 1985 
! ECU 1984 
ECU 1985 
1 ELLAS 
t DR 1984 
DR 1985 
1 ECU 1984 




































































































































































































































































































































































1 - t 
17 .09 .85 TAB.1100 
D.03 TAFFLAEPFFL­COX ORANGE PIPPIN 
D.03 DESSERT APPLES­COX ORANGE PIPPIN 
D.03 POMMES DE TABLE­COX ORANGE PIPP. 
D.03 MELE DA TAVOLAtCOX ORANGE PIPPIN 
Preise j e 100 kg ­ ohne MwSt. / Prix par 100 kg ­ hors TVA 
Prices per 100 kg ­ e x c l . VAT / Prezzi per 100 kg ­ IVA esci 
! 
! BR DEUTSCHLAND 
! DM 1984 
! DM 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! FRANCE 
! FF 1984 ! FF 1985 
! ECU 1904 
! ECU 1985 
t ITALIA 
! LIT 1984 ! LIT 1985 
f ECU 1984 
! ECU 1985 
! NEDERLAND 
! HFL 1984 
! HFL 1985 
î ECU 1984 
! ECU 1985 
! BELGIQUE/BELGIE 
! BFR 1984 
! BFR 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! LUXEMBOURG 
! LFR 1984 
LFR 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
» UNTTnn KTNcnoM 
! UKL 1984 1 UKL 1985 
! ECU 1984 
ECU 1985 
t IRELAND 
! IRL 1984 
; IRL 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
I DANMARK 
! DKR 1984 DKR 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! ELLAS 
I DR 1984 
DR 1985 
t ECU 1984 














































































































































































































































































































! 179,00 ! 
! 70,94 ! 
! 2224,0 ! 
! 48,94 ! 
! 
! 
! 50,61 ! 
í 85,69 I 
! - ! 
Ι 
! 351,00 ! 
t 43,09 t 
! - ! 
! m t 
17.09.85 TAB.1130 
D.09 KIRSCHEN­SUESSKIRSCHEN D.09 CHERRIES·SWEET CHERRIES D.09 CERISES­BIGARREAUX D.09 CILIEGE­BIGARREAUX 
Preise je 100 kg ­ ohne Mw5t. / Prix par 100 kg ­ hors TVA 
Prices per 100 kg ­ excl. VAT / Prezzi per 100 kg ­ IVA esci. 
! ; 
! BR DEUTSCHLAND 
! DM 1984 DM 1985 
Í ECU 1984 
! ECU 1985 
! FRANCE 
! FF 1984 ! FF 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! ITALIA 
! LIT 1984 
! LIT 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
t NEDERLAND 
! HFL 1984 
! HFL 1985 
! ECU 1984 ! ECU 1985 
! BELGIQUE/BELGIE 
! BFR 1984 
t BFR 1985 
! ECU 1984 ! ECU 1985 
! LUXEMBOURG 
! LFR 1984 LFR 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! UNITI­!) KINGDOM 
1 UKL 1984 
! UKL 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! IRELAND 
! IRL 1984 IRL 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! DANMARK 
! DKR 1984 
DKR 1985 
! ECU 1984 
; ECU 1985 
1 ELLAS 
DR 1984 DR 1985 
! ECU 1984 


















































































































































































































































































I ANNEE ! 
! 225,39 ! 
î 100,71 ! 
! 542,00 ! j - j 
* | 
! 78,87 ! 
! 159104 t 
! 115,18 ! 
¡ - I 
! ­ ! 
! 5871,0 î 
! 129,20 ! 
! ­ ! 
! ­ ! 
t 88,60 ! 
t 150,01 ! 
! ­ ! 
! ­ ! 
11345,00 ! 
! 165,10 ! 
! 9705 t 
t 109,86 t t - ι 
24.9.1985 
AVERTISSEMENT: Dans Les dix Etats membres de la Communauté, L'OSCE recense un 
nombre important de séries mensuelles et annuelles de pr ix agr icoles concer-
nant les p r ix de vente de produi ts végétaux, les p r i x de vente de produ i ts 
animaux et les p r i x d'achat des moyens de production a g r i c o l e . Le plus souvent 
(mais pas tou jou rs ) , ces séries sont représentatives pour chacun de» pays et 
harmonisées au niveau de la Communauté. Les pr ix de vente de produi ts végétaux 
et animaux englobent les pr ix des principaux produi ts au stade de la 
production agr ico le a ins i que les p r i x de quelques produi ts transformés issus 
de l ' i n d u s t r i e a l imenta i re . Les p r i x d'achat des moyens de product ion ag r i co le 
se réfèrent aux pr ix payés par les agr icu l teurs pour l 'achat d 'a l iments du 
b é t a i l , d 'engra is , de carburants et de combustibles a ins i que de semences. Les 
p r i x sont exprimés en monnaie nat iona le et en ECU. En général , ces données 
sont mémorisées depuis 1969 dans la banque de données CRONOS de l'OSCE 
(domaine "PRAG"). Des déta i l s sur ces séries de p r i x ( l i s t e des produi ts 
recensés avec leur numéro de code, e t c . ) sont contenus dans le manuel PRAG 
(Pr ix et indices de p r i x agr ico les) qui est fourni sur demande. 
Les séries mensuelles de pr ix agr ico les couvrant les deux dernières années 
sont , depuis le début de 1983, publ iées t r imest r ie l lement sous la forme de ctts 
microf iches et une sé lec t ion des sér ies les plus importantes est publ iée tous 
les tr imestres dans un b u l l e t i n i n t i t u l é "Pr ix ag r i co les : séries sélectionnées 
de la banque de données CRONOS". 
Une l i s t e complète des séries d isponib les dans CRONOS est indiquée sur ces 
microf iches au début de chaque groupe de p r i x . 
Les pr ix agr ico les annuels paraissent pour 1er, douze dernières années dans la 
pub l i ca t ion annuelle "Pr ix Agr ico les" . En ou t re , les données existantes sont 
disponibles par l ' i n te rméd ia i re d'EURONET ou , sur demande adressée à l'OSCE, 
sur bande magnétique ou sous forme de l i s t i n g s . 
Une nouvelle vers ion des catalogues des carac tér is t iques des séries de p r i x 
agr icoles stockées dans CRONOS, dans lesquels sont déc r i t es les ca rac té r i s -
t iques déterminantes des pr ix t e l l e s que d é f i n i t i o n du p rodu i t , stade 
d'échange, condi t ions commerciales e t c . , est en cours de p répara t ion . La 
pub l i ca t ion annuelle "Pr ix Agr ico les" contient un« brève descr ip t ion de ces 




(Prix par 100 kg) 
Choiuofl.Birei tontee quelit i» 
" ■ I q u a l i t à I 
Choux da BnuteUoot t o u t e e «uai i t i · 
II ι. · t q u a l i U I 
Choux Manoel toutee q u a l i t é · 
« ». I . . . 'a l l to I 
Choux rouge» toutes qual i t s e 
n · ι q u e l l t « I 
Choux de Savoie t t o u t » · q u a l i t é s 
"<·■■·>: .» ι q u a l i t « ï 
L a l t u · · il · p la ine t e r r e t t o u t e e q u a l i t é · 
" « » " ι q u a l i t * I 
Laltuee de eerre ! toutee q u a l i t é · 
" « β | q u a l i t é I 
Anperpiel t o u t · · q u a l i t é a 
" ι q u a l i t « 1 
Tcaatee de p l e ine t e r r a i t o u t e · q u a l i t é · 
» · . " " ι ronde e, q u a l i t é I 
" · . ' . . . . '» » ia l longéea t qual>I 
Tonate» de serrai t o u t e · q u a l i t é s 
» " " I q u a l i t é I 
Concoabree de p i» t e r r e i t o u t e a q u a l i t é s 
« » a « i q u a l i t « 1 
Conooabrés ds eerrei t o u t e e q u a l i t é · 
« · - ι q u a l i t « I 
Carotteei toutee q u e l i t é e 
" ι q u a l i t é I 
Oignon« ι t o u t · · q u a l i t é · 
P e t i t · pols i toutee q u a l i t é a 
a a , q u a l i t é I 
Barloóte verte i t o u t e · q u a l i t é e 
" " ι q u e l l t « I 
Chanpignon» de eul t u r · t t o u t e * q u a l i t é e 
Cé ler ia ­ravee i toutee q u a l i t é · 
im 
(Prix par 100 1) 
fin «a Uhlei RF d'àlloaoc·» 
ÏSi&JiRlÙlU 
( f r i « · per 10» k«) 
Caul i f l ower · ! e l l q u e l i t i · · 
a I q u a l i t y I 
Bruseele eproutsi a l l qualities 
• " I qual i ty 1 
White oabbagei a l l q u a l i t i e s 
■ a , q u a l i t y I 
Red cabbage ι a l l q u e l i t i · · 
a a | q u a l i t y I 
Savoy cabbage! a l l q u a l i t i e s 
a a , q u a l i t y 1 
Lettuce i n the opem a l l q u a l i t l e e 
a a » a , q u a l i t y I 
Lettuce under g l e e e l e t l q u a l i t i e s 
a a » , q u a l i t y I 
Asparagus! «11 q u a l l t i · · 
• t q u a l i t y I 
'.Vintomi i n the open! a l l q u a l i t i e s 
• ' n n ­ ·■■ g round,qual i ty I 
• M » M | l ong ,qua l i ty 1 
Tomato·· under g l a s s i s i l q u a l i t i e s 
• « a , q u a l i t y I 
(.mm ilium in the open! a l l q u a l i t i e s 
" " a κ , q u a l i t y I 
Cucunbora Under g l e e · ! a l l q u a l i t i e s 
» a κ , q u a l i t y J 
Carrotst »11 q u e l i t i · · 
" ι q u a l i t y I 
Onion· ! a l l q u e l i t i · · 
Oraan panni e l l q u a l l t i · · 
a « ι q u a l i t y I 
Prenoh Vernisi e l l q u a l l t i · · 
a a , quality I 
Cultivated aeshrooasl el l qualitlee 
Celerino! a l l quantité 
SÜSS 
(Price· per 100 1) 
Table vinai PR of Ceraaaj 
Potu(ie*«r 
H l . » U n g 
tb/lvaner ou Mueller­Thurgau 




Sylvaser or Mu.ll.r­Thurgau 
Table win»ι Franca 
Mettra 







(Praia« j · 100 kg) 
Bl w e n t ohi ι a l l * Quail « t on 
a ι Q u e l l t « I 
Rooenkool t e l l e Que l i t e ten 
a ι Qual i tät I 
Weieekolil ι e l l e Q u a l m t e n 
« ι O u a l l t l t I 
Rotkohli a l l e Qual l taten 
a ι Qual t u t I 
Mli iilimkuhl ι a l l e Qual U i t e n 
» I tinniitMt I 
Ki.pfii.ilnl (Fre i lend) i a l l e Qual i täten 
a a , Qua l l ta t I 
Kopfeatat ( U n t e r g l a e ) t a l l e Qual i täten 
a a iQual i ta t I 
Spargali a l l e QualitKten 
a ι Qualität I 
Teosten (Prt l land) l a l l e Qualitttten 
« " ι rund.QualitKt I 
a » ι ova l ,Qual l t l t t 1 
Tonnten (llnterglen) l a l l e Qual i täten 
a a .Qunl i fri t I 
Salatgurkon (Pntland)lalle QualitKtan 
" " iQualitKt I 
Saletgurken (Uoterglee)lalle Qualitttten 
a » tQualltXt I 
Karotten! el la QualitKten 
» ι Qualit» I 
Zwiebeln! Alle Qualitäten 
Pfluokerhtooi elle Qualitttten 
a ι QualitKt 1 
Hillun Kulumin a l l · QualitXtsn 
» » ι Quelltet I 
Zuohtohanpignon»! a l l · Qualitäten 
Knollanulleriei a l le QualitKten 
(Praia· je 100 1) 
Tefelwelnl BH IXutiohland 
Portugteeer 
Riesling 








p i l l i l i ­ · 
c a t i o n 
Ortaggi f ianchi 
B. . . . . . .BB­B.B.BI .B. . .B1 
(Prent per 100 kg) 
Cavolfiori! tutte le quelita 
a ι qualità I 
Cavoli di Bruxelle»! tutte le qualitk 
a a a , qualitk I 
Cavoli oappuóoio blanohiitutte qualità 
a a a , qualità I 
Cavoli rosali tutte le qualità 
» a , eualltà I 
Cavoli vm/ni tutte le qualità 
a a . qualità I 
Lattughe di pieno eanpoitutte le qualità 
a a u , qualità 1 
Lattughe di Berrai tutte le qualità 
» a . qualità 1 
Asparagi ι tutte le qualità 
ι qualità I 
Pomodori di pieno eanpoitutte le qualità 
a a n ¡rotondi,qualità X 
a a .ι ,lunghi, qualità I 
Poaodori dt min ni tutte le qualità 
a a ι qualità 1 
Cetrioli di pieno eanpoitutte le qualità 
. n « » iqualltà I 
Cetrioli di ..mini tutte le qualità 
a a . qualità I 
Carotet tutte le qualità 
I qualità I 
Cipollai tutte le qualità 
l'inalili tutte le qualità 
a ι qualità I 
Fagiolinii tutte le qualità 
a ι qualttà I 
Funghi coltivati! tutte le qualità 
Sedani rapai tutte le qualità 
Vino 
»ìnSBn» 
(Presil per 100 l ) 
Vino da tavolai RF di Cernante 
l'ori« Riessi· 
Riesling 
Bylvaner o Mu»lUr­1nurg»u 
































E . 26 
E.27 
E.28 















17 .09 .85 TAB.1015 
Α.03 RUGGEN 
Α.03 RYE Λ .03 SEIGLE Α.03 SEGALE 
Pre iso j e 100 kg ­ ohne MwSt. / Pr ix par 100 kg ­ hors TVA 
f r i t ;es par 100 kg ­ excl . VAT / Prezz i per 100 kg ­ IVA e s c i . 
BR DEUTSCHLAND 
DM 1984 DM 1985 


























ECU 1984 ECU 1985 
IRELAND 
T.RL 1984 IRL 1985 
ECU 1984 ECU 1985 
DANMARK 

























































































































































































































































































































































Α.09 WEICIIWEIZEN (GROSSI!. ­PREIS) 
Α.09 SOFT WHEAT (WHOLESALE PRICE) A.09 BLE TENDRE (PRIX DE GROS) A.09 FRUMENTO TENERO (PREZZI ALL'INGR 
Preise je 100 kg ­ ohne MwSt. • Prix r»er 100 kg ­ hors TVA 
Prices per 100 kg ­ excl . VAT / Prezzi per 100 kg ­ IVA esci 
! BR DEUTSCHLAND 
! DM 1984 ! DM 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! FRANCE 
t FF 1984 
! FF 1985 
Í ECU 1984 
? ECU 1985 
l ITALIA 
! LIT 1984 
! LIT 1985 
! ECU 1984 
l ECU 1985 
! NEDERLAND 
J HFL 1984 ! HFL 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! BELGIQUE/BELGIE 
! BFR 1984 
! BFR 1985 
! ECU 1984 ! ECU 1985 
! LUXEMBOURG 
! LFR 1984 ! LFR 1985 
t ECU 1984 
! ECU 1985 
! UNITED KINGDOM 
! UKL 1984 
UKL 1985 
! ECU 1984 
ECU 1985 
! IRELAND 
t IRL 1984 IRL 1985 
t ECU 1984 
ECU 1985 
! DANMARK 
T DKR 1984 
! DKR 1985 
! ECU 1984 
ECU 1985 
! ELLAS 
! DR 1984 DR 1985 
! ECU 1984 
t ECU 1985 












































































































































































































































































































































Β.03 SPEISEKARTOFFELN(GROSSH.-PR.) Β.03 MAIN CROP FOOD POTATOES(WHOL.PR. B.03 P.DE TERRE DE CONS.(PRIX GROS) Β.03 PATATE PER CONSUMO DIRETTO(PREZ. 
Preise Je 100 kg - ohne MwSt. / Prix per 100 kg - hors TVA Prices per 100 kg - excl. VAT / Prezzi per 100 kg - IVA esci, 
! BR DEUTSCHLAND 
! DM 1984 ! DM 1985 
J ECU 1984 ! ECU 1985 
! FRANCE 
! FF 1984 r FF 1985 
! ECU 1984 ! ECU 1985 
! ITALIA 
1 LIT 1984 ! LIT 1985 
! ECU 1984 r ECU 1985 
i NEDERLAND 
1 HFL 1984 ! HFL 1985 
! ECU 1984 1 ECU 1985 
! BELGIQUE/BELGIE 
! BFR 1984 ! BFR 1985 
1 ECU 1984 I ECU 1985 
! LUXEMBOURG 
! LFR 1984 ! LFR 1985 
! ECU 1984 ! ECU 1985 
! DNTTFD KINGDOM 
! UKL 1984 ! UKL 1985 
! ECU 1984 ! ECU 1985 
1 IRELAND 
1 IRL 1984 IRL 1985 
! ECU 1984 ECU 1985 
! DANMARK 
t DKR 1984 DKR 1985 
t ECU 1984 ECU 1985 
1 ELLAS 
! DR 1984 DR 1985 
























! F ! ! 






























































































































































































































































1 7 . 0 9 . 8 5 TAB.1105 
D.04 TAFELBIRNEN­ALLE SORTEN 
D.04 DESSERT PEARS­ALL VARIETIES D.04 POIRES DE TABLE'ENS. DES VAR. D.04 PERE DA TAV0LAUN3IEME DELLE VAR 
Preise je 100 kq ­ ohne MwSt. / Pr ix par 100 kg ­ hors TVA 
Prices per 100 kg ­ excl . VAT / Prezz i per 100 kg ­ IVA e s c i . 
! BR DEUTSCHLAND 
! DM 1984 
! DM 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! FRANCE 
! FF 1984 
! FF 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! ITALIA 
! LIT 1984 
! LIT 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! NEDERLAND 
I 
! HFL 1984 
! HFL 1985 
! ECU 1984 
! ECO. 1985 
! BELGIQUfcVBELGIE 
! BFR 1984 
! BFR 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! LUXEMBOURG 
t LFR 1984 
! LFR 1985 
! ECU 1984 
ECU 1985 
1 UNITED KINGDOM 
! UKL 1984 
UKL 1985 
! ECU 1984 
ECU 1985 
! IRELAND 
! IRL 1984 
! IRL 1985 
! ECU 1984 
ECU 1985 
! DANMARK 
! DKR 1984 
1, DKR 1985 
1 ECU 1984 
ECU 1985 
1 ELLAS 
! DR 1984 
DR 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! ! 
! J ! ι ; 



























































































































































































































































































































D.10 CHERRIESiSOUR CHERRIES D.10 CERISES-MORELLES AIGRES D.10 CILIEGE-AMARENE 
Preise je 100 kg - ohne MwSt. / Prix par 100 kg - hors TVA 
Prices per 100 kg - excl. VAT / Prezzi per 100 kg - IVA esci. 
! ! ! 
F 
t 
i . M 
! ! ι A 
! ! ! 
M ! ! ! 
J ! ! ! 
J ! ! ! 






















































ECU 1984 ECU 1985 
ELLAS 




64 ,00 46,65 
122,44 
54,71 
2141,0 1986,0 1827,0 1815,0 
47 ,24 43,91 40 ,42 40,17 
1997,0 
43,95 
566 ,00 338,00 162,00 




NOTA: L'ISCE ri leva per i 10 Stati membri della Comunità un numero cospicuo di 
serie di prezzi agr icol i mensili ed annuali: si t rat ta delle serie relat ive ai 
prezz' di vendita dei prodotti vegetal i , ai prezzi di vendita dei prodotti 
animali e ai prezzi d'acquisto dei mezzi di produzione agricola. Dette serie 
sono per lo più (non sempre) rappresentative dei va· i paesi e sono armoniz-
zate a l ive l lo comunitario. Le serie dei prezzi dì vendita dei prodotti 
vegetali e animali comprendono i prezzi dei pr incipal i prodotti allo stadio di 
produzione agricola; sono altresì disponibi l i quelle relative ad alcuni 
prodotti trasformati del l ' industr ia alimentare. I prezzi di acquisto dei mezzi 
di produzione agricola si riferiscono ai prezzi pagati dagli agricoltori per 
l'acquisto di mangimi, f e r t i l i z zan t i , carburanti, combustibili e sementi. I 
prezzi sono espressi in valuta nazionale e in ECU e si trovano memorizzati, in 
genere a part ire dal 1969, nella banca di à?'A CRONOS dell'ISCE (settore 
"PRAG"). I part icolar i circa queste serie di prozzi (elenco dei prodotti 
r i l eva t i con re la t iv i numeri di codice, ecc.) sono r ipor ta t i nell 'apposito 
manuale - PRAG (Prezzi agrìcoli e indici dei prezzi) , disponibile su 
r ichiesta. 
Le serie di prezzi mensili agricol i per gl i ul t imi due anni sono disponibi l i 
trimestralmente, a part ire d a l l ' i n ù i o del 1983 sotto forma di suddette 
mìcroschede; una selezione delle serie più importanti di prezzi viene 
pubblicata trimestralmente nel bo l le t t ino : "Prezzi Agr ico l i : Serie selezionate 
dalla banca di dat i CRONOS". 
Una l is ta completa delle serie disponibi l i in CRONOS figura nelle microschede 
a l l ' i n ì z i o di ogni gruppo di prezzi. 
I prezzi agr icol i annuali degli u l t imi 12 anni figureranno invece nella 
pubblicazione annuale "Prezzi ag r i co l i " . TaU informazioni restano inol t re 
disponìbi l i tramite l'EURONET e presso l'ISCE che l i fo rn i rà , su r ichiesta, 
sotto forma di nastr i magnetici e tabu la t i . 
E'attua Imun te in fase di messa a punto una nuova versione dei cataloghi delle 
caratteristiche re lat ive a l le serie di prezzi agricoli memorizzate nella banca 
di dat i CRONOS, contenente le caratter ist iche determinanti del prezzo, quali 
definizione del prodotto, stadio commerciale, condizioni commerciali, ecc. . 
Una breve descrizione delle suddette caratterist iche è contenuta nella 
pubblicazione annuale "Prezzi Agr ico l i " . 
J / 4 
n 
f ia «e »«blei Itel ie 
A.ti 
Terona 











Tin de tablai Luieabourg 
Klbling 
Rlvaner 
Tin de qualitei France 
Corbleree 
Cote· il« Provence 




Tin de quellt«! I te l ie 
Berbera! ta t i 
dolcetto della Langhei Cuneo 
Serberai Cuneo 








Vln de quellt«! Luieabourg 
Attrarrei· 
RI · . l ing 


















Teble vinet Ltuenbourg 
Killing 
Rivnner 
Quality vinai France 
Corbière» 
Cot·» d» Provence 




Quality vinei Itely 
Barberai Anti 
Dolcetto delle Langhal Cuneo 
Barberai Cuneo 







Car elll(IVeeeati­Crotteferrata)i Ree» 

























Coion de Provence 






Dolcetto de l l · Langhal Cuneo 
Barberei Cuneo 











Pinot g r i · 
IT 
Vino da tavolai Italia 
Aetl 
Verona 











Vino da tavolai Luaaeaburgo 
Elbling 
Rivanor 
Vino di quel ltk 1 Francia 
Corbleree 
cétee de Provence 




Vino di qualitk! Italia 
Berbere! Aatl 
Dolcetto delle Lenghei Cuneo 
Barberei Cuneo 





Albana ι Forlì 
Chianti! Sitila 
Caetelli(FreioetÌ­Orottaferrata)i Roma 
Vino di qualità! Luaeeaburgo 
Amarro!» Rieellng 
Pinot bleno 








































Λ. 04 GERSTE 
Α.04 BARLEY Λ. 04 ORGE Α.04 ORZO 
Preise je 100 kg ­ ohne MwSt. • Pr ix par 100 kg ­ hors TVA 




! BK DEUTSCHLAND ' ι 
! DM 1984 ! DM 1965 
! ECU 1980 
! ECU 1985 
î FRANCE 
! PF 1984 
! f F 1985 
! ECU 198", 
! ECU 1985 
! ITALIA 
! LIT 1984 
! LIT 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! NEDERLAND 
! HFL 1984 
1 HFL 1985 
! ECU 1984 ! ECU 1985 
! BELGIQUE/BELGIE 
! BFR 1984 ! BFR 1985 
! ECU 1984 ! ECU 1985 
! LUXEMBOURG 
1 LFR 1984 
! LFR 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! UNITED KINGDOM 
! UKL 1984 
! UKL 1985 
( ECU 1984 
! ECU 1985 
1 IRfc!AND 
. IRL 1984 IRL 1985 
! ECU 1984 
1 ECU 1985 
! DANMARK 
! DKR 1984 ! DKR 1985 
! ECU 1984 
ECU 1985 
! ELLAS 
t DR 1984 DR 1985 
t ECU 1984 


































































































































































































































































































































A,10 GERSTE (GROSSI!.-PREIS) 
Α.10 BARLEY (WHOLESALE PRICE) A . 1 0 ORGE (PRIX DE GROS) Λ.10 ORZO (PREZZI ALL'INGROSSO) 
Pre ise j e 100 kg - ohne MwSt. / Pr ix par 100 kg - hors TVA 

























































































































































































































































2 0 , 5 2 
34811 
2 5 , 3 4 
­


















































































Ν ! ! 





2 2 , 0 5 
4V.70 
19 ,75 
8 5 0 , 0 
18 ,89 
9 2 5 , 0 




















































C.Ol SUGAR BEET­UNIT VALUE 
TAB.1080 
COI BETTERAVES SUCR.iVALEUR UNITAIRE 
C.Ol BARBABIETOLE DA ZUCCHERO'VALORE 
Proiso je 1000 kg ­














































































































































































































































































17 .09 .85 TAB. IHO 
D.05 TAFELBIRNEN­WILLIAMS D.05 DESSERT PEARS­WILLIAMS D.05 POIRES DE TABLE¡WILLIAMS D.05 PERE DA TAVOLA'WILLIAMS 
Preise Je 100 kg ­ ohne MwSt. / Pr ix poi" 100 kg ­ hors TVA 
Prices per 100 kg ­ e x c l . VAT / Prezz i per 100 kg ­ IVA e s c i . 
1 
BR DEUTSCHLAND ! 
DM 1984 ! 
DM 1985 1 
ECU 1984 ! 
ECU 1985 ! 
FRANCE ! 
FF 1984 ! 
FF 1985 ! 
ECU 1984 ! 
ECU 1985 ! 
ITALIA ! 
LIT 1984 ! 
LIT 1985 I 
ECU 1984 j 
ECU 1985 J 
NEDERLAND '. 
HFL 1984 1 
HFL 1985 ' 
ECU 1984 ! 
ECU 1985 ! 
BELGIQUE/BELGIE 1 
BFR 1984 ! 
BFR 1985 J 
ECU 1984 J 
ECU 1985 ! 
LUXEMBOURG ! 
LFR 1984 ! LFR 1985 ! 
ECU 1984 i 
ECU 1985 ! 
UNTTrn κ,ίΝΓ,ηοΜ 
UKL 1984 J 
UKL 1985 I 
ECU 1984 ! 
ECU 1985 ! 
IRELAND ! 
IRL 1984 ! 
IRL 1985 . 
ECU 1984 ! 
ECU 1985 ! 
DANMARK 
DKR 1984 ! 
DKR 1985 1 
ECU 1984 1 
ECU 1985 ! 
ELLAS 
DR 1984 t 
DR 1985 
ECU 1984 1 




















































































































































































































































































































D. 11 PFLAUMEN-ZWETSCI.GEN D.11 PLUMS-QUETSCHES D.11 PRUNEStQUETSCHES D.11 SUSINEiQUETSCHES 
Preise je 100 kg - ohne MwSt. / Prix par 100 kg - hors TVA Prices per 100 kg - «xci. VAT / Prezzi per 100 kg - IVA esci. 
! 
! t F 
! 
! ! M 
! 
! ι A 
! 
! ι M 
! 
! » J 
t ! 1 J 
» 
! ; A 
! 
! ! S 
! 
















































































272,50 125,85 77,47 94,53 
121,85 56,20 34,57 42,31 
108,45 
48,46 
1557,0 1441,0 1215,0 1100,0 
34,42 31,88 26,89 24,44 
1393,0 
30,65 
I / S 
FR 
Vin (aoat. rateiceli Prece 
Ratei · · d»»tlt.·· k la vinification 
Μοβ« 





(Pri« par ICO 1) 











(Prit par 100 p i lo · · ) 
Fleure coup«·· 
R O M · 
ROM· baooara 
Cai l lâ t · 
Fraai·* 
Tulip«· 
0) a ï e u l · 
Chryaaatheee« 
Fl.ura »η pot 
Cyolea.n« ( · Β pot) 
A u l · « · («a pot) 
Chryeenthaao· (an pot) 
PotBMttl · · (en pot) 
EH 
Wine (wine nuet. grenee)i Oralo. 






Olive o i l 
».»»•«»e. 
(Price· per 100 1) 











(Prloee par 100 piecee) 
Cut flower» 













%) Prix par 100 k« / Prloa· par 100 k« / Prette Je 100 »Λ / Pretil per 100 kg 
BS 
Vein (Woiixaoet, Treuben)i Orleohenlend 
Trauben tur Malnheretellung 
Weinaoat 





■ ■ m m i « 
(Prei · · je 100 l ) 









8 « I­fin» 
Laspante 
SÌA58 










Cynlaaen ( la Topf) 
»■»laan ( la Topf) 
Chryaantheaen (la Topf) 
l'oliiiiettieii (ia Topf) 
IT 
Vino ( « o t o . UV«)L Oraci» 







(Pre»»l per 100 l ) 





















Piente in vaeo 
Clolealnl (in v a » ) 
«talee (in veao) 
Cri»a ηtc al ( in vano) 




























1 7 . 0 9 . 8 5 TAB.1025 
Α.05 BRAUGERSTE 
Α.05 MALTING BARLEY 
A.05 ORGE DE BRASSERIE 
A.05 ORZO DA MALTERIA 
P r e i s e j e 100 kg ­ ohne MwSt. / P r i x par 100 kg ­ ho rs TVA 
P r i ces per 100 kg ­ e x c l . VAT / P rezz i per 100 kg ­ IVA e s c i , 
t BR DEUTSCHLAND 
! DM 1984 
! DM 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! FRANCE 
! FF 1984 
î FF 1985 
1 ECU 1984 
! ECU 1985 
! ITALIA 
! LIT 1984 
! LIT 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! NEDERLAND 
! HFL 1984 
! HFL 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
t BELGIQUE/BELGIE 
! BFR 1984 
! BFR 1985 
t ECU 1984 
! ECU 1985 
! LUXEMBOURG 
! LFR 1984 
! LFR 1995 
! ECU 1' ,4 
t ECU 1985 
! UNITED KINGDOM 
! UKL 1984 
! UKL 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! IRRLAND 
! IRL 1984 
! IRL 1985 
I ECU 1984 
t ECU 1985 
! DANMARK 
! DKR 1984 
? DKR 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
I ELLAS 
1 DR 1984 
! DR 1985 
I ECU 1984 




57 ,10 46,87 
25 ,29 21,07 
146,63 108,15 




! 51 ,60 
! 24 ,53 ! 20 ,54 
! 1049,3 : 890 ,6 
1 22 ,78 | 20 ,01 
­
! 
I 13 ,25 1 11,76 




























! M t ! 
57 ,14 45 ,85 
25 ,59 20 ,58 
143,24 111,83 
20 ,82 16,42 
­
­
62 ,45 50 ,35 
24 ,78 19,99 
981,1 8 9 2 , 5 
21 ,47 19 ,92 
­
­
13 ,40 12,10 



































































13 ,32 12,26 






































































































































5 2 , 0 6 
2 3 , 2 6 
1 2 8 , 3 0 



















Α . 1 1 HAFER (GROSSI.. ­PREIS) 
Α . 1 1 OATS (WHOLESALE PRICE) Α . 1 1 AVOINE (PRIX DE GROS) A . 1 1 AVENA (PREZZI ALL'INGROSSO) 
P r e i s e j e 100 kg ­ ohne MwSt. / P r i a par 100 kg ­ hors TVA 
P r i c e s per 100 kg ­ e x c l . VAT / Prenz i per 100 kg ­ IVA esci 
! BR DEUTSCHLAND 
t DM 1984 1 DM 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! FRANCE 
! FF 1984 I FF 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! ITALIA 
! LIT 1984 
t LIT 1985 
t ECU 1984 ! ECU 1985 
! NEDERLAND 
! HFL 1984 
! HFL 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! BELGIQUE/BELGIE 
! BFR 1984 
! BFR 1985 
t ECU 1984 
I ECU 1985 
! LUXEMBOURG 
! LFR 1984 
! LFR 1985 
! ECU 1984 t ECU 1985 
i UNITED KINGDOM 
I UKL 1984 
ï UKL 1985 
1 ECU 1984 
t ECU 1985 
! IRELAND 
! IRL 1984 
! IRL 1985 
t ECU 1984 
f ECU 1985 
1 DANMARK 
t DKR 1984 
i DKR 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! ELLAS 
1 DR 1984 
DR 1985 
i ECU 1984 


















































































































































































































































































































































i , . O » . 8 a 
|C.02 ZUCKERRUEBEN-STANDARDQUALITAET 
C.02 SUGAR BEET-STANDARD QUALITY 
TAB.1085 
C. 02 BETTERAVES SUCR.iqUAL. STANDARD C.02 BARBABIETOLE DA ZUCCHERO'QUALITA 


























































































































































































































































































D.06 TAFELBIRNEN'DOYENNE DU COMICE 
D.06 DESSERT PEARS­DOYENNE DU COMICE D.06 POIRES DE TABLE'DOYEN. DU COMICE D.06 PERE DA TAVOLA­DOYENNE DU COMICE 
Preise Je 100 kg ­ ohne MwSt. / Prix par 100 kg ­ hors TVA 
Prices per 100 kg ­ excl. VAT / Prezzi per 100 kg ­ IVA esci. 
1 BR DEUTSCHLAND 
! DM 1984 
! DM 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! FRANCE 
! FF 1984 
! FF 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! ITALIA 
! LIT 1984 
! LIT 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! NEDERLAND 
! HFL 1984 
? HFL lî8r; 
! ECU 1984 
1 ECU 1985 
! BEL(­yUE/BELGIE 
! BFR 1984 
! BFR 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! LUXEMBOURG 
! LFR 1984 
! LFR 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! UNTTFO KINGDOM 
ï UKL 1984 t UKL 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
1 IRELAND 
1 IRL 1984 
1 IRL 1985 
1 ECU 1984 
1 ECU 1985 
! DANMARK 
! DKR 1984 
! DKR 1985 
! ECU 1984 ■ ECU 1985 
1 ELLAS 
1 DR 1984 1 DR 1985 
i ECU 1984 






















































































































































































































































































































D.12 PFLAUMENiRENEKLODEN D.12 PLUMS>GREENGAGES 
D.12 PRUNESiREINES-CLAUDES 
D.12 SUSINE:REGINA CLAUDIA 
Preise jo 100 kg - ohne MwSt. / Prix par 100 kg - hors TVA 
Prices per 100 kg - excl. VAT / Prezzi per 100 kg - IVA esci 
? BR DEUTSCHLAND 
! DM 1984 ! DM 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! FRANCE 
! FF 1984 
! FF 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! ITALIA 
J LIT 1984 
! LIT 1985 
! ECU 1984 ! ECU 1985 
I NEDERLAND 
Í HFL 1984 
t HFL 1985 
1 ECU 1984 
! ECU 1985 
1 BELGIQUE/BELGIE 
t BFR 1984 
! BFR 1985 
t ECU 1984 
t ECU 1985 
! LUXEMBOURG 
! LFR 1984 ! LFR 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
t UNITED KINGDOM 
1 UKL 1984 
UKL 1985 
! ECU 1984 
1 ECU 1985 
1 IRELAND 
! IRL 1984 
! IRL 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! DANMARK 
t DKR 1984 
! DKR 1985 
! ECU 1934 
! ECU 1985 
! ELLAS 
t DR 1984 i DR 1989 
I ECU 1984 


























































































































































































































































































Tabao brait tout«· v.i­UW» 
" " ι var. l e plut iaportante 
• " ■ 2eae ver. · ■ iaportano« 
Boobloai tout«· vai­liti» 
■■■ '■'■'. 1 vartet* la p l u Iaportant« 
tetra· produit· vegdteuxi Orto· 
U n t i l i » · 
Meea» 
Coton noa ég.­.n» 
åraahldee non dioortlfueae 
¡vKSsliviäeiiKi.isrjiisKis 
(Prix par 100 leg) 
Farina de bid tendra 
Suor« orlatal i le i 










Re« tobaoooi a l i varl.tio« 
" " ι aott Iaportant variety 
" " ι 2nd lo t t iaportant var. 
Bop con.» ι a l l vertette· 
" " ι «o»t Iaportant verlat / 
Other òrop produotei Oreeoe 
Lenti l · 
MMM Cotton (inol. «eed) 
Oroundnut«,unehelled 
ïiïi'ÎUÎÎ.ÎÎÏÏMl'ïîaïïÎE 
(Price· per 100 kg) 
Ooft wheat flour 
Ci y n tallitoli auger 
Refined tugar in lvap* 
Oround nut oi l 








Rohtabakl i l l « Sorttn 
" 1 wlr­htigate Sort· 
" ■ »witwichtla.t . Sort· 
Bopf.ni a l l · Sorten 
" ι Hlchtlg.t» Sort· 
Sonat .pflanal .Ira.ugnli». ι Griechenland 
Linean 
Setaa Bauavolli (einaobl. Sut ) 
ErdstttM in der Sonale 
ÏSiîïtîiîïiÎBÏÎÎÏÏÏÎîEÏU.t'î'ÎÎÏÏIUlîuî!. 
(Prette J«100 kg­) 
Weichveltemt.il 
Krltttlltuoktr 






( ì V x . l pir 100 kg) 
l'inaili . .cobi 
ragloli Moohl 
Colia 
Tabacco gratto ι tutta 1· variata 
» " i var. piit iaportant« 
" " i r vai'.In ordii« d'lap. 
Luppolo ι tu t t i 11 varili» 
" 1 vari.tk plu. Iaportant« 
a l t r i prodotti vegetelli Oréela 
Lenticchie 
Se Mao Coton« (ooapr*·! 1 Mal) 
iraobidi ia guaoio 
Prodotti vej j t j l i traiforaatl 
(Pretti per 100 kg) 
Varine di frinente tenero 
Zuoohero orietall ittato 
Zucchero raffinato in to i l e t te 






















17 .09 .85 TAB.1030 
Α.06 HAFER 
Λ.06 OATS Α.06 AVOINE Α.06 AVENA 
Preise je 100 kg ­ ohne MwSt. / P r i x per 100 kg ­ hors TVA 
Prices per 100 kg ­ excl . VAT / Prezz i per 100 kg ­ IVA esci 
























































































































































































































































































































































































































































4 7 , 7 1 ! 




25 ,55 ! 
49,00 ! 
19 ,42 ! 












. — 1 
17.Or.85 TAB.1060 
Λ.12 MAIS (GROSSI!.-PREIS) Α.12 MAIZE (WHOLESALE PRICE) A.12 ΜΛΙ5 (PRIX DE GROS) ή.12 GRANOTURCO (PREZZI ALL'INGROSSO) 
Preise je 100 kg - ohne MwSt. / Prix par 100 kg - hors TVA Prices per 100 kg - excl. VAT / Prezzi per 100 kg - IVA esci. 
BR DEUTSCHLAND 
DM 1984 DM 1985 
ECU 1984 ECU 1985 
FRANCE 
FF 1984 FF 1985 
ECU 1984 ECU 1985 
ITALIA 
LIT 1984 LIT 1985 
ECU 1984 ECU 1985 
NEDERLAND 
HFL 1984 HFL 1985 
ECU 1984 ECU 1985 
BELGIQUE/BELGIE 
BFR 1984 BFR 1985 
ECU 1984 ECU 1985 
LUXEMBOURG 
LFR 1984 LFR 1985 
ECU 1984 ECU 1985 
UNITED KINGDOM 
UKL 1984 UKL 1985 
ECU 1984 ECU 1985 
IRELAND 
IRL 1984 IRL 1985 
ECU 1984 ECU 1985 
DANMARK 
DKR 1984 DKR 1985 
ECU 1984 ECU 1985 
ELLAS 
P:¿ 1984 I r/R 1985 I 
ECU 1984 i ECU 1985 · 
! ; ! J ! ! ! 
! 6 0,58 ! 55,07 
! 26,83 
! 24,76 

















































































































































































































































































































1 ANNEE ! 
I 59,64 ! 
! 26,65 ! 
i - i 
t - i 
! 33403 ! 
















D.Ol TAFELAEPFEL-ALLE SORTEN 
D.Ol DESSERT APPLES<ALL VARIETIES Ü.Ol POMMES DE TABLE-ENS. DE5 VARIET. D.Ol MELE DA TAVOLAI INSIEME DELLE VAK 
Preise je 100 kg - ohne MwSt. / Prix par 100 kg - hors TVA 
Prices per 100 kg - excl . VAT / Prezzi per 100 kg - IVA esci 
! BR DEUTSCHLAND 
! DM 1984 ! DM 1985 
! ECU 1984 ! ECU 1985 
! FRANCE 
! FF 1984 ! FF 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
t ITALIA 
! LIT 1984 
! LIT 1985 
! ECU 1984 ! ECU 1985 
! NEDERLAND 
! HFL 1984 
! HFL 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! BELGIQUE/BELGIE 
! BFR 1984 
! BFR 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! LUXEMBOURG 
! LFR 1984 ! LFR 1985 
î ECU 1984 
I ECU 1985 
! UNITED KINGDOM 
! UKL 1984 
! UKL 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! IRELAND 
! IRL 1984 
! IRL 1985 
! ECU 1984 ! ECU 1985 
t DANMARK 
t DKR 1984 
! DKR 1985 
! ECU 1984 
ECU 1985 
! ELLAS 
! DR 1984 
; DR 1985 












































































































































































































































































































































D.07 PFIRSICHE-ALLE SORTEN D.07 PEACHE5IALL VARIETIES D.07 PECHE5-ENSEMBLE DE5 VARIETES D.07 PE5CHEUNSIEME DELLE VARIETÀ 
Preise je 100 kg -Prices per 100 kg ohne MwSt. / Prix per 100 kg - hors TVA - excl. VAT / Prezzi per 100 kg - IVA esci. 
! BR Ό "SCHLAND 
! DM 1984 ! DM 1985 
! ECU 1984 ! ECU 1985 
! FRANCE 
! FF 1984 r FF 1985 
! ECU 1984 ! ECU 1985 
! ITALIA 
î LIT 1984 
! LIT 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! NEDERLAND 
! HFL 1984 ! HFL 1985 
t ECU 1984 
! ECU 1985 
! BELGIQUE/BELGIE 
! BFR 1984 ! BFR 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
r LUXEMBOURG 
! LFR 1984 1 LFR 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
t UNITED KINGDOM 
! UKL 1?84 
! UKL 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
I IRELAND 
! IRL 1984 
! IRL 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1983 
! DANMARK 
! DKR 1984 ! DKR 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! ELLAS 
! DR 1984 
t DR 1983 
i ECU 1984 
! ECU 1985 
t 





























































































































































































































































































D.13 PFLAUMEN-MIRABELLEN D.13 PLUMS-MIRABELLES D,13 PRUNES-MIRABELLE5 D.13 SUSINEÎMIRABELLE 
Preise je 100 kg · ohne MwSt. / Prix par 100 kg - hors TVA 
Prices per 100 kg - oxel. VAT / Prezzi per 100 kg - IVA esci. 
! 
! ! A 
! 
! ! M 
! 




! ! A 
! 
! ι 5 
! 
! ! 0 
! 
























































































17 .09 .85 TAB.1155 
D. 14 PFLAUMEN ZUM TROCKNEN U.UEBRIGE 
D.14 PLUMS FOR DRYING AND OTHER PLUMS 0.14 PRUNES A PRUNEAUX ET AUTRES D.14 SUSINE DA 5ECCARE E ALTRE 
Pre i se j e 100 kg ­ ohne MwSt. / P r i x par 100 kg ­ h o r s TVA 













































DR 1984 í 
DR 1985 
ECU 1984 Í 
ECU 1985 ! 
ι ; 









































































































































































































































































! ! í 
! 


































! ! ι 
i 
ι 




! ! ! ι 
! 


































D.2Ci CITRU5 FRUIT ELLAS 
Preise je 100 kg ­ ohne MwSt. / Prix por 100 kg ­ hors TVA 











































i ! ι 





















































































































































































































E.04 ROSENKOHL¡QUALITAET I 
E.04 BRUSSELS SPROUTS:QUALITY ï E.04 CHOUX DE BRUXELLES.QUALITÏ: I E.04 CAVOLI DI BRUXELLES-qUALITA I 
P r e i s e j e 100 kg - ohne MwSt. / P r i x par 100 kg - ho rs TVA 
P r i c e s per 100 kg - « x c i . VAT / P rezz i per 100 kg - IVA e s c i . 
BR DEUTSCHLAND 










ECU 1984 ECU 1985 
NEDERLAND 




BFR 1984 BFR 1985 
ECU 1984 ECU 1985 
LUXEMBOURG 
LFR 1984 LFR 1985 
ECU 1984 ECU 1985 
UNITED KINGDOM 
UKL 1984 UKL 1985 
ECU 1984 ECU 1985 
IRELAND 




DKR 1984 DKR 1985 
ECU 1984 ECU 1985 
ELLAS 
DR 1984 DR 1985 










































































































































































































































































































17 .09 .85 TAB.1155 
D. 14 PFLAUMEN ZUM TROCKNEN U.UEBRIGE 
D.14 PLUMS FOR DRYING AND OTHER PLUMS 0.14 PRUNES A PRUNEAUX ET AUTRES D.14 SUSINE DA 5ECCARE E ALTRE 
Pre i se j e 100 kg ­ ohne MwSt. / P r i x par 100 kg ­ h o r s TVA 













































DR 1984 í 
DR 1985 
ECU 1984 Í 
ECU 1985 ' 
ι ; 









































































































































































































































































! ! í 
! 


































! ! ι 
i 
ι 







































1 7 . 0 9 . 8 5 TAB.1275 
E.16 SPARGEL­QUALITAET I 
E.16 AS^ARAGUS­QUALITY I E.16 ASPERGESiQUALITE I E. 16 ASPARAGI'¡QUALITA I 
Preise jo 100 kg ­ ohne MwSt. / Prix par 100 kg ­ hors TVA 























































































































! ! ! ! Λ ! M ! ! ! 
1249,80 1049,66 
1273,50 1102,34 









36"ΐέ,0 19750,0 44594,0 20982,0 








































* * ■ ■ 














! ! ! 
! Λ t S ! 
























































































i ANNEE ï 
: 1086,12 ! 
i 485,28 ! 
1866,00 ! 


















F.22 SALATGURKEN(FREILAND)­AI.LE QU. 
E.22 CUCUMBERS IN THE OPEN­ALL QUAL. E.22 CONCOMBRES DE PL. TERRE E.22 CETRIOLI DI PIENO CAMPO •TTES QU. ¡TUTTE Q. 
Preise je 100 kg ­ ohne MwSt. / Prix par 100 kg ­ hors TVA 
Prices per 100 kg ­ excl. VAT / Prezzi per 100 kg ­ IVA esci 
! BR DEUTSCHLAND 
! DM 1984 
! DM 1985 
! ECU 1984 ! ECU 1985 
! FRANCE 
! FF 1984 
! FF 1985 
! ECU 1984 ! ECU 1985 
! ITALIA 
! LIT 1984 
! LIT 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! NEDERLAND 
! HFL 1984 
! HFL 1985 
! ECU 1984 ! ECU 1985 
! BELGIQUE/BELGIE 
! BFR 1984 ! BFR 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! LUXEMBOURG 
! LFR 1984 
! LFR 1985 
t ECU 1984 
t ECU 1985 
! IINTTFD KINGPOM 
! UKL 1984 UKL 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! IRELAND 
! IRL 1984 
! IRL 1985 
! ECU 1984 ! ECU 1985 
! DANMARK 
! DKR 1984 
DKR 1985 
I ECU 1984 I ECU 1985 
! ELLAS 
! DR 1984 
? DR 1985 
! ECU 1984 









; ï ! ! ! 
I ! ! I ! 
| i t 




































































































































































































































































































































E.28 ZWIEBELNÎALLE qUALITAETEN 
E.28 ONIQNS'ALL QUALITIES E.28 0IGN0N5­­T0UTES QUALITES E.28 CIPOLLE­TUTTE LE QUALITA 
Preise je 100 kg ­ ohne MwSt. / Prix par 100 kg ­ hors TVA 


















































ECU 1985 < 
! ! 






















































































































































































































































































































































I 53023 ! ­ ; 
38,38 ! 
aa I 













17 .09 .85 TAB.1160 
D-15 ERDBEERENiALLE ARTEN DER PROD. 
D.15 STRAWBERRIESîALl. TYPES OF PROD. D.15 F iISES-TOUS TYPES DE PRODUCT. D.15 FKAGOLE-TUTTI I T I P I Dl PRODUZIO 
Preise je 100 kg - ohne MwSt. / Pr ix par 100 kg - hors TVA 
Prices per 100 kg - e x c l . VAT / P rezz i per 100 kg - IVA e s c i . 
! ! ; 
1 
BR DEUTSCHLAND ! 
I DM 1984 ! DM 1985 ! 
"•CU 1984 ! ECU 1985 ! 
FRANCE ! 
FF 1984 ! FF 1985 ! 
ECU 1984 ! ECU 1985 ! 
ITALIA ! 
LIT 1984 ! LIT 1985 ! 
ECU 1984 ! ECU 1985 ! 
NEDERLAND ï 
HFL 1984 ! HFL 1985 ! 
ECU 1984 ! ECU 1985 ! 
BELGIQUE/BELGIE ! 
BFR 1984 ! BFR 1985 ! 
ECU 1984 ! ECU 1985 ! 
LUXEMBOURG ! 
LFR 1984 ! LFR 1985 ! 
ECU 1984 ! ECU 1985 ! 
UNITED KINGDOM ! 
UKL 1984 r UKL 1985 
ECU 1984 ! ECU 1985 
IRELAND 
IRL 1984 ! IRL 1985 ! 
ECU 1984 ! ECU 1985 ! 
DANMARK 
DKR 1984 ! DKR 1983 ! 
ECU 1984 ! ECU 1985 
ELLAS 
DR 1984 ! DR 1983 
































































































































































































































































! ! ! ANiHEE ! ! ! 
! 381,28 ! 
! 3.70,36 ! 
11353,00 ! 
i 196,90 ! 
! 259700 ! 
ί 188,00 ! 
ί 397,00 } 














D.21 FRISCHOBST UND TROCKENFRUECHTE D.21 FRE5H AND DRIEU FRUIT ITALIA D.21 FRUITS FRAIS ET FRUITS SECS D.21 FRUTTA FRESCA E FRUTTA SECCA 
Preise je 100 kg ­ ohne MwSt. / Prix par 100 kg ­ hors TVA 
Prices per 100 kg ­ excl. VAT / Prezzi per 100 kg ­ IVA esci 
MELONI 





















I ï ! ι 
! ; 
I > 
















ECU 1984 ECU 1985 






MANDORLE IN GUSCIO 



















ECU 1984 ECU 1V85 
i 
t 
! ! ! ! ! 
! ! ! 
I ! ! ! ! ! 
! 
! ! 1 1 ! ! ! ! 



















































































































































































































































































E.05 WEISSKOHL.ALLE QUALITAETEN E.05 WHITE CABBAGE-ALL QUALITIES E.05 CHOUX BLANCS-T0UTE5 QUALITES E.05 CAVOU CAPPUCIO BIANCHI-TUTTE LE 























































■ ! ! ! ! ! 
| ! !! 





t ! f ! ! ! ! ! 
ι 
























































































































































































































































































































17 ,51 ! 
29 ,65 . 







E.11 KOI'FSALAUFREII.ANDÌ­ALLE QUAL. 
E.11 LETTUCE IN THE OPE^ALL QUALIT. E.11 LAITUES DE PL. TERRE­TTES QUAL. E.11 LATTUGHE DI PIENO CAMPOiTUTTE Q. 
P r o i s o Je 100 kg ­



















































































































































































































































. — > ■ ' . ■ ■■ 
•a. 
­


















































































































17 .09 .85 TAB.1280 
E.17 Ï0MATEN(P3EILAND)-ALLF QUAL. 
E.\7 TOMATOES IN THE OPEN¡ALL QUALIT. 
E.17 TOMATES DE PL. TERRE-TTES QUAL. 
E. 17 POMODORI DI PIENO CAMPO HUTTE Q. 
Preise j e 100 kg - ohne MwSt. / P r i x por 100 kg - hors TVA 
Prices per 100 kg - excl . VAT / P rezz i per 100 kg - IVA e s c i . 
BR DEUTSCHLAND 









LIT 1984 LIT 1985 









ECU 1984 ECU 1985 
LUXEMBOURG 


















DR 1984 DR 1983 































































































































































































































































































17 .09 .85 TAB.1310 
E.23 SALATGURKEN(FREILAND)!QUAL. I 
E.23 CUCUMBERS IN THE OPEN'QUALITY I E.23 CONCOMBRES DE PL. TERREiQUAL. I E.23 CETRIOLI DI PIENO CAMPO:QUALITA 
Preise Je 100 kg - ohne MwSt. / Pr ix par 100 kg - hors TVA 


























































LFR 1984 LFR 1985 
ECU 1984 ECU 1985 
UNITED KINGDOM 




IRL 1984 IRL 1985 
ECU 1984 ECU 1985 
DANMARK 
DKR 1984 DKR 1985 
ECU 1984 ECU 1985 
ELLAS 








E.29 PFLUECKERBSEN'ALLE QUALITAETEN 
E.29 GREEN PEAS'ALL QUALITIES E.29 PETITS POIS-TQUTES QUALITES E.29 PISELLUTUTTE LE QUALITÀ 
Preise Je 100 kg - ohne Mw5t. / Prix par 100 kg - hors TVA 
Prictis per 100 kg - excl . VAT / Prezzi per 100 kg - IVA esci 




M ! ! 
! 
A ! 1 ! M 
! ! ι J 
! ι 
ι J 
! t ! Λ 
! ! 
! 











































ECU 1984 ECU 1985 
ELLAS 
DR 
DR 1984 1983 
ECU 1984 
ECU 1985 
256,07 147,00 248,57 14ί>.« 




68 ,14 64,29 
91540 
66,27 
51,80 27,60 32,00 40,70 
87,43 46,39 54,15 69,10 
29,54 
50,01 
6633 6173 3489 
9579 6442 4106 
••,,45 70,55 39,56 




D.16 ERDBEEREN (FREILAND) 
D.16 STRAWBERRIES IN THE OPEN D.16 FRAISES DE PLEINE TERRE D.16 FRAGOLE D I PIENO CAMPO 
Pre ise j e 100 kg ­ ohne MwSt. / Pr ix par 100 kg ­ hors TVA 















































DR 1984 ! 
DR 1985 ! 
ECU 1984 i 
ECU 1983 ! 
ι » 












































































































■ ■ mm 







































































































































































! ANNEE ! 
i 381,28 ! 
I 170,36 ! 
'. - i 
! ­ ! 

















D.22 FRISCHOBST UND TROCKENFRUECHTE D.22 FRESH AND DRIED FRUIT ELLA5 
r o t s o je 100 kg - ohne MwSt. / P r i x par 100 kg - hor ί TVA 
."íllE?í_E2r:_Í22_!ía_n_25cl · VAT / Ρ·*««* Per 100 kg ­ IVA esci. 
TAB.1195 
D.22 FRUITS FRAIS ET FRUITS SECS 
D.22 FRUTTA FRESCA ET FRUTTA SECCA 
! 
rmr-turrs 
DR 1984 DR 198!, ECU 1984 ECU 1985 
WATERMELONS 









HAZELHUT5 ! DR 1984 ! DR .',985 ι 
! ECU 1984 
! ECU 1)85 
! ALMONDS 
! 
! DR 1.984 






l-CII lì« π 
PISTACHIOS 

















ECU 1984 ECU 1985 
! SULTANAS 
! 
! DR 1984 
! DR 1985 












J ! ! 
! ι 
! S ! 
! ! 







































































































































































-■ ! - ! ! ; i 
! 
i 










1 ! 7203! - ! 
] 
78,85! ! ι ì 
8048! - ! j 





526,72! - ! j 
Ι 
- ! 












































1 7 . 0 9 . 8 5 TAB,1225 
E.06 WEISSKOIIL­QUALITAF.T I 
E.06 WHITE CABBAGEiQUALITY I E. 06 CHOUX BLANCSîQUALITE I E.06 CAVOLI CAPPUCIO BIANCHI¡QUALITÀ 
Preise j o 100 kg ­ ohne MwSt. / Prix par 100 kg ­ hors TVA 

















































ECU 1983 ! 
! ! 
! J ! 
I 
! 57 ,63 
25,64 






















































, ­ ' ■ ■ . 
1 
M ! ! 
79 ,50 
27 ,33 


















































































































































































































































! ANNEE ! 
i 38,83 ! 




















E.lì, KOPFSALAT(FREILAND)!QUAL. I E.12 LETTUCE IN THE OPEN»qUALITY I E.12 LAITUES DE PL. TERRE-QUALITE ï E.12 LATTUGHE DI PIENO CAMPO-QUALITA 
Preise je 100 kg - ohno MwSt. / Prix par 100 kg - hors TVA Prices per 100 kg - oxcl . VAT / Prezzi per 100 kg - IVA esci. 
! ! 
! M 
! ! ! J 






















DM DM 1984 1985 
ECU 1984 ECU 1985 
FRANCE 
FF FF 1984 1985 
ECU 1984 ECU 1985 
ITALIA 
LIT 1984 LIT 1985 
ECU 1984 ECU 1985 
NEDERLAND 
HFL 1984 HFL 1985 
ECU 1984 ECU 1985 
BELGIQUE/BELGIE 
BFR 1984 BFR 1985 
ECU 1984 ECU 1985 
LUXEMBOURG 
LFR 1984 LFR 1985 
ECU 1984 ECU 1985 
UHTTFD KINGDOM 
UKL 1984 UKL 1985 
ECU 1984 ECU 1985 
IRELAND 
IRL 19Ô4 IRL 1985 
ECU 1984 ECU 1985 
DANMARK 
DKR 1984 DKR 1985 
ECU 1984 ECU 1985 
ELLAS 
DR DR 1984 1985 
ECU 1984 ECU 1Î85 








86,85 138,75 279,25 145,60 
38,78 61 ,91 125,00 65,28 
2369 ,0 857,0 353,0 606,0 271,0 
51,96 18,81, 7 ,79 13,40 6,00 
26,80 26 ,73 28,66 31 ,14 31,96 
37,99 - -









18 TOMATEN (FREILAND)-RUND,QUAL.I 
18 TOMATOES IN THE OPEN,ROUND,QU.I E.18 TOMATES DE PL. TERRE-RQNDES-QU.I E.18 POMODORI DI PIENO CAMPO-ROTONDI-
Preist» je 100 kg - ohne MwSt. / Prix par 100 kg - hors TVA 
Price* per 100 kg - «>KC1. VAT / Prezzi per 100 kg - IVA esci 
! ! ! ! 
! M ! A ! M ! J 
! ! ! ! J ! A ! 
! ! ! 




! BR DEUTSCHLAND 
! 











































DR DR 1984 1985 
ECU 1984 
ECU 1985 
108,10 88,13 67,98 56,00 
48,27 39,33 30,43 25,11 
709.00 398,00 548,00 296,00 234,00 311,00 229,00 





1129,0 1470,0 1504,0 




E.24 SALATGURKEN(UNTERGLAS)!ALLE QU. 
E.24 CUCUMBERS UNDER GLASSiALL QUAL. E.24 CONCOMBRES DE SERRE¡TTES qUALIT. E.24 CETRIOLI DI SERRA­TUTTE LE QUALI 
Preise je 100 kg ­ ohne MwSt. / Prix par 100 kg ­ hors TVA 



























































| ! ! 
f I! ι 
i 
ι 





























































































































































































































































































i ANNEE ! 
! 79,70 ! 
\ 35,61 ! 
: ­ ! 


















E.30 PFLUECKERBSENiQUALITAET E,30 GREEN PEAS*qUALITY I E.30 PETITS POISiQUALITE I E.30 PISELLI-QUALITA ί 




ECU 1984 ECU 1985 
FRANCE 








HFL 1984 HFL 1985 














ECU 1984 ! 
ECU 1985 ! 
IRELAND ! 
IRL 1984 ί 
IRL 1985 ! 
ECU 1984 ! ECU 1985 ! 
DANMARK 
DKR 1984 ! 
DKR 1985 ! 
ECU 1984 ! 
ECU 1985 ! 
ELLAS ! 
DR 1984 ! 
DR 1985 ! 
ECU 1984 ! 
ECU 1983 t 








































































































































































































































































! ANNE,': ! 
! 207,35 ! 
! 92,65 ! 
i - ! 
! ­ ! 
ί - i 

















D.17 ERDBEEREN (ÜNTERGLAS) 
D.17 STRAWBERRIES UNDER GLASS I). 17 FRAISES DE SERRE D.17 FRAGOLE DI SERRA 
Preise je 100 kg ­ ohne MwSt. / Prix par 100 kg ­ hors TVA 















































DR H/84 ! 
DR 1985 ! 
ECU 1984 i 




















































































































































































































































































! ANNEE ! 
! - ! 
! - ! 
! - ! 
! 
343970 ! 















17.09 .85 TAB.1200 
E.Ol BLUMENKOHLÎALLE qUALITAETEN 
E.Ol CAULIFLOWERS'­ALI. qUALITIES E.Ol CHOUX­FLEURSiTOUTES QUALITES E.Ol CAVOLFIORUTUTTE LA QUALITA 
Pre ise je 100 kg ­ ohne MwSt. / P r i x par 100 kg ­ hors TVA 
Pr ices per 100 kg ­ oxel . VAT / P r e z z i per 100 kg ­ IVA e s c i . 
I 
! BR DEUTSCHLAND t 
! DM 1984 
! DM 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! FRANCE 
! FF 1984 
! FF 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! ITALIA 
! LIT 1984 ! LIT 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! NEDERLAND 
! HFL 1984 
! HFL 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! BELGIQUE/BELGIE 
! BFR 1984 ! BFR 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! LUXEMBOURG 
! LFR 1984 
! LFR 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! UNITED KINGDOM 
! UKL 1984 
! UKL 1985 
! ECU 1984 ! ECU 1985 
! IRELAND 
! IRL 1984 
! IRL 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
1 DANMARK 
! DKR 1984 
! DKR 1985 
1 ECU 1984 
! ECU 1983 
1 ELLA3 
1 DR 1984 1 DR 1985 
1 ECU 1984 
! CCU 1983 1 
τ 

























































































































































































































































































































17.09 .85 TAB.1230 
E.07 ROTKOHL­ALLE QUALITAETEN 
E.07 RED CABBAGEiALL QUALITIES E.07 CHOUX ROUGES¡TOUTES QUALITES E.07 CAVOLI CAPPUCIO R0S5I­TUTTE LE Q 
Preise j e 100 kg ­ ohne MwSt. / P r i x par 100 kg ­ hors TVA 
Prices per 100 kg ­ excl . VAT / Prezz i per 100 kg ­ IVA e s c i . 
BR DEUTSCHLAND 












































ECU 1983 1 










































































































































































































' _ ■ ■ 
m¡m 
-
























































































E.13 KOPFSALAT(UNTERGLAS) ¡ALLE QUAL. 
E.13 LETTUCE UNDER GLASS«ALL QUALITIE E.13 LAITUES DE SERRE­TOUTES QUALITES E.13 LATTUGHE DI SERRAiTUTTE LE QUALI 
Preise je 100 kg ­ ohne MwSt. / Prix par 100 kg ­ hors TVA 














ECU 1984 ECU 1985 
NEDERLAND 

















































































































































































— . ' ■ 





























































































































































17 .09 .85 TAB.1290 
E.19 TOMATEN (FREILAND)­OVAL.QUAL.I 
E.19 Τ0ΜΛΤ0Ε5 IN THE OPEN¡LONG,QU.I E.19 TOMAT. DE PL. TERRE­AI.LONG. ,qU. I E.19 POMODORI DI PIENO CAMPO.LUNGHI­Q 
Preise j e 10O kg ­ ohne MwSt. / Pr ix par 100 kg ­ hors TVA 




! ι ! M 
! ! ! J 
! ! 
! 
J ! ! ! A S 
! ! 
! 






DM 1984 ÖM 1985 
ECU 1984 ECU 1985 
FRANCE 








HFL 1984 HFL 1985 




ECU 1984 ECU 1985 
LUXEMBOURG 
LFR 1984 LFR 1985 
ECU 1984 ECU 1985 
UNITED KINGDOM 




IRL 1984 IRL 1985 
ECU 1984 ECU 1985 
DANMARK 





DR 1984 1985 
ECU 1984 ECU 1985 
637 ,00 212,00 121,00 154,00 156,00 




E.25 SALATGURKEN(UNTERGLAS E.25 CUCUMBERS UNDER GLASS )ÎQUAL. I ¡QUALITY I E.25 CONCOMBRES DE SERREiqUALITE I E.25 CETRIOLI DI SERRA'qUALITA I 
Preise je 100 kg ­ ohne MwSt. / Prix par 100 kg ­ hors TVA 





















BFR 1984 BFR 1985 




































































































































































































































































































































! ANNEE ! ι ι 
! 107,78 ! 
i 48,16 ! 
i 426,0 0 ί 
! 61,99 ! 
















17 .09 .85 TAB.1350 
E. 31 GRUENE BOHNEN = ALLE QUALITAETEN 
E.31 FRENCH BEAN5:ALL QUALITIES E.31 HARICOTS VERTS-TOUTES QUALITES E.31 FAGIOLINI-TUTTE LE QUALITÀ 
Pre ise je 100 kg - ohne MwSt. / Pr ix par 100 kg - hors TVA 
Pr ices per 100 kg ··· e x c l . VAT / Prezz i per 100 kg - IVA osci 
BR DEUTSCHLAND ! 
DM 1984 ! DM 1985 ! 
ECU 1984 ! 
ECU 1985 ! 
FRANCE ! 
FF 1984 ! 
FF 1985 ! 
ECU 1984 ! 
ECU 1985 ! 
ITALIA ! 
LIT 1984 ! 
LIT 1985 ! 
ECU 1984 ! 
ECU 1985 ! 
NEDERLAND ! 
HFL 1984 ! 
HFL 1985 ! 
ECU 1984 ! 
ECU 1985 ! 
f 
BELGIQUE/BELGIE ! 
! BFR 1984 ! 
BFR 1985 ! 
ECU 1984 ! 
ECU 1985 ! 
LUXEMBOURG ! 
LFR 1984 ! LFR 1985 ! 
ECU 1984 ! 
ECU 1985 ! 
UNITED KINGDOM ! 
UKL 1984 ! 
UKL 1985 ! 
ECU 1984 ! 
ECU 1985 ! 
IRELAND ί 
IRL 1984 ! 
IRL 1985 ! 
ECU 1984 ! 
ECU 1985 ! 
DANMARK ! 
DKR 1984 ! 
DKR 1985 ! 
ECU 1984 ! 
ECU 1985 ! 
ELLAS ! 
DR 1984 ! DR 1983 ! 





















































































































































































































































































































D.18 TAFELTRAUBENiALLE SORTEN 
D.18 DESSERT GRAPESiALL VARIETIES D.18 RAISINS DE TABLE¡TOUTES VARIETES D.18 UVA DA TAVOLA-INSIEME DELLE VAR. 
Preise je 100 kg - ohne MwSt. / Prix par 100 kg - hors TVA 
Prices per 100 kg - excl. VAT / Prezzi per 100 kg - IVA esci 
! 
! F ! 
! 










! ι J 
! 
! ; J 
! 

























































































700,00 426,00 303,00 307,00 







8990 5317 4062 3600 4102 




E.02 BLUMENKOHL¡qUALITAET I 
E.02 CAULIFLOWERSsQUALITY I E.02 C H O U X ­ F L E U R S Î Q U A L I T E I E.02 CAVüLFIORI­QUALITA I 
Preise je 100 kg ­ ohne MwSt. / Prix par 100 kg ~ hors TVA 









ECU 1984 ECU 1985 
ITALIA 




























































































































































































































































































































































17.09 .85 TAB.1235 
E.08 ROTKOHL­QUALITAET I 
E.08 RED CABBAGE­QUALITY I E.08 CHOUX ROUGES­QUALITE I E.08 CAVOLI CAPPUCIO ROSSI iQUAf.ITA I 
Preise je 100 kg · 


















































ECU 1983 1 
t ! 
! J ! ! ! 
1 67,30 
! 37,40 
! 29 ,81 































































































2 9 , 0 8 








































J ! ! 
63 ,50 
53 ,75 



























"■ a . " 







■ . » ­ > . 
­

















. . . a » , 
­
­



























t a . 
­
! 



























































! ANNEE ! 
47 ,07 ! 




















E.14 KOPFSALAT(UNTERGLAS)>QUALITAET I E.14 LETTUCE UNDER GLASSiQUALITY I E.14 LAITUES DE SERRE-qUALITE I E.14 LATTUGHE DI SERRA'QUALITA I 
Preise je 100 kg - ohne MwSt. / Prix par 100 kg - hors TVA Prices per 100 kg - excl. VAT / Prezzi per 100 kg - IVA esci 
BR DEUTSCHLAND 
DM 1984 DM 1985 
ECU 1984 ECU 1985 
FRANCE 
FF 1984 FF 1985 
ECU 1984 ECU 1985 
ITALIA 
LIT 1984 LIT 1985 
ECU 1984 ECU 1985 
NEDERLANr. 
HFL 1984 HFL 1985 
ECU 1984 ECU 1985 
BELGIQUE/BELGIE 
BFR 1984 BFR 1985 
ECU 1984 ECU 1985 
LUXEMBOURG 
LFR 1984 LFR 1985 
ECU 1984 ECU 1985 
UNITED KINGDOM 
UKL 1984 UKL 1985 
ECU 1984 ECU 1985 
IRELAND 
IRL 1984 IRL 1985 
ECU 1984 ECU 1985 
DANMARK ! 
DKR 1984 ! DKR 1985 ! 
ECU 1984 i ECU 1985 ! 
ELLAS ! 
DR 1984 ! DR 1985 ! 
ECU 1984 1 ECU 1985 ! 
1 J 
! 288,20 ! 259,00 



























































































































































































































































! ANNEE ! 
! 202,30 ! 
! 90,39 ! 
! - ! 
! - ! 
! - ! 















17 .09 .85 TAB.)295 
E.20 TOMATEN(UNTERGLAS)¡ALLE QUALIT. 
E.20 TOMATOES UNDER GLASS­ALL QUALIT. E.20 TOMATES DE 5ERRE>T0UTES QUALITES E.20 POMODORI DI SERRA ι TUTTE LE QUALI 
Preise j e 100 kg ­ ohne Mw5t. / Pr ix par 100 kg ­ hors TVA 













ECU 1984 ECU 1985 
NEDERLAND 






























ECU 1985 1 


































































































































































































































































































! ANNEE ! 





















E.26 KAROTTEN'ALLE QUALITAETEN E.26 CARROTSiALL QUALITIES E.26 CAROTTES¡TOUTES QUALITES E.26 CAROTEtTUTTE LE QUALITÀ 
Preise je 1Ü0 kg ­ ohne MwSt. / Prix par 100 kg ­ hors TVA 
Prices per 100 kg ·■ excl. VAT / Prezzi per 100 kg ­ IVA esci. 
t BR DEUTSCHLAND 
! DM 1984 
! DM 1983 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! FRANCE 
! FF 1984 
! FF 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! ITALIA 
! LIT 1984 
! LIT 1985 
! ECU 1984 ! ECU 1985 
! NEDERLAND 
! HFL 1984 
! HFL 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! BELGIQUE/BELGIE 
! BFR 1984 
! BFR 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! LUXEMBOURG 
! LFR 1984 
! LFR 1985 
! ECU 1984 ! ECU 1985 
! UNITED KINGDOM 
! UKL 1984 ! UKL 1983 
! ECU 1984 
? ECU 1985 
! IRELAND 
! IRL 1984 
! IRL 1985 
! ECU 1984 1 ECU 1985 
! DANMARK 
! DKR 1984 
! DKR 1985 > 
! ECU 1984 ! ECU 1985 
1 ELLAS 
! DR 1984 
ï DR 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1983 ! 

























































































































M ! ! 
77,30 
34,50 









































































































































































































E.32 GRUENE BOHNEN¡QUALITAET I 
E.32 FRENCH BEANS¡QUALITY I E.32 HARICOTS VERTS«qUALITE I E.32 FAGIGLINI1QUALITA I 
Preise je 100 kg - ohne MwSt. / Prix par 100 kg -· hors TVA 












































































828,90 608,43 477,03 351,10 173,63 169,06 185,00 
591,04 575,98 _ _ _ _ _ 
369,96 272,25 213,31 147,85 77,47 75,67 82,94 
263,73 256,55 
1820,00 1070,00 977,00 892,00 1008,00 






D.19 ZITRUSFRUECHTE D.19 CITRUS FRUIT ITALIA 
Preise j e 100 kg ­ ohne MwSt. / Pr ix par 100 kg ­ hors TVA 




J ! ! 
t 
F ! ! 
! ARANCE'INSIEME DELLA VARIETÀ 
! LIT 1984 ! 
! LIT 1983 ! 
! ECU 1984 ! 
! ECU 1983 ! 
t ARANCE'MORO 
! LIT 1984 ! 
! LIT 1985 ! 
! ECU 1984 ! 










! LIT 1984 t 
! LIT 1985 ! 
! ECU 1984 t 
! ECU 1985 ! 
! ARANCE t TAROCCO 
! LIT 1984 I 
! LIT 1985 ! 
! ECU 1984 ! 









! MANDARINI¡INSIEME DELLA 
! LIT 1984 ! 
! LIT 1985 ! 
! ECU 1984 ! 

























! LXMONI«INSIEME DELLA VARIETÀ 
! LIT 1984 ! 
I LIT 1985 ! 
! ECU 1984 ! 
! ECU 1985 ! 
! LIMONI¡VERDELLI 
1 LIT 1984 ! 
! LIT 1983 ! 
! ECU 1984 ! 
! ECU 1985 ! 
! LICIONI (INVERNALI 
! LIT 1984 ! 
! LIT 1983 ! 
! ECU 1984 ! 
! ECU 1985 ! 
48726 
65614 




















































































































■ . . — 
­
76829 















































































3 0 , 2 1 ! 
26434 ! 




33 ,03 ! 
44154 ! 
31 ,96 ! 
60473 ! 
43 ,78 ! 
59521 ! 
43 ,09 ! 
56580 t 
40 ,96 ! 
17.09.85 TAB.1210 
E.03 ROSENKOHL¡ALLE QUALITAETEN 
E.03 BRUSSELS SPROUTS'ALL QUALITIES E.03 CHOUX DE BRUXELLES'TTES QUALITES E.03 CAVOLI DI BRUXELLES«TUTTE LE QUA 
Preise je 100 kg ­ ohne MwSt. / Prix par 100 kg ­ hors TVA 




ECU 1984 ECU 1985 
FRANCE 


















LFR 1984 LFR 1985 
















DR 1984 DR 1985 
ECU 1984 i ECU 1985 ! 
! 1 


















































































































































































! ! ! A ! ! ! 
-
-





























































































































1 7 . 0 9 . 8 5 TAB.,1240 
E.09 WIRSINGKOHL¡ALLE QUALITAETEN 
E.09 SAVOY CABBAGE¡ALL QUALITIES E.09 CHOUX DE SAVOIE¡TOUTES QUALITES E.09 CAVOLI VERZA'TUTTE LE QUALITA 
P r e i r e j e 100 kg ­ ohne MwSt. / Prix par 100 kg ­ hors TVA 

















ECU 1ÇR4 ECU 19t5 
BELGIQUE/BELi'.E 














IRL 1984 IRL 1985 
ECU 1984 ! 
ECU 1985 
DANMARK 
DKR 1984 DKR 1985 
ECU 1984 i 
ECU 1985 ! 
ELLAS ! 
DR 1984 i 
DR 1985 ! 
ECU 1984 ! ECU 1985 
! ! 


































































































































































































































































































! ! ! ANNEE ï ! j 
! ! 
ι 1 





















E.15 SPARGEL¡ALLE QUALITAETEN E.15 ASPARAGUS¡ALL QUALITIES E.15 ASPERGES¡TOUTES QUALITES E.15 ASPARAGI'TUTTE LE QUALITA 









ECU 1984 ECU 1985 
ITALIA 






























ECU 1984 ! 
ECU 1985 ! 
ELLAS ί 
DR 1984 i DR 1985 ! 































































































































































































































































[ ANNEE ! 
i 855,00 ! 
! 382,02 ! 
; - i 


















E.21 TOMATEN(UNTERGLAS)ìQUALITAET I E.21 TOMATOES UNDER GLASS¡QUALITY I E.21 TOMATES DE SERRE'QUALITE I E.21 POMODORI DI SERRA¡QUALITA I 
Preise je 100 kg - ohne MwSt. / Prix par 100 kg - hors TVA 












































ECU 1984 ί 
ECU 1985 
ELLAS ! 
DR 1984 ! 
DR 1985 
ECU 1984 




































































































































































































































































































! ANNEE ! 
I 123,19 ! 
I 55 ,04 ! 
! - ! 
ί - ! 
! - ! 
! - ! 
! - ! 
! 
4068,0 ! 
89 ,52 ! 
! 
! 








17 .09 .85 TAB.1330 
E.27 K A R O T T E N Ì Q U A I . I T A E T 
E.27 CARROTS'QUALITY I E.27 CAROTTES¡QUALITE I E.27 CAROTE'qUALITA I 
Preise je 100 kg ­ ohne MwSt. / Pr ix par 100 kg ­ hors TVA 

















































ECU 1983 ι 
! ! 





















































































































































































J ! ! 
70 ,68 



































































































■ a a 
9,41 
15,67 
















































E.33 ZUCHTCHAMPIGNONS¡ALLE qUALIT. E.33 CULTIVATED MUSHROOMS'ALL QUALIT. E.33 CHAMPIGNONS DE CULTURE¡TTES QU. E.33 FUNGHI COLTIVATI¡TUTTE LE QUALIT 












































ECU 1984 ! 
ECU 1985 
ELLAS 
DR 1984 ! 
DR 1985 ! 























































































































































































































































































































i ANNEE ! 
i - ! 
: ; 
! 862,00 ! 


















E.34 KNOLLENSELLERIEALLE QUALITAETEN 
E.34 CËLERIACÎALL QUALITIES E.34 CELERIS-RAVES'TOUTES QUALITES E.34 SEDANI RAPA'TUTTE LE QUALITÀ 

















! BR DEUTSCHLAND 
DM DM 1984 1985 













HFL Í984 HFL 1985 
ECU 1984 ECU 1985 
BELGIQUE/BELGIE 
BFR 1984 BFR 1985 
ECU 1984 ECU 1985 
LUXEMBOURG 
LFR 1984 LFR 1985 
ECU 1984 ECU 1985 





















4 0 , 5 6 
5 7 , 1 4 
2 8 6 , 0 0 
4 0 3 , 0 0 
4 1 , 4 1 
5 9 , 2 5 
337,Oïl 
440,011 
4 8 , 9 8 
6 4 , 6 2 
3 3 7 , 0 0 
4 4 0 , 0 0 
4 9 , 0 7 
6 4 , 4 8 
4 0 1 , 0 0 2 9 4 , 0 0 2 5 4 , 0 0 2 7 4 , 0 0 
5 8 , 3 1 4 2 , 9 1 3 7 , 1 2 4 0 , 0 7 
306,OC 
4 4 , 5 3 
328,00 383 ,00 536,00 611,00 
356,00 336 ,00 501,00 517,00 
4 0 , 1 1 
4 4 , 7 9 
46 ,77 









794,00 519,00 503,00 404,00 379 ,00 273,00 
97,08 63,57 61 ,94 50,04 4 7 , 0 3 34,12 
4 5 4 , 0 0 
5 5 , 7 3 
19.09.85 TAB.1390 
F.08 QUALITAETSWEIN F.08 QUALITY WINE FRANCE 
Pre i se jti 100 1 ­ ohne MwSt. / P r i x par 100 1 ­ h o r s TVA 
P r i c e s per 100 1 ­ a x e l . VAT / P r e z z i per 100 1 ­ IVA e s c i 
F.08 VIN DE QUALITE 










! ι i 




! ! ι 







































































































































































































































G.02 OLIVE OIL 
Preise je 100 1 
Prices per 100 1 
ELLAS 
ohne MwSt. / P r i x par 100 1 ­ hors TVA 
­ o x e l . VAT / P rezz i per 100 1 ­ IVA e s c i . 
G.02 HUILE D'OLIVE 



















! j A 
τ 







































2 7 7 1 4 
! 2 4 2 , 6 8 
! 3 0 5 , 5 9 
19188 
2 5 9 1 5 
2 3 3 , 0 6 
2 8 5 , 7 5 
185Z4 
23804 
! 224 ,99 


















21591 2 2 1 1 9 
19224 
26451 
2 2 7 , 6 4 
2 9 1 , 4 1 
18529 
24233 
2 1 9 , 4 1 
2 6 6 , 9 9 
17039 
21140 
2 0 1 , 7 7 
2 3 2 , 9 0 
1 9 2 9 3 
26516 
2 1 9 , 4 7 
2 8 0 , 7 3 
18698 
24393 
2 1 2 , 7 0 
2 5 8 , 2 6 
1 7 1 1 4 












1 9 7 2 1 
2 5 1 3 9 
19897 
25592 
20165 2 0 4 2 3 
2 2 0 , 5 2 2 2 3 , 6 3 2 2 4 , 3 4 2 2 8 , 8 5 2 2 8 , 8 6 
2 5 5 , 4 9 2 5 4 , 7 6 2 5 7 , 3 6 
17391 
21989 
1 7 4 7 2 





2 3 7 , 6 5 2 2 9 , 2 1 2 3 8 , 2 5 2 3 8 , 9 1 2 4 0 , 5 2 2 4 5 , 0 4 2 4 7 , 8 6 2 5 1 , 5 1 
3 0 3 , 3 4 2 9 1 , 8 6 2 9 0 , 0 0 2 8 6 , 5 5 2 8 7 , 1 4 ­
20850 
2 2 4 , 3 8 2 2 6 , 8 9 2 2 9 , 3 8 2 3 3 , 0 3 2 3 2 , 9 4 2 3 3 , 9 4 




1 9 8 , 7 6 1 9 8 , 1 2 1 9 9 , 5 4 2 0 3 , 6 1 2 1 1 , 1 5 2 1 4 , 0 5 






2 2 9 , 5 5 
19295 
2 1 1 , 0 6 
23158 
2 5 1 , 8 9 
21795 
2 3 7 , 0 6 
21368 
2 3 2 , 4 2 
19320 
2 1 0 , 1 4 
2 4 8 3 8 ! 21690 
2 4 5 , 5 4 
; 
ι 
271,90! ­ ! ! ! ι 
ι 
2 3 6 1 9 ! 20520 ! ! 
2 5 8 , 5 6 ! 2 3 2 , 2 9 
! ! ! ! 
2 2 2 3 2 ! 
! 
! 






1 9 7 3 9 ! 
­ ! 
! 
2 1 6 , 0 8 ! ­ ! ! 
20034 
2 2 6 , 7 9 
18163 
2 0 5 , 6 1 
17 .09 .85 TAB.1445 
11.06 GLADIOLEN 
H.06 GLADIOLI 
P r e i s « j e 100 Stueck -
P r i c e s per 100 iteras 
olino MwSt. / P r i x pnr 100 p inces · 


































































2 7 , 2 2 
2 8 , 3 6 
2 0 0 , 0 0 





4 4 , 4 3 








6 0 , 2 1 
3 1 , 3 6 
2 7 , 0 5 
28 ,95 
62,4 9 
6 4 5 7 5 
77800 














1 9 , 1 2 





2 0 0 , 0 0 2 2 0 , 0 0 3 0 2 , 5 0 
4 2 5 , 0 0 3 0 0 , 0 0 4 0 8 , 3 0 
44 ,01 , 
5 9 , 8 4 
6151!; 60'iÜO 
4 4 , 3 2 4 3 , 7 7 
4 5 , 5 8 
4 1 , 4 3 
18,10 
16,79 
1 2 , 2 0 2 0 , 3 3 
1 6 , 7 3 2 7 , 8 9 




4 0 , 8 7 
3 2 , 0 1 
56,48 
40 ,07 
2 2 , 4 0 
1 5 , 8 3 
71,91 
63 ,61 
3 2 , 1 8 
2 8 , 3 3 
2 8 1 , 3 0 2 1 1 , 0 0 
2 1 8 , 8 0 2 7 5 , 0 0 
3 0 , 7 2 
4 0 , 1 8 
62327 44565 
45 ,08 32,24 
53,67 
21,3Î. 
1 5 , 1 2 
1 3 , 0 4 
2 5 , 5 2 
2 2 , 7 9 
24 .39 22,36 
33 ,43 30,62 
53 ,64 43,63 46 ,14 46,67 53 ,81 63,07 
55,20 _ _ _ _ _ 
23 ,99 19,48 20 ,59 20,89 24 ,13 28,26 
24 ,54 _ _ _ _ _ 
1 3 6 , 3 0 2 1 6 , 3 0 1 6 8 , 8 0 1 7 0 , 0 0 1 2 7 , 5 0 2 1 2 , 5 0 
1 9 , 8 6 3 1 , 4 7 2 4 , 5 4 2 4 , 8 1 1 8 , 6 3 3 1 , 0 8 
28653 44345 37000 57384 58097 59083 
20 ,86 32,10 26 ,74 41,49 41 ,89 42 ,95 
2 5 , 2 0 1 4 , 0 3 1 6 , 0 5 1 7 , 0 3 2 1 , 7 9 4 5 , 3 6 
9 ,9f i 5 , 5 6 6 , 3 5 6 , 7 6 8 , 6 6 1 8 , 0 1 
7,98 4 ,64 3 ,62 6,58 
1 3 , 4 1 7,85 6 ,15 11,02 
1 2 , 5 2 8 , 5 4 6 , 1 0 1 0 , 7 3 
















l / .U9.ö:> 
p . O l SPEISEERBSEN 
I . O l DRIED PEAS I . O l POIS SECS I . O l PISELLI SECCHI 
TAB.1490 
Preise jo 100 kg ­ ohne MwSt. / Prix par 100 kg ­ hors TVA 
Prices per 100 kg ­ excl. VAT / Prezzi per 100 kg ­ IVA esci 
















































































































































































































































































2 4 6 , 0 0 ! 
3 5 , 8 0 ! 
­ ! 
­ ! 
7 8 , 7 0 ! 





2 2 , 0 0 ! 
3 7 , 2 5 ! 
2 8 , 4 3 ! 




17 .09 .85 
i l . 0 7 HOPFEN¡ALLE SORTEN 
1.07 HOP CONES¡ALL VARIETIES 
TAB.1520 
1.07 HOUBLON¡TOUTES VARIETES 
1.07 LUPPOI.OÌTUTTE LE VARIETÀ 
Preise je 100 kg ­ ohne MwSt. / Prix par 100 kg ­ hors IVA 
Prices per 100 kg ­ oxel. VAT / Prezzi per 100 kg ­ IVA esci. 


















































































































7744,0 6155,0 5696,0 8602,0 4366,0 8753,0 12299,0 24283,0 19436,0 9542,0 12004,0 7611,0! 

























1 8 . 0 9 . 8 5 TAB. ISSO 
K.04 ERDNUSSOEL 
K.04 GROUND NUT OIL K.04 HUILE D'ARACHIDE K.04 OLIO DI ARACHIDE 
Preise je 100 kg ­ ohne MwSt. / Pr ix par 100 kg ­ hors TVA 


























































i ! ! ! ; 
I 
! 

























































































































































­ . ' ■ 
! 



























































































































































! ANNEE ! 
! ­ ! 
! ­ ! 
¡1465,79 ί 
! 213,31 ! 
ί 288100 ! 
ί 208,56 ! 















F.Ol TAFELWEIN F.Ol TA8LE WINE 
Preise je 100 1 ■ 
Prices per 100 1 
B.R.DEUTSCHLAND 
ohne MwSt. / Prix par 100 1 ­ hors TVA 
­ excl . VAT / Prezzi per 100 1 ­ IVA esci. 

























































































































































































F.09 QUALITY WINE ITALIA 
Pre i se j o 100 1 ­ olino MwSt. / P r i x par 100 1 ­ hors TVA 
P r i ces per 100 1 ­ e x c l . VAT / P r e z z i per 100 1 ­ IVA esc i 
F.09 VIN DE QUALITE 






























































































ι ; ! 
! 





































































































































































































































































55000 57335 61500! 54695 
_ _ ι _ 
j 
39,77 41 ,34 4 4 , 7 1 ! 39 ,59 
100000 1O0000 100000 
72,31 72,10 72,69 
75000 80000 80000 
54,23 57 ,68 58,15 
115000 115000 115000 
83,16 8 2 , 9 1 83,60 
35500 37320 38500 
25,67 26 ,91 27,99 
47150 43250 44000 
34,09 31,18 31,98 
42537 48400 50270 
30,76 34,89 36,54 
73000 72500 72500 
52,79 52,27 52,70 
96500 100000 100000 
















6 8 , 0 1 
1 7 . 0 9 . 8 5 TAB. 1420 
01 ROSEN 
Ol ROSES 
P r e i s e j e 100 Stuock ­ ohne MwSt. / P r i x par 100 p i e c e s · 




­ IVA e s c i . 
¡ ! ! ! ! ! 


































8 9 , 8 6 
1 1 0 , 5 1 
5 5 , 7 9 
4 8 , 1 6 
2 1 , 9 8 
1 9 , 1 7 
BELGIQUE/BELGIE ! ι 
BFR 1984 ! 
BFR 1985 ! ! ι 
ι i 
! 










































1 1 4 , 6 2 
1 5 7 , 1 6 
65,90 
64,27 
2 6 , 0 2 
2 5 , 5 1 
1 0 9 , 1 7 
1 1 2 , 0 0 
4 8 , 9 0 
5 0 , 2 6 
4 3 4 , 4 0 
5 7 4 , 2 0 
6 3 , 1 4 
8 4 , 3 3 
123082 
8 8 , 6 7 
4 1 , 6 1 
4 4 , 7 7 
1 6 , 5 1 
1 7 , 7 7 
91,96 96,86 7 3 , 4 1 69,57 6 6 , 5 1 
92,14 85 ,93 80 ,53 73,43 
4 1 , 1 9 4 3 , 2 3 3 2 : 8 5 3 1 , 1 1 2 9 , 7 0 
4 1 , 2 1 3 8 , 3 4 3 5 , 8 7 3 2 , 6 4 
3 3 1 , 7 0 3 0 6 , 2 0 2 2 6 , 6 0 2 0 2 , 0 0 2 3 9 , 8 0 
2 1 5 , 4 0 3 1 7 , 5 0 2 6 8 , 2 0 
4 8 , 3 0 4 4 , 4 9 3 2 , 9 9 2 9 , 4 3 3 4 , 8 9 
3 1 , 5 7 4 6 , 4 6 3 9 , 1 8 
69844 48261 3 5 5 7 8 30372 4 3 0 3 4 
5 0 , 5 4 3 4 , 9 0 2 5 , 7 4 2 2 , 1 1 3 1 , 1 9 
3 5 , 5 5 4 3 , 2 3 2 6 , 1 3 2 0 , 4 7 1 8 , 7 6 
3 6 , 6 9 3 9 , 7 7 -
1 4 , 1 2 1 7 , 1 5 1 0 , 3 7 
1 4 , 5 1 1 5 , 7 2 
8 , 1 1 
1 5 , 2 0 1 1 , 4 0 1 0 , 6 0 8 , 7 0 8 , 6 0 
1 1 , 0 0 1 1 , 6 0 
2 5 , 5 9 1 9 , 4 3 1 7 , 8 9 1 4 , 6 2 1 4 , 5 5 
1 9 , 0 4 2 0 , 2 7 
1 6 , 2 6 1 6 , 2 6 7 , 5 2 
2 2 , 2 6 2 2 , 3 0 1 0 , 3 5 
7 0 , 8 3 8 3 , 8 6 9 3 , 9 1 1 3 0 , 3 3 
1 1 , 6 0 3 7 , 5 4 4 2 , 1 0 5 8 , 3 9 
2 8 0 , 5 0 3 0 8 , 2 0 3 2 8 , 7 0 5 3 4 , 2 0 
4 0 , 7 9 4 4 , 9 8 4 8 , 0 4 7 8 , 1 2 
41379 56487 47878 76698 
2 9 , 9 0 4 0 , 8 5 3 4 , 5 2 5 5 , 7 5 
3 0 , 5 0 3 6 , 4 3 4 5 , 2 1 5 1 , 5 1 











8 , 9 0 1 0 , 6 0 1 1 , 4 0 1 2 , 5 0 
1 5 , 1 1 1 7 , 7 6 1 8 , 9 8 2 0 , 6 3 
8 , 1 3 1 0 , 5 7 1 2 , 2 0 
1 1 , 2 4 1 4 , 6 6 1 6 , 9 5 
1 0 , 6 6 
1 8 , 0 5 
1 1 , 8 2 
1 6 , 2 8 
1 8 0 , 0 0 
2 2 , 1 0 
17.09.85 TAE.1450 
11.07 CHRYSANTHEMEN 
11.07 CHRYSANTHEMUMS H.07 CHRYSANTHEMES 11,07 CRISANTEMI 
Preise jo 100 Stuock ­ oline MwSt. / Prix por 100 pieces ■ 
Prices par 100 items ­ excl . VAT / Prezzi per 100 pezzi hors TVA ­ IVA esci 
! 
! 
! ! ; 












































































































































1 1 9 


















































































































































































































































































































































































































































































1.02 DRIED BEANS 1.02 HARICOTS SECS 1.02 FAGIOLI SECCHI 
Preise je 100 kg ­ ohne MwSt. /Prix par 11)0 kg ­ hors TVA 







































I ; ; 
! ! ! 
! 
! ! 












































































































































































































































































































i/ ..i.all TAB.1525 
il.08 H0PFEN¡WICHTIG5TE SORTE 
' 1.08 HOP CONESU10ST IMPORTANT VARIETY 
1.08 HOUBLONiVAR. LA PLU5 IMPORTANTE 
1.08 LUPPOLOiVAR. PIU IMPORTANTE 
Preise je 100 kg ­ ohne MwSt. / Prix por 100 kg ­ hors TVA 
Pr icos par 100 kg ­ excl . VAT / Prezzi per 100 kg ­ IVA esci 
! ! 















































































































































































































1 8 . 0 9 . 8 5 TAB.1555 
K.05 PFLANZENOEL 
K.05 VEGETABLE OIL K.05 HUILE VEGETALE K.05 OLIO VEGETALE 
Pre i se j e 100 kg - olino MwSt. / P r i x par 100 kg - hors TVA 
P r i ces per 100 kg - e x c l . VAT / P rezz i per 100 kg - IVA o s c i . 
BR DEUTSCHLAND 
DM 1984 DM 1985 
ECU 1984 ECU 1985 
FRANCE 
FF 1984 FF 1985 
ECU 1984 ECU 1985 
ITALIA 
LIT 1984 LIT 1985 
ECU 1984 ECU 1985 
NEDERLAND 
HFL 1984 HFL 1985 
ECU 1984 ECU 1985 
BELGIQUE/BELGIE 
BFR 1984 BFR 1985 
ECU 1984 ECU 1985 
LUXEMBOURG 
LFR 1984 LFR 1985 
ECU 1984 ECU 1985 
ΊΝΤΤΓΟ KINOnOM 
UKL 1984 UKL 1985 
ECU 1984 ECU 1985 
IRELAND 
IRL 1984 IRL 1985 
ECU 1984 ECU 1985 
DANMARK 
DKR 1984 DKR 1985 
ECU 1984 ECU 1985 
ELLAS 
DR 1984 DR 1985 




























i ! ; 
f i 
! ! ! ! ! 
t ! ; 




! ! ! 
■ i 
■ I 











































































































































































































































































































































F.02 TAFELWEIN F.02 TABLE MINE FRANCE 
Preise je 100 1 - ohne MwSt. / Prix par 100 1 - hors TVA Prices per 100 1 - excl . VAT / Prezzi per 100 1 - IVA esci 




















N ! ! ! ANNEE ! 
BEZIERS 
FF 1984 FF 1985 
ECU 1984 ECU 1985 
MONTPELLIER 
FF FF 1984 1985 
ECU 1984 ECU 1985 
NARBONNE 
FF 1984 FF 1985 
ECU 1984 ECU 1985 
CARCASSONNE 
FF 1984 FF 1985 
ECU 1984 ECU 1985 
NIMES 
FF 1984 FF 1985 
ECU 1984 ECU 1985 
PERPIGNAN 
FF 1984 FF 1985 
ECU X«84 ECU 1985 
176,72 175,14 
25,60 25,72 























177,66 177,77 178,50 177,98 176,19 178,50 178,92 185,75 187,22 199,50 198,87 -
25,82 27,28 25,89 27,44 25,93 29,19 25,91 29,06 25,67 25,97 26,02 
179,55 179,03 179,55 170,82 178,50 183,02 187,01 192,36 l'i4,25 178,82 180,50 
26,10 26,88 26,07 27,41 26,09 28,15 26,04 28,38 26,01 26,01 26,25 
178,50 180,08 179,76 177,87 179,87 






2 6 , 1 2 
2 7 , 7 9 
25,90 
28,46 
2 6 , 2 1 26,18 26,18 
162,07 162,17 162 ,45 162,93 163 ,59 167,20 166,73 






2 4 , 1 5 
23,72 
24,50 
23,83 24,32 24,24 
166,25 166,25 166,25 166,25 166 ,25 166,25 166,25 






2 4 , 5 1 
24,21 
24 ,64 
2 4 , 2 2 24,19 24,17 
174 ,62 175,88 182,39 180,81 172 ,52 175,88 178,50 






2 7 , 2 2 
26,53 
28,18 





































175 ,46! - ! 
! 






































! 178 ,19! 
- ! 





















F.09 QUALITY WINE ITALIA 
Preise je 100 1 ­ ohne MwSt. / Prix par 100 1 ­ hors TVA 
Prices per 100 1 ­ excl . VAT / Prezzi por 100 1 ­ IVA esci, 
F.09 VIN DE QUALITE 












































A ! ! 
53500 
























































40 ,71 ! 
89583 ! 
64 ,85 ! 
j 
17.09.85 TAB.1425 
H. 02 BACCARA­ROSEN 
H. 02 BACCARA ROSES 
Preise je 100 Stueck ­ ohne MwSt. / Prix par 100 pieces · 
Prices per 100 itens ­ excl. VAT / Prezzi per 100 pezzi 
11.02 ROSES BACCARA 
11.02 ROSE BACCARA 
hors TVA 
­ IVA esci. 
! BR DEUTSCHLAND 
! DM 1984 
! DM 1985 
! ECU 1984 ! ECU 1985 
! FRANCE 
! FF 1984 
! FF 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! ITALIA 
! LIT 1984 
! LIT 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! NEDERLAND 
! HFL 1.984 
! HFL 1.985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! BELGiqUE/BELGIE 
! BFR 1984 
! BFR 19&5 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! LUXEMBOURG 
! LFR 1984 ! LFR 1985 
! ECU 1984 
. ECU 1985 
! UNITED KINGDOM 
! UKL 1984 
! UKL 1985 
! ECU 1984 ! ECU 1985 
! IRELAND 
! IRL 1984 
! IRL 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! DANMARK 
! DKR 1984 
! DKR 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! ELLAS 
! DR 1984 
! DR 1985 




























t i! ι 
1 i 





1 ! ! ! 
1 J ! ; 
t i 
! ! ; 
i 
! ! ! ; 
1 ! ! ! ! ; 
i 

























































































































































































































































































! ! - ! - ! 
τ 
i 
- ! Τ 
! ! j 
- i ! 
- ! 




42,91! - ! 
! 
! ! 





- ! - ! ! - ! - ! 
1 
























17 .09 .85 TAB.1455 
H.08 CYCLAMEN ( IM TOPF) 
H.08 CYCLAMENS (POTTED) 
Preise j e 100 Stuiick ­ ohne MwSt. / Prix par 100 pieces ■ 
Prices per 100 items ­ e x c l . VAT / Prezzi per 100 pezzi 
l i .08 CYCLAMENS (EN POT) 
H.08 CICLAMINI ( IN VASO) 
hors TVA 
­ IVA esci . 
! BR DEUTSCHLAND 
! DM 1984 
! DM 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! FRANCE 
! FF 1984 
! FF 1985 
! ECU 1984 ! ECU 1985 
! ITALIA 
! LIT 1984 ! LIT 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! NEDERLAND 
! HFL 1984 
! HFL 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! BELGIQUE/BELGIE 
! BFR 1984 ! BFR 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! LUXEMBOURG 
! LFR 1984 
! LFR 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! UNITED KINGDOM 
! UKL 1984 
ï UKL 1985 
! ECU 1984 ! ECU 1985 
! IRELAND 
! IRL 1984 
! IRL 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! DANMARK 
! DKR 1984 
! DKR 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! ELLAS 
! DR 1984 S DR 1985 
! ECU 1984 

































































































































































































































































































































17. Oí. ii5 
il.03 RAPS 
1.03 RAPE 1.03 COLZA 1.03 COLZA 
Preise je 100 kg ­ ohne MwSt. / Prix par 100 kg ­ hors TVA Priests per 100 kg ­ exel . VAT / Prezzi per 100 kg ­ IVA esci. 
TAB.1500 











2 5 , 6 3 

































































































































K.Ol WEICHWEIZENMEHL K.Ol SOFT WHEAT FLOUR K.Ol FARINE DE BLE TENDRE K.Ol FARINA DI FRUMENTO TENERO 
Preise Je 100 kg ­ ohne MwSt. / Prix par 100 kg ­ hors TVA Prices per 100 kg ­ excl. VAT / Pre:zi per 100 kg ­ IVA esci. 
! BR DEUTSCHLAND 
! DM 1984 
! DM 198'> 
! ECU 1984 ! ECU 1985 
! FRANCE 
! FF 1984 ! FF 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! ITALIA 
! LIT 1984 
! LIT 1985 
! ECU 1984 ! ECU 1985 
! NEDERLAND 
! HFL 1984 ! HFL 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! BELGIQUE/BELGIE 
! BFR 1984 
! BFR 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! LUXEMBOURG 
! LFR 1984 ! LFR 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! UNTTFD KINGDOM 
! UKL 1984 
! UKL 1985 
! ECU 1984 ! ECU 1985 
! IRELAND 
! IRL 1984 
! IRL 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! DANMARK 
! DKR 1984 ! DKR 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! ELLAS 
! DR 1984 ! DR 1985 
! ECU 1984 ! ECU 1985 
I 





























































































































































































































































































































































18.09 .85 TAB.1560 
K.06 MARGARINE 
K.06 MARGARINE K.06 MARGARINE K.06 MARGARINA 
Preise je 100 kg ­ ohne MwSt. / P r i x par 100 kg ­ hors TVA 







































































































































































































































































































































































































































































F.03 TABLE WINE ITALIA 
Preise je 100 1 ·­ ohne MwSt. / Prix par 100 1 ­ hors TVA 
Prices per 100 1 ­· excl. VAT / Prezzi per 100 1 ­ IVA esci. 
F.03 VIN DE TABLE 





























































































































































































































































































































































F.10 qUALITAETSWEIN F.10 qUALITY WINE LUXEMBOURG 
Preise j e 100 1 ­ ohne MwSt. / Prix par 100 1 ­ hors TVA 
Pr ices per 100 1 ­ o x e l . VAT / (Vezz i per 100 1 ­ IVA esci 
F.10 VIN 














































t j ! ! ! I ¡ 
t ι 
i 























































































































































Preise je 100 Stueck ­

















HFL 1984 HFL 1985 







































































































































































































































































































































































1 7 . 0 9 . 8 5 TAB.1460 
11.09 AZALEEN (IM TOPF) 
11.09 AZALEAS (POTTED) H.09 AZALEE5 (EN POT) 11.09 AZALEE ( I N VASO) 
Pre ise je 100 Stuock ­ olino MwSt. / Pr ix par 100 p ieces ­ hors TVA 
Pr ices per 100 i tens ·­ e x c l . VAT / Prezz i per 100 pazz i ­ IVA esci 
! BR DEUTSCHLAND 
! DM 1984 
! DM 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! FRANCE 
! FF 1984 
! FF 1985 
! ECU 1984 ! ECU 1985 
! ITALIA 
! LIT 1984 
! LIT 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! NEDERLAND 
! HFL 1984 
! HFL 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! BELGIQUE/BELGIE 
! BFR 1984 ! BFR 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! LUXEMBOURG 
! LFR 1984 ! LFR 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! UNITED KINGDOM 
! UKL 1984 
! UKL 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! IRELAND 
! IRL 1984 
! IRL 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! DANMARK 
! DKR 1984 
! DKR 1985 
! ECU 1984 ! ECU 1985 
! ELLAS 
! DR 1984 
1 DR 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1983 
I 






























































































































































































































































































































λ / . 0 9 . 8 ^ 
i l . 0 4 ROHTABAKîALLE SORTEN 
1,04 RAW T0BACC0¡ALL VARIETIES 
TAB.1505 
1.04 TABAC BRUTUOUTES VARIETES 
1.04 TABACCO GREZZO»TUTTE LE VARIETÀ 
Preise je 100 kg ­ ohne MwSt. / Prix par 100 kg ­ hors TVA Prices per 100 kg ­ excl . VAT / Prezzi per 100 kg ­ IVA esci. 
! ì ! 1973 ! 1974 ! 1975 ! 
! ! ! 
! ! ! 
1976 ! ! ! ! 
1977 ! ! ! ! 
1978 ! ! I 
! 
1979 ! ! 1 
! 
1980 ! 1 
! ! 
1981 ! ! ! ! 
1982 ! 1 
! ! 































734,26 726,42 707,10 685,40 697,08 701,48 695,92 751,94 759,06 801,18 801 ,48 785,46 
224,10 235,58 231,88 243,44 263 ,22 274,44 277,16 297,89 301,95 337,20 352,99 350,95 
881,00 1010,00 1120,00 1215,00 1219,00 1362,00 1487,00 1628,00 1796,00 2038,00 2260,00 2479,00 





































9417,0 11177,0 12902,0 14888,0 14967,0 

























19.09 .85 TAB.1530 
J.Ol SONSTIGE PFLANZLICHE ERZEUGNISSE 
J.Ol OTHER CROP PRODUCTS ELLAS J.Ol AUTRES PRODUITS VEGETAUX J.Ol ALTRI PRODOTTI VEGETALI 


































DR 1984 DR 1985 
ECU 1984 ECU 1985 
SESAME 
DR 1984 DR 1985 
ECU 1984 ECU 1985 
7763 
87,88 
COTTON (INCL. SEED) ! DR 1984 DR ? 985 
ECU 1984 ECU 1985 






F.03 TAFELWEIN F.03 TABLE MINE 
Preise je 100 1 ■ 
Prices per 100 1 
ITALIA 
ohne MwSt. / Prix per 100 1 ­ hors TVA 
­ excl. VAT / Prezzi per 100 1 ­ IVA esci, 
F.03 VIN DE TABLE F.03 VINO DA TAVOLA 
! FORLÌ 
! LIT 1984 
! LIT 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! VITERBO 
! LIT 1984 
! LIT 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1983 
! FOGGIA 
! LIT 1984 
! LIT 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! TARANTO 
! LIT 1984 
! LIT 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! ! 


























































































































































19 .09 .85 TAB.1405 
F .11 WEINTRAUBEN,WEINMDST UND WEIN 
F .11 MINE GRAPES,MINE MUST AND MINE ELLAS F.11 RAISIN DE CUVE ,MOUT ET VIN F.11 UVA DA VINO,MOSTO E VINO 
Preise je 100 1 ­ ohne MwSt. / Prix par 100 1 ­ hors TVA 
Prices par 100 1 ­ excl. VAT / Prezzi per 100 1 ­ IVA esci. 
! GRAPES FOR 
! DR 1984 
! DR 1985 
! ECU 1984 
( ECU 1985 
! MINE MUST 
! DR 1984 
! DR 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! ! ! J ! ! ! 






! RETSINA (WHITE) 
! DR 1984 
! DR 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! ARETSINOTO 
! OR 1984 
! DR 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! ΚΟΚΚΙΝΟ 
! DR 1984 
! DR 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! SAMOS 
! DR 1984 
! DR 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1983 
! 2543 ! 2870 
! 30,89 ! 31,65 
(WHITE) 
! 13851 Ì 15454 
! 168,23 ! 170,40 
! 6617 ! 8120 
! 80,37 t 89 ,54 










































Π 1 , 0 3 
168,14 



























































































































H. 04 FREESIEN 
H.04 FREESIAS 
Preise je 100 Stueck -




- IVA esci. 
! BR DEUTSCHLAND 
! DM 1984 
! DM 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! FRANCE 
! FF 1984 
! FF 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! ITALIA 
! LIT 1984 
! LIT 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! NEDERLAND 
! HFL 1984 
! HFL 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! BELGIQUE/BELGIE 
! BFR 1984 
! BFR 1985 
j ECU 1984 ! ECU 1985 
! LUXEMBOURG 
! LFR 1984 
! LFR 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! UNITED KTNODOM 
! UKL 1984 
! UKL 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! IRELAND 
! IRL 1984 
! IRL 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! DANMARK 
! DKR 1984 
! DKR 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! ELLAS 
! DR 1984 ! DR 1985 






































































































































































































































































































































H.10 CHRYSANTHEMEN (IM TOPF) 
H.10 CHRYSANTHEMUMS (POTTED) 11.10 CHRYSANTHEMES (EN POT) H.10 CRISANTEMI (IN VASO) 
Preise je 100 Stueck ­ ohne MwSt. / Prix par 100 pieces ­ hors TVA 















HFL 1984 HFL 1985 









ECU 1984 ECU 1985 
UNITED KINGDOM 
















































































































































































































































































































































1 / . Ü Ü . Ö 5 
p . 0 5 R0HTABAK¡WICHTIGSTE SORTE 
I .05 RAW TOBACCO¡M0ST IMPORTANT VAR. 
TAB.1510 
1.05 TABAC BRUT¡VAR. PLUS IMPORTANTE 


























Preise je 100 kg ­ ohne MwSt. / Pr ix par 100 kg ­ hors TVA 
Prices per 100 kg ­ e x c l . VAT / Prezzi per 100 kg ­ IVA e s c i , 
878,00 1008,00 1118,00 1214,00 1217.00 1361,00 1487,00 1628,00 1796,00 2038,00 2260,00 2479,00 





































9355,0 11104,0 12817,0 14800,0 14900,0 

























18 .09 .85 TAB.1540 
K.02 KRISTALLZUCKER 
K.02 CRYSTALLIZED SUGAR K.02 SUCRE CRISTALLISE K,02 ZUCCHERO CRISTALLIZZATO 
Preise j e 100 kg ­
Prices per 100 kg ohne MwSt. / Pr ix par 100 kg ­ hors TVA ­ o x e l . VAT / Prezzi per 100 kg ­ IVA esci 
BR DEUTSCHLAND 





























ECU 1984 ECU 1985 
IRELAND 









DR 1984 DR 1985 



































































































































































































































































































































































F.04 TAFELWEIN F.04 TABLE MINE LUXEMBOURG 
Preise je 100 1 - ohne MwSt. / Prix par 100 1 - hors TVA Prices par 100 1 - axel. VAT / Prezzi par 100 1 - IVA asci 
F.04 VIN DE TABLE F.04 VINO DA TAVOLA 
ANNEE 
ELBLING 
LFR 1984 LFR 1985 






3671,0 3671,0 3671,0 3671,0 3671,0 3671,0 3671,0 3671,0 3671,0 
79 ,69 79^88 80,35 8 0 , 4 8 80 ,52 80 ,59 80,99 81 ,16 81 ,22 
4073,0 4073,0 4073,0 4(?73,0 4073,0 4073,0 4073,0 4073,0 4073,0 
88 ,41 88 ,63 89,15 8 9 , 2 9 89 ,33 8 9 , 4 2 89,86 90,05 90,11 
1 9 . 0 9 . 8 5 TAB.1410 
G.Ol OLIVENOEL 
G.Ol OLIVE OIL ITALIA 
Preise j e 100 1 - ohne MwSt. / Pr ix par 100 1 - hors TVA 
Prices per 100 1 - e x c l . VAT / Prezzi per 100 1 - IVA o s c i . 
G.Ol HUILE D'OLIVE 
G.Ol OLIO D'OLIVA 
! EXTRA VERGINE 
! LIT 1984 ! LIT 1985 
! ECU 1984 ! ECU 1985 
! SOPRAFFINO 
! LIT 1984 ! LIT 1985 
! ECU 1984 ! ECU 1985 
! FINO 
! LIT 1984 ! LIT 1985 
! ECU 1984 ! ECU 1985 
! COMUNE 
! LIT 1984 ! LIT 1985 
! ECU 1984 ! ECU 1985 
! ! ! 
! ! ι 
! ! ! ! ! 
! ! ! ! ! ! ! ! 
! ! ! ! ! ; 
! ! 
! ! ! ! ! ! ! 





































































































! D ! ! 
I ! ! 407917! - ! ! 296,52! - ! ! ! ! ! 378389! - ! ! 275,06! - ! ! ! ! ! 317926! - ! 











H.05 TULPEN H.05 TULIPS 
Preise je 100 Stueck ­





































ECU 1984 ECU 1985 
IRELAND 





















































































































































































































































































































































1/.UV.03 TAB. 1470 
H.11 POINSETTIEN (IM TOPF) H.11 POINSETTIAS (POTTED) H.11 POINSETTIAS (EN POT) H.11 POINSEZIE (IN VASO) 
Preise Ja 100 Stuock ­ ohne MwSt. / Prix par 100 pieces ­ hors TVA 












































DR 1984 DR 1985 
ECU 1984 
ECU 1985 < 
! ! 























































































































































































































































































ί ANNEE ! 
483,00 ! 



















17 .09 .83 TAB.1515 
P . 0 6 ROHTABAK¡ZWEITWICHTIGSTE SORTE 
1.06 RAW T0BACC0¡2ND MOST IMP. VAR. 
1.06 TABAC BRUT¡2EME VAR. EN IMPORT. 
1.06 TABACCO GREZZO¡2.VAR. IN ORDINE 
Preise j e 100 kg ­ ohne MwSt. / Pr ix par 100 kg ­ hors TVA 
Prices par 100 kg ­ e x c l . VAT • Prezz i pur 100 kg ­ IVA asci 
! BR DEUTSCHLAND ! 
! DM ! 
! ECU ! 
! FRANCE ! 













































































































































































































































































































1 8 . 0 9 . 8 5 TAB.1545 
K. 03 RAFFINIERTER ZUCKER IN WUERFELN 
K.03 REFINED SUGAR IN LUMPS K.03 SUCRE RAFFINE EN MORCEAUX K.03 ZUCCHERO RAFFINATO IN ZOLLETTE 
Preise Je 100 kg ­ ohne MwSt. / Pr ix par 100 kg ­ hors TVA 









































































































































































































































































































































































TJAUU l i 
Prllt ..^.WPJI» dtt t>|SJg¿alaLa­Íll^a­­S 
t i l l i t ­å prtcHf of M.IJM.1 prod­tot» 
ytrk*wf»pr»t— tUritch«r Pit turi · 
Punti dl r>nJH> dt t prodotti tm letali (11.5.1983) 
ra 
Aniaaux «t vMnrt.i Bovine 
Bovine de boucherie vivante 





Veohe· 1 (1ère quellt«) 
»•ohe» B (ièae quil l t«) 
»«ohe» C (3«Β · qualit«) 
Bovin» »battu· 
(Prix p»r 100 kgpoid· caro»···) 
V»»ux (oaroeee«») 
Oro» bovin» (o»ro. bonn» conformation) 
Oro» bovlns(oaro«oonfomatlon novenne) 
Orne bovin» (quartier avant) 
Qi­oe bovins (quartier arrière) 
Bovin» d'eia»»» 
ÎPriv par tete) 
Veaux (d. quoique» Jour·) 
Veaux (de quelque» eeouilnee) 
Jeune» bovin» fl'élev·«­, 
β4η1·Μ· d'ele.'.K» 
AnUaux et viandei corolne 
■ — „B.BBB . . « . a . . » . . . B _ B H B Β, B. 
Porcin· d« bouoharl· vivant* 
(Prix per tot) k( pold· vif) 
t'orna (H5.n1) 
Pomino »battuii 
(Prix par 100 kg ) 





(Pris per 100 k« paid­ v i f ) 
Po n . l a t . 
H» 
Aj;^le_.uid_i<etti_ç»tUe 
Live cattle for »lauster 





Com A (lat quality) 
Com B (?nd quality) 
Coxa C (3rd quality) 
Slaughtered cattle 
(Price· per 100 kg caroaae Wight) 
Celvee (carcaeaee) 
Heavy cattle (carcaaee»,eood quality) 
Heavy cattle jcurcagaae.aedltn quality) 
Baavy cattle (forequerter) 
Baevy cattle (blndquarter) 
Store oattle 
(Price» per bead) 
Calva· (of a few day») 
Calve· (of a few make) 
Toung cattle (etore) 
Belfera (etore) 
iniaale>endBiieattaPiga 
Pice for »laughter 
(Prie·* par 100 kg »v» might) 
Pig. ( l ight) 
8Uughter.it pige 




Bail la· (atreaky) 
Stora p i n 
(Prloee par 100 kg l ive might) 
Pigl«t · 
CK 
Tiare und Fleieohi Rinder 
. ■ ■ „ . . . N . . H I . I I — . Β . . . . Ι . 
Labendeohl»entrinder 





Mho A Í1 . Qualit­t) 
KWhe B ( 2 . QualltSt) 
KOho C (Λ. «Halitut) 
Gvachlaohtet» Hinder 
(PreiM je 100 kg Sohlar/htkllrpergewicht) 
KXlHr (SobUchtkBrper) 
Oro»Rrtndor(SoblachtkUrpert}nite Qualit) Oroairl.­idei­(sohl»ohtV.o'rperlu,ittlBQualit OroaarliitiortVordiirvlertel) 
Qro»»rlnder(H)nterv Vertel) 
Rute­ und Zucht t inier 
(Preiee Je Stuoie) 
»Über (einige 1»s» al t ) 
ntlber (einige Vãchuii a l t ) 
Jungrinder mir Aufeucht 
fltrissn aur Aufaucht 
ïlere^und^Plelleghi Sommine 
Lebe nd»chlacht»ohva ine 
(Preiee je 1C0 kg Lebendfrawic.vl) 
Sohveina (laicht) 
Oeeobleohtete Sohveina 





Bat»­ und Zuohteohmine 
(Prei·· J· 100 kg UbendnMioht) 
farkel 
IT 
Anibinll 0 camel bovini 
Bovini vivi da »»cello 
(Preeel per 100 kg di paao vivo) 




Vaoche A (1* qualità) 
Vacche B (2 qualità) 
Vecohe C (3 quelita) 
Bovini nacellati 
(Preeel per 100 kg di peeo in carcassa) 
Vi te l l i (carcanaa) 
Bovini adulti (carcasse,buon» qualità) 
Bovini adulti (carc&RBe,qualltà madie) 
Bovini »dultl (quarto anteriore) 
Bovini »dultl (quarto posteriore) 
Bovini per allevaaanto 
(Preset per capo) 
Vi te l l i (di qualche giorno) 
Vite l l i (di qualche eettinana) 
Bovini giovani per ellevaaento 
Glovenohe per ellevaaento 
Animali e carnei »uini 
Suini vivi da n.icallo 
(Preial per 100 kg di paao vivo) 
Suini (■*grl) 
Suini »«celiati 





suini per allevM.nto 






























Preise je 100 kg Lebendgenichfc · 
Prices per 100 kg live ueight 
A.Ol VEAUX 
Α.Ol VITELLI 
ohne MwSt. / Prix par 100 kg de poids vif ­ hors TVA 
­ excl. VAT / Prezzi per 100 kg di peso vivo ­ IVA esci 
! ! ι 
! ι 
I 













































































































































































































































































































































































































































































08 KAELBER (SCHLACHTKOERPER) 08 CALVES (CARCASSES) A.08 VEAUX (CARCASSES) A.08 VITELLI (CARCASSE) 
Preise jo 100 kg Schiachtkoerpetgewicht ­ ohne MwSt. / Prix par 100 Ι.σ de poids carcasse ­ hors TVA 
Prices per 100 kg carcass weight ­ excl. VAT / Prezzi per 100 kg di peso in carcassa ­ IVA esci 
! ι j M A 




















! ECU 1984 
































2320.00 2200,00 2163,00 2175,00 2270,00 2238,00 2210,00 2425,00 2488,00 2320,00 2238,00 2100, 2240,00 2150,00 2300,00 2460,00 2750,00 2538,00 ­ ­ ­
336,06 
329,01 318,50 316,12 314,37 337,77 
316,73 




321,98 352,78 361,77 338,62 327,06 307,12! 328,74 
520667 523333 503333 521233 533830 533830 533830 531750 531750 531167 529667 527167 ! 526333 525500 ­ — ' ­ — ­ ­ ­ _ _ ! 
379 ,71 377,78 362,60 377,14 386,09 386,18 388,63 384,94 384,26 384,09 381,87 383,21 
384 ,81 382,0 0 - - - - - - - - - L 
1 0 5 3 , 0 0 1 0 4 8 , 0 0 9 9 7 , 0 0 9 8 8 , 0 0 1 0 1 7 , 0 0 1 0 2 6 , 0 0 1 0 0 1 , 0 0 1 0 1 2 , 0 0 1 0 0 4 , 0 0 9 7 7 , 0 0 
1 0 0 8 , 0 0 1 0 2 3 , 0 0 1 0 1 4 , 0 0 1 0 4 2 , 0 0 1 0 9 1 , 0 0 1 0 7 6 , 0 0 936,00 956,00 
4 1 4 , 9 1 
4 0 1 , 1 7 
! 




» ! j 
! 1 6 5 0 0 , 0 
1 1 8 0 0 0 , 0 
! 
3 5 8 , 1 7 





3 9 2 , 4 0 
4 1 2 , 1 7 
4 0 3 , 3 8 
4 3 1 , 1 4 
4 0 7 , 3 4 
4 2 5 , 1 5 396,59 400,69 397,28 387,87 372,03 379,49 
18175,0 17260,0 17000,0 17230,0 17263,0 16800,0 17190,0 17400,0 17000,0 16700,0 16700,0 16675,0 16838,0 17313,0 18420,0 18900,0 _ . ­ ­ _ _ _ ' 
395,49 377,79 372 ,69 377,91 379,00 370,65 380,07 384,97 376,23 371,04 372,40 373,23 375,88 384,50 408,50 417 ,83 ­ ­ ' ­ ­ ­ ¡ 
! ! ι 
16500,0 17000,0 19000,0 18000,0 17000,0 17000,0 17000,0 17000,0 16500,0 17000,0 16500,0 18000,0 18000,0 ­ ­ ­ . ­ ­ _ _ _ 
359,04 















17200,0! ­ ! j 
383,55! ­ ! ! ! ! ­ ! 
­ ! ! 
­ î 
j » ! ! 











2715,00 2710,00 2695,00 2695,00 2672,00 2635,00 2663,00 2700,00 2683,00 2650,00 2650 ,00 ! 
2650,00 2650,00 2629,00 2593,00 2556,00 - _ Ä O : , u i u u ¿o 3* " 1»" · 
331,58 331,30 328,45 328,57 325,90 322,18 326,16 332,50 332,30 328,86 
332,87 332,49 327,26 321,91 317,17 - - . _ . . _ 
! 
! 













13 KAELBER (EINIGE TAGE ALT) 
13 CALVES (OF A FEW DAYS) A.13 VEAUX (DE QUELQUES JOURS) Λ.13 VITELLI (DI QUALCHE GIORNO) 
Preise je Stueck - ohne MwSt. / Tri χ por tete - hors TVA 







! ! M ι 
ι 














































! LUXEMBOURG ! 
! LFR 


























! DANMARK ! 
! DKR 
















372,60 372,40 358,90 361,30 379,30 411,10 426,00 421,70 409,70 398,60 391,90 381,50 363,70 372,30 372,Olí 381,00 399,20 416,80 - - ' - - " o l · ^ 
190,49 188,31 182,81 178,42 175,70 170,92 1 6 5 , 0 2 1 6 3 , 5 2 
1 6 5 , 9 2 
1 6 7 , 2 8 
1 6 0 , 7 6 
1 6 6 , 9 4 
1 6 1 , 8 5 
17!), 42 
1 6 9 , 2 9 
1 7 8 , 1 3 
1 8 3 , 9 5 
1 8 5 , 6 5 
1291,00 1233,00 1090,00 1135,00 1399,00 1535,00 1566,00 1606,00 1384,00 1221,00 1173,00 1111,00 950,00 1031,00 999,00 1089,00 1257,00 1341,00 _ _ _ _ _ _ 
228,16 233,63 201,24 178,21 171,42 162,48 1 8 7 , 0 1 1 3 9 , 5 4 
214500 
2 3 / 8 7 5 
1 5 6 , 4 3 
1 7 3 , 9 1 
1 7 8 , 5 1 
1 5 1 , 5 9 
214500 
231000 
1 5 4 , 8 4 
1 6 7 , 9 2 
1 5 8 , 4 2 
1 4 6 , 7 1 
21450Ü 
1 5 4 , 5 3 
1 6 5 , 2 8 
1 5 9 , 5 9 
187000 
1 3 5 , 3 0 
2 0 3 , 2 5 
1 8 3 , 9 ? 
187000 
1 3 5 , 2 5 
2 2 3 , 5 0 
1 9 5 , 9 2 
221370 
1 6 0 , 1 4 
242000 
176,18 
330,00 338,00 334,00 J61,00 399,00 474,00 472,00 
388,00 389,00 387,00 423,00 506,00 
130,03 133,46 132,55 143,38 158,26 188,19 187,00 
154,42 154,38 153,61 167,32 199,96 
8679,0 81S7,5 80S1.0 7799,0 8507,0 8762,0 8559,0 
7998,0 7252,0 6756,0 6788,0 7633,0 8493,0 
188,40 178,16 176,22 170,98 186,59 192,36 188,83 
179,65 162,32 150,82 150,75 169,28 187,76 
6748,0 7177,0 7142,0 7132,0 7982,0 8738,0 8167,0 6748,0 7177,0 7142,0 7132,0 ­
146,48 156,17 156,32 156,35 175,07 151,58 160,64 159,43 158,39 191,84 180,18 
991,00 862,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 
1100,00 1290,00 1300,00 1300,00 1300,00 1300,00 
121,19 105,27 97,80 97,50 97,53 97,57 
138,59 162,04 163,XI 161,83 161,39 161,32 
242000 242000 228800 257125 250708 







! ! ι 
481,00 458,00 427,00 396,00 384 ,00! 405,00 
! 190,45 181,23 169,52 157,40 152 ,43! 160,50 
8494 ,0 8882,0 8786,0 8670,0 8 4 0 0 , 0 ! 8273,0 
! 187,80 196,51 194,44 192,63 187 ,32! 182,06 
! ! ι 
7846,0 7816,0 8089,0 7674,0 7150,0! 7272,0 
ι 
173,47 172,93 179,02 170,50 159 ,44! 160,03 
_ ι ! ! ! ­ î ­­ ! ! 
­ ! ι 
! 
! _ í 
ι 
­ ! ­
800,00 1050,00 1100,00 1100,00 1100,00 




Β. 04 KOTELI.TTSTRAENGE 
Β.04 LOINS Β.04 LONGES Β.04 LOMBATE 
Preise je 100 kg - olino MwSt. / Prix par 100 kg ·- hors TVA 
























































































































































































































































































































































































































































! ! ι 
i 
; 




































,00 3116,00 3175,00 3296,00 3368,00 3262,00 3213,00 3209,00 3120,00 3057,00 3024 
,00 3064,00 3190,00 3167,00 3275,00 - ' 
! 
? 





384,44 386,95 401 ,84 410,79 398 ,84 393,52 395,1« 386,43 379,37 377 397,10 393 ,17 406,39 _ _ _ _ _ , 9 1 ! ­ ! ! ! ! ·· ! ­ ! ! ι 
385,93 
18.09.85 TAB. 2130 
03 WEIDEMASTLAEMMER 
03 PASTURED LAMBS 
C. 03 AGNEAUX D'HERBE 
C.03 AGNELLI DA PASCOLO 
Preise je 100 kg Lebendgewicht ­ ohne MwSt. / Prix par 100 kg do poids vif ­ hors TVA 










































































! 1 5 0 2 , 0 0 1 5 5 7 , 0 0 1 6 1 4 , 0 0 1 6 5 0 , 0 0 1 6 4 5 , 0 0 1 5 5 3 , 0 0 1 4 5 5 , 0 0 1 4 6 4 , 0 0 1 4 8 4 , 0 0 1 4 4 3 , 0 0 1 4 3 8 , 0 0 1 4 7 0 , 0 0 
U 5 4 6 , 0 0 1 5 5 9 , 0 0 1 6 0 4 , 0 0 1 6 3 9 , 0 0 1 5 7 0 , 0 0 1 5 1 4 , 0 0 _ ­ _ _ _ . . ι 
! 2 1 7 , 5 7 2 2 5 , 4 1 2 3 4 , 5 8 2 4 0 , 2 8 2 3 8 , 9 9 2 2 6 , 1 2 2 1 1 , 9 8 2 1 2 , 9 8 2 1 5 , 7 8 2 1 0 , 6 2 2 1 0 , 1 5 2 1 4 , 9 8 
2 2 7 , 0 8 2 2 9 , 2 2 2 3 5 , 5 6 2 4 0 , 2 0 2 2 9 , 7 2 2 2 1 , 2 0 _ _ _ _ _ _ 
306000 305333 304500 313167 309833 307833 308166 307083 310000 316333 317917 328750 
! 337500 327917 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
223,16 220 ,41 219,36 226,59 224,09 222,69 224,35 222,30 2 2 4 , 0 1 228,74 229 ,21 238,98 
246,75 238,37 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
5 5 4 , 0 0 5 8 7 , 0 0 5 9 9 , 0 0 6 0 7 , 0 0 5 7 7 , 0 0 5 4 0 , 0 0 5 3 2 , 0 0 517 00 5 1 5 , 0 0 5 1 7 , 0 0 5 0 7 , 0 0 5 1 0 , 0 0 
! 5 0 7 , 0 0 5 2 2 , 0 0 5 5 5 , 0 0 5 6 2 , 0 0 5 5 4 , 0 0 _ _ _ _ _ _ _ 
! 
2 1 8 , 2 9 2 3 1 , 7 7 2 3 7 , 7 2 2 4 1 , 0 8 2 2 8 , 8 6 2 1 4 , 3 9 2 1 0 , 7 7 2 0 4 , 7 0 2 0 3 , 7 8 2 0 5 , 2 5 2 0 1 , 5 2 2 0 2 , 4 5 
2 0 1 , 7 8 2 0 7 , 1 6 2 2 0 , 2 9 2 2 2 , 3 0 2 1 8 , 9 3 _ _ _ _ _ _ _ 
79,81 
90,27 
1 3 9 , 8 6 
1 4 5 , 1 4 
1 1 1 , 5 7 
1 0 8 , 6 0 
1 5 3 , ( 9 
1 5 2 , 0 9 
1 0 7 , 4 9 
1 0 0 , 3 1 
1 8 6 , 1 3 
1 6 2 , 7 1 
1 2 3 , 3 6 
1 0 8 , 0 0 
1 6 9 , 3 7 
1 5 1 , 0 3 
1 1 0 , 9 6 
1 1 6 , 7 9 
1 2 4 , 5 1 





75,16 67,61 6 6 , 4 4 73,70 87 ,19 89 ,54 
1 8 7 , 8 6 2 0 9 , 6 2 1 5 2 , 0 0 1 1 6 , 9 5 1 2 6 , 3 2 1 1 4 , 4 2 1 1 2 , 8 0 1 2 3 , 4 7 1 4 5 , 1 6 1 4 7 , 7 8 
1 9 3 , 8 6 2 1 7 , 8 4 1 7 8 , 6 6 1 4 4 , 9 1 _ _ _ _ _ _ 
1 3 4 , 8 3 
1 0 4 , 8 2 
1 8 4 , 9 4 
1 4 6 , 6 1 
1 4 0 , 5 6 1 2 4 , 1 9 1 0 5 , 7 1 1 0 2 , 0 9 1 0 2 , 9 7 1 0 2 , 3 6 1 0 2 , 8 0 1 0 4 , 9 7 1 0 4 , 7 7 
1 9 2 , 8 6 1 7 0 , 2 4 1 4 4 , 7 5 1 4 0 , 0 0 1 4 1 , 7 5 1 4 1 , 5 0 1 4 2 , 5 4 1 4 5 , 8 4 1 4 6 , 4 0 
1 1 0 0 , 0 0 1 0 9 3 , 0 0 1 0 5 0 , 0 0 1 0 5 0 , 0 0 1 0 5 0 , 0 0 1 2 4 0 , 0 0 1 2 5 0 , 0 0 1 2 0 6 , 0 0 1 1 5 0 , 0 0 1 1 3 1 , 0 0 1 1 2 5 , 0 0 1 1 2 5 , 0 0 
1 1 2 5 , 0 0 1 1 2 5 , 0 0 1 1 2 5 , 0 0 1 1 2 5 , 0 0 1 1 2 5 , 0 0 1 3 7 5 , 0 0 _ _ _ . . . , _ 
1 3 4 , 5 2 1 3 3 , 4 9 1 2 8 , 3 6 1 2 7 , 9 7 
1 4 1 , 5 4 1 4 1 , 3 1 1 4 1 , 1 5 1 4 0 . 0 4 
1 2 8 , 0 1 
1 3 9 , 6 6 
27460 
31653 
1 5 1 , 2 4 1 5 2 , 8 4 1 4 7 , 7 1 1 4 1 , 6 2 1 4 0 , 0 8 1 3 9 , 6 1 1 4 0 , 5 9 1 7 0 , 6 2 _ _ _ _ _ _ 
28048 
31691 


















D.02 JUNGMASTHAEHNCHEN(KL.A,GESCHL.) D.02 CHICKENS (CLASS A,SLAUGHTERED) D.02 POULETS (CLASSE A,ABATTUS) D.02 POLLI (CLASSE A, MACELLATI) 
Preise je 100 kg Schlachtgewicht ­ ohne MwSt. / Prix par 10 




ECU 1984 ECU 1985 
FRANCE 













































! ! ¡ ! ; 
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i I 7200,0! ; 
i 
160,56! 
­ ! ! 











! ! ­ ! ­ ! 
1 
1 




















1500,00.1449,00 ! ­ ! ­ ! 
; 
187,45! 








■ - . . - ■ . ! 
ra 
Antonine et vlendei ovine et caprine 
Η η Ν . . . . . . . . . . η Μ . » , ι , ή Μ ΐ . ι . , 
Ovine et caprin» de boucherie vivent» 
(Prix par 100 k« pold· vif) 
Agnelete 





Ovine et caprine abattue 
(Prix p».­ 100 kg poide Carcaeee) 
Agneaux et «outona (oarcsaeea) 
Animaux et viandai volutilo» 
Volaille» vivant·» 
(Prix par 100 kg poide vif) 
Poulete (vivante, 1er choix) 
VolnUlee »battues 
(prix par 100 kg poide abattu ) 
Poulete (ninnilo A,abattue) 




Anlnau« et viandei autre» 
Chevaux » „. 
Chavaut (carcaaaee) ' 
Lepine') 
Lapin» (»battu») ­) 
Produit» «niatuxl la i t 
(Prix par 100 kg) 
U i t cru d» veche, 3,7«. N.O. 
l a i t cru de vecba,teneur réelle en D.O. 
l a i t d» vache entier da coneooaetlon)/ 
l a i t cm d» btebte 
ta i t cru de chèvre 
EH 
Aalael· and aeati Sheeg end guato 
Shaap and goat· for elaught.r 
(Price· per 100 kg live wight) 






Slaughtered ehiiep end go»t» 
(Price· par 100 kg carcami might) 
LeaVi and ah»»p (carcaeeaa) 
Animala »nd meati Poultry 
live poultry 
(Pricee per 100 kg live weight) 
Chlckene ( l ive , let choice) 
Slaughtered poultry 
(Price» par 100 kg daad might) 
Chickene (ciao· A.elaughtered) 




Animal n anil aeatl Other 
Hora»· ' _. 
Horaas (carcaeeee) ' 
Rabbite ') , . 
Rabbite (alaughtered) '■> 
Aniaal produotei milk 
(Pricee per 100 kg) 
Raw cows' milk, 3,7*. fat content 
Raw cow·· milk, actual fet content 
Whole cows' milk for huaas conauaptlon) 
Raw aheap milk 
Raw Routs' π ilk 
11 / î 
»E 
Tiere und Fleleoht Schafe und Ziegen 
Lebendecbleohtaohafe und ­Biegen 







Geschlachtete Schafe und Ziegen 
(Preiee Je 100 kg SohlachtktJrpergewicht) 
LKmmer und Soh&fe (SohlachtkBrper) 
Tiere und Flei.cht CeflUgel 
Lebendgefltljgel 
(Preiae je 100 kg Lebendgewicht) 
Jungmaathahnohan (lebend, 1 . kehl) 
Ceachlachtetsa GeflUgel 






Tiere und M ei nel« Sonetige 
Pferde ' ' ­ , 
Pferde (Scblechtkorper) ' 
Kaninchen') ­ , 
Kaninchen (geachlachtet) ' 
Tierlecho Krr.«ujnieiäei Milch 
(Preiee Ja 100 kg) 
IT 
Animili e carnai ovini e ceprinl 
. . . . . ■ ■ ■ U . H . n M . . . . , . . , , , . ! . . . . 
Ovini e caprini vivi de aacello 
(Pretal per 100 kg di ceeo vivo) 
Agnelli 
Agnelli d'ovile 




Ovini e caprini macellati 
(Pretal per 100 kg di psao in cerca»»») 
Agnelli e ηgnelIoni (carcaàae) 
Animali e carnei pollame 
Pollane vivo 
(Pretal par 100 kg di peao vivo) 
Polli (vivi, I e ecelta) 
Pollene macellato 
(Pretti par 100 kg di peao macellato) 
Polli (olaBBé A, macellati) 




Animali e carnai a l t r i 
Cavalli 1 ) , . 
Cavalli (carcaeee) ' 
Conigli'1 „x 
Conigli (macellati) ' 
Prodotti animali! l a t t e 





















Kuh­Robailch, ^ r ' f ft '.Inhalt Latte di vacca oredo, 3,7*· dl graaao P.Ol 
Kuh­Rohailch, realer r»ttgei_.<t ' .t.iiore reale dl graaeo P.02 
Kuh­Vollmilch 1ΊΙ«- den aanachl.Verbrauch-, Latte intero dl vacca per coneueo diretto^ y.03 
Schafe-Rohalieh Latte di pecora, unido V.ojj 
Ziegen-Ronallch Latte dl capra, ciudo F.OJ 
1) Prix per 100 kg paid, vif / Prie . , par 100 k« l i » «Might / Prei», je 100 kg Lebendgewicht / Pratal per 100 kg Al pet« vivo 
il Z? t.' .™ í * / t í í · . ¿ , Τ ' ?m-fT 1 0 ° U d , * i mi*X ! P r · 1 · · * m ** « * l " ­ * i · « » · ­ * / Pret.i p«, 100 kg di w.o tteoellato 
Ì) Prix par 100 1 / Prie· · par 100 1 / Prêtée Je 100 1 / Preaei par 100 l 
18.09.85 TAB.2010 
Α.02 JUNGRINDER 
Α.02 YOUNG CATTLE 
P r e i s e ja 100 kg 
P r i c e s per 100 
Lebendgeui ch t - ohne MwSt. 
kg l i v e u e i g h t - e x c l . VAT 
Λ.02 JEUNES BOVINS 
Α .02 VITELLONI 
P r i x par 100 kg de po ids v i f - ho rs TVA 
















! ι ! ! ι ι ! ι ! ! ι 
! 
! ι i 










































































! ! ■ ! 
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Α.07 KUEHE C (3.QUALITAET) 
Α.07 COWS C (3RD QUALITY) Α.07 VACHES C <3EM_ QUALITE) A.07 VACCHE C (QUALITA 3) 
Preise je 100 kg Lebendgewicht ­ ohne MwSt, / Prix par 100 kg de poids vif ­ hors TVA 
Prices per 100 kg live weight ­ excl . VAT / Prezzi per 100 kg di peso vivo ­ IVA esci 
! BR DEUTSCHLAND 
i DM 1984 ! DM 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! FRANCE 
! FF 1984 
! FF 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
1 ITALIA 
! LIT 1984 
! LIT 1985 
! ECU 1984 ! ECU 1985 
î NEDERLAND 
! HFL 1984 
! HFL 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! BELGIQUE/..ELGIE 
! BFR 1984 
! BFR 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! LUXEMBOURG 
! LFR 1984 
! LFR 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! UNITED KINGDOM 
! UKL 1984 
! UKL 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! IRELAND 
! IRL 1984 
! IRL 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! DANMARK 
! DKR 1984 
! DKR 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! ELLAS 
! DR 1984 ! DR 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 ' 
I 
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18 .09 .85 TAB.2070 
Α.14 KAELBER (EINIGE WOCHEN ALT) 
A.14 CALVES (OF A FEW WEEKS) A.14 VEAUX (DE QUELQUES SEMAINES) Λ.14 VITELLI ( D I QUALCHE SETTIMANA) 
Pre ise j e Stueck ­ ohne MwSt. / P r i x par t e t e ­ ho rs TVA 
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i ! 
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Β. 05 SCHINKEN Β.05 HAMS Β. 05 JAMBONS Β. 05 PROSCIUTTI 
Preise je 100 kg - ohne MwSt. / Prix por 100 kg - hors TVA Prices per 100 kg - excl . VAT / Prezzi per 100 kg - IVA esci 
! BR DEUTSCHLAND 
! DM 1984 ! DM 1985 
! ECU 1984 ! ECU 1985 
! FRANCE 
! FF 1984 ! FF 1985 
! ECU 1984 ! ECU 1985 
! ITALIA 
! LIT 1984 ! LIT 1985 
! ECU 1984 ! ECU 1985 
ί NEDERLAND 
! HFL 1984 ! HFL 1985 
! ECU 1984 ! ECU 1985 
! BELGIQUE/BELGIE 
! BFR 1984 ! BFR 1985 
! ECU 1984 ! ECU 1985 
! LUXEMBOURG 
! LFR 1984 ! LFR 1985 
! ECU 1984 
î ECU 1985 
! UNITED KINGDOM 
! UKL 1984 
! UKL 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! IRELAND 
I IRL 1984 ! IRL 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! DANMARK 
! DKR 1984 
! DKR 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! ELLAS 
! DR 1984 ! DR 1985 



































I ! ι 
! 
| ! 
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C.04 HOGGETS C.04 MOUTONS C.04 MONTONI 
Preise je 100 kg Lebendgewicht ­ ohne MwSt. / Prix par 100 kg de poids vif ­ hors TVA 















































































































































































































































































































































































































































D. 03 SUPPENHUEHNER D.03 BOILING FOWLS 
Pre 
(GESCHLACHTET) (SLAUGHTERED) D.03 POULES DE REFORME ( D.03 GALLINE DI RIFORMA ABATTUES) (MACELLATE) 
is« je 100 kg Schlachtgewicht ­ ohne MwSt. / Prix par 100 kg do poids abattu ­ hors TVA 










































ECU 1984 ECU 1S85 
ITALIA 









BFR 1984 BFR 1985 










































































































































































































































































































































































44,05! - ι 
72,70! _ ι 
! 
! ! - ! - ! 
! 
- ! 



































Produit» ealaauxi oeufa 
" — » M H . . — M . . . . * · ! 
(Prix par 100 pitoeé) 
Oaufe f iai · (eliminili, paj·) 
Otufa f iai · (ragione excédentaire·) 
Oeuf· fiala (qualit« A, cat.d,anéemele 
, Ρ»».) 
Oeuf» frei· (qualité A, cat.4,riglone 
ddfioltalrea) 
Produite leitlere (eutree que fromage) 
_ — . B B B B . B . . . B . B B B 1 B B B B B B B I I B B B B B B B B _ I 
(Prix par 100 kg) 
Lait comíame, non auor* 
Lait r.midennd, euer« 
Creme 
Lait coi­Aia »η poudr», non dên.tiiré 
Beurre 
Produite leltierei from««· 
(Prîx"per"ÎÔÔ"_g)""" """"' 
Fromage ι ttP d'AUome«« 
i­aant»l»r 
Coni« 
Ti l . i tar 
Camembert 
Limliurgar 




S t . Paalia 
Roquefort 
Cem «abe rt nomaiid 
Sri« laltlar 













Anlaal produot«! Egn 
Β Β . Β Β Β Β 1 Β Β „ Β Β Β Β Β Β Β « 1 Η 
(l'ilcan per 100 piece») 
Freeh egge (uhole country) 
Freeh egge l«\irplu· regione) 
Freeh egg» (quality A,cat.4, whole 
oountry) 
Freah egge (quality A, cat . t), deficit 
regione) 
Dairy product» (excluding cheeee) 
(Pricee per 100kg) 
Condenaed milk, usaveetened 
Condensed milk, Bimotenod 
Cream 
_klmm.d milk powdef, not denatured 
Butter 
_!!lï»liï?aïSÎSi­_!iS.',5ï 
(Prie· · per 100 k«) 
Çboeeel FR Cenia 
Hr­an'.alor 
Ooud­








St . Paulis 
Roquefort 
Cameabert norland 
Brie la i t ier 
Carre da Ia fet 
Munater 
Chèvre la i t ier 
Cboaeoi Itelr 








Π / 3 
•­•'■•»¡■«■ϋϊίΐίϊΐΐΐ Ε'·£ 
(Preise je 100 Sttlck)"" 
Fr lech. Kier (Geaantee Land) 
Frieclie Eler (Uaberechueagebiete) 
Meche Eier (Qualität A.Ket. 4, 
geeante· Land) 
Frieche Eter (Qualität A, Kat.4, 
Zuachueegebiete) 
UÍÍSSSÍÍSSKÍUSÍ.ÍCUÍÍÍÍÍBSÍÍ^ÍÍSSSÍ 




Kagerailchpulver,­ nioht denaturiert 
Butter 
(Preüe"je"lOo"k¿)""" 











St . Paulin 
Roquefort 
C»a»abart noraand 
Bri« la i t ier 
Carra ¿e l'Eet 
Huiinter 
Chivre l e i t i er 
K»eei Italien 









(Pretal per 100 petti) 
Uova freache (inaiarne del paeee) 
Uova fresche (regioni eccedenterie) 
Uova freache (qual.A, ent . 4,in,lee» 
del plieae) 
Uova fresche (quai.A, ont. 4,regioni 
deficitari») 
L'ñÍ2ííí»ÍÍÍÍÍSí'.í.íS¡l!íí,!!!,,í.,í,.ílá,,.'l',fi'¡'l 
(Pretti per 100 kg) 
Latte condannato, senta euceboro 
Latte condeneato, succherato 
Crema 
Latte eoreaato in polvere,non denaturato 
Burro 
Prodotti latt ieri ι formaggio 
. .■a .BBH.B.I .nnBHB h B„B, ,uVlÌBI l 
(Preail per 100 kg) 














Cerre de l'Kat 
Hinieter 
Chèvre laitier 
rormantioi Itel i« 















































Preise je 100 kg Lebendgewicht ­ ohne MwSt. / Prix per 10 
Prices per 100 kg live weight ­ excl. VAT / Pro_zi per 
A.03 GENISSES 
Α.03 GIOVENCHE 
0 kg de poids vif ­ hors TVA 
100 kg di peso vivo ­ IVA esci, 
! BR DEUTSCHLAND 
! DM 1984 
! DM 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! FRANCE 
! FF 1984 
! FF 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! ITALIA 
! LIT 1984 
! LIT 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! NEDERLAND 
! HFL 1984 
! HFL 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! BELGIQUE/BELGIE 
! BFR 1984 
! BFrî 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! LUXEMBOURG 
! LFR 1984 
! LFR 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! UNITED KINGDOM 
! UKL 1984 
! UKL 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! IRELAND 
! IRL 1984 
! IRL 1985 
t ECU 1984 
! ECU 1985 
! DANMARK 
! DKR 1984 
i DKR 1985 
! ECU 1984 
? ECU 1985 
! ELLAS 
! DR 1984 
! DR 1985 
1 ECU 1984 
! ECU 1985 
! ! 







ί 179,45 ! 170,75 
.1223,60 !1251,04 
! 177,25 ! 183,75 
! 231000 ! 227375 
! 168,46 ! 166,24 
! 443,00 ! 422,00 
! 174,55 ! 167,95 
! 7260,0 ! 7290,0 
! 157,59 ! 163,75 




! 93,20 ! 94,40 { 
! 163,32 ! 151,78 
I i ! 
! 100,33 ! 105,75 ! ! 137,66 ! 148,10 ! ! t 
11192,00 !1249,00 ! 
! 145,78 
! 157,14 ! ! 
! ! ! ! ! ! 






































































































































































































































































! ANNEE ! 
! 389,00 ! 
'< 173,81 ! 
1221,92 ! 
! - ! Ι ι 
| 177,82 ! 

















Α.09 GROSSRINDER(SCHLACHTK.GUTE QU.) Α.09 HEAVY CATTLEÍCARC. GOOD QUALITY) 
Prei.se je 100 kg Schlochtkoerpergew icht ­
Prices per 100 kg carcass «sight 
A.09 GROS BOVINS(CARC. BONNE CONF.) 
A.09 BOVINI ADULTKCARC. BUONA QUAL.) 
ohne MwSt. / Prix per 100 kg de poids carcasse ­ hors TVA 
­ excl . VAT / Prezzi per 100 kg di peso in carcassa ­ IVA esci 
! 
! 
BR DEUTSCHLAND ! 
DM 1984 ! 
DM 1985 ! 
ECU 1984 ! 
ECU 1985 ! 
FRANCE ! 
FF 1984 ! 











































































LFR 1984 LFR 1985 
ECU 1984 ECU 1985 
UNITED KINGDOM 












476000 476000 485000 500000 
506250 508750 
347,14 343,61 349,40 361,77 
370,12 369,83 
920,00 920,00 910,00 895,00 
930,00 915,00 915,00 905,00 
362,50 363,26 361,14 355,47 
370,13 363,13 363,18 357,97 
14863,0 14975,0 14870,0 14850,0 














325,47 333,74 325,55 330,91 









500000 500000 498000 502500 502500 502500 502500 
361 ,63 361,71 362 ,55 363,76 363,12 363,36 362,28 
880 ,00 865,fíO 825 ,00 840,00 810,00 875,00 925,00 900,00 _ _ _ _ _ _ 
349 ,04 343,42 326,86 332,59 320 ,51 347,37 367,66 355,66 _ _ _ . . _ _ 
15030,0 14950,0 14750,0 14620,0 14512,0 14610,0 14925,0 
15020,0 15275,0 _ _ _ _ _ 
329,66 328,22 325 ,42 323,24 321,07 323,33 331,60 
333 ,10 337,69 _ ­ ­ _ _ 
15195,0 15359,0 15016,0 14890,0 14771,0 14646,0 14694,0 









9 3 0 , 0 0 ! 885,00 - ! ! 




t 15012,0 .14831,0 
_ j ! 
334,76! 326,37 ! 
! ! 
ι 
14795,0 ! 14954,0 - ! ! 













2357,00 2346,00 2405,00 2405,00 
288,15 301,75 285,92 299,38 
ÌIJ'Ì.1 } 8 2 ' 1 6 174 ,49 173,36 174.85 176,42 176,92 180 ,04! 177,81 174,95 173,72 ­ ­ _ _ _ _ j _ ι 306,71 307,45 293,27 293,38 296,87 295,55 294,55 297 ,15! 301,05 302,76 303,56 ­ ­ ­ _ _ ι ! ! ! ­ ! ­
! 
! 
2350.00 2385,00 2370,00 2370,00 2370,00 2370,00 2373,00 2376,00¡2362,00 ! 
2405,00 2405,00 ­ ­ _ _ _ ­ ¡ ­ ¡ 
ι t 
2 8 6 , 5 1 290,89 289 ,78 290,27 291,86 293,54 294,49 2 9 6 , 9 3 ! 289,94 ! 
298 ,57 298,43 ­ ­ _ ­ ­ ­ J ­ j ! ! ! ! ! ! 
.­ ■ ­ . ­ _ _ ­ ­ ¡ .. ¡ 
­ ! ­ ! 
! ! 
­ ­ ­ ­ ­ ­ _ ι ­ , 
18.09.85 TAB.2Ü75 
Α. 15 JUNGRINDER ZUR AUFZUCHT 
Α.15 YOUNG CATTLE (STORE) Α.15 JEUNES BOVINS D'ELEVAGE A.15 BOVINI GIOVANI PER ALLEVAMENTO 
Pre ise je Stueck ­ ohne MwSt. / Pr ix par t e t e ­ hors TVA 
Prices per head ­ e x c l . VAT / Prezz i per capo ­ IVA esc i 
BR DEUTSCHLAND 
DM 1 9 8 4 
DM 1 9 8 5 
ECU 1 9 8 4 
ECU 1 9 8 5 
FRANCE 
FF 1 9 8 4 
FF 1 9 8 5 
ECU 1 9 8 4 
ECU 1 9 8 5 
ITALIA 
LIT 1 9 8 4 
LIT 1 9 8 5 
ECU 1 9 8 4 
ECU 1 9 8 5 
NEDERLAND 
HFL 1 9 8 4 
HFL 1 9 8 5 
ECU 1 9 8 4 
ECU 1 9 8 5 
BELGIQUE/BELGIE 
BFR 1 9 8 4 
BFR 1 9 8 5 
ECU 1 9 8 4 
ECU 1 9 8 5 
LUXEMBOURG 
LFR 1 9 8 4 
LFR 1 9 8 5 
ECU 1 9 8 4 
ECU 1 9 8 5 
UNITED KINGDOM 
UKL 1 9 8 4 
UKL 1 9 8 5 
ECU 1 9 8 4 
ECU 1 9 8 5 
IRELAND 
IRL 1 9 8 4 
IRL 1 9 8 5 
ECU 1 9 8 4 
ECU 1 9 8 5 
DANMARK 
DKR 1 9 8 4 
DKR 1 9 8 5 
ECU 1 9 8 4 
ECU 1 9 8 5 
ELLAS 
DR 1 9 8 4 
DR 1 9 8 5 
ECU 1 9 8 4 




1 4 5 0 , 0 0 
1 3 1 7 , 0 0 
6 4 2 , 1 7 





8 8 6 , 0 8 
9 8 6 , 9 9 
1 2 5 3 , 0 0 
1 1 4 1 , 0 0 
4 9 3 , 7 2 





2 9 4 , 4 1 
3 1 4 , 9 7 
5 1 5 , 9 3 
5 0 6 , 4 1 
4 4 2 , 4 5 
4 9 6 , 9 7 
6 0 7 , 0 9 








1 4 5 0 , 0 0 
1 3 5 0 , 0 0 
6 4 6 , 0 3 





8 7 7 , 0 7 
9 8 1 , 3 6 
1 2 2 1 , 0 0 
1 1 3 3 , 0 0 
4 8 2 , 1 0 





3 0 7 , 0 1 
3 2 0 , 2 9 
5 3 2 , 0 8 
5 1 9 , 5 2 
4 8 0 , 1 6 
5 0 9 , 6 7 
6 5 9 , 2 5 








1 4 6 3 , 0 0 
1 3 5 0 , 0 0 
6 5 5 , 3 1 




9 3 1 , 1 2 
1 2 0 5 , 0 0 
1 1 4 9 , 0 0 
4 7 8 , 2 1 





3 1 1 , 3 1 
3 2 2 , 0 1 
5 2 7 , 0 5 
5 3 4 , 5 0 
5 1 5 , 9 1 
5 0 0 , 1 6 
7 0 7 , 6 4 








1 4 5 0 , 0 0 
1 3 5 0 , 0 0 
6 4 9 , 5 5 




9 3 1 , 5 7 
1 1 6 5 , 0 0 
1 1 7 3 , 0 0 
4 6 2 , 7 0 





3 0 8 , 6 5 
3 2 4 , 9 0 
5 1 9 , 6 2 
5 5 6 , 3 4 
5 1 7 , 2 2 








1 3 7 5 , 0 0 
1 4 0 0 , 0 0 
6 1 3 , 7 0 




9 3 1 , 1 9 
1 1 7 3 , 0 0 
1 2 1 3 , 0 0 
4 6 5 , 2 5 





3 1 0 , 0 7 
3 2 5 , 8 5 
5 2 8 , 6 1 
5 6 3 , 9 0 
5 1 0 , 7 0 








1 3 5 0 , 0 0 
1 3 8 8 , 0 0 
6 0 4 , 0 8 




9 3 1 , 3 9 
1 1 8 9 , 0 0 





3 1 4 , 6 4 
3 2 8 , 8 4 
5 3 1 , 0 4 
5 7 4 , 6 2 
4 7 4 , 6 8 








1 3 2 5 , 0 0 




9 3 7 , 3 1 
1 1 8 9 , 0 0 





3 0 8 , 4 2 
5 1 8 , 3 8 
4 4 3 , 5 3 








1 3 0 0 , 0 0 




9 5 0 , 1 3 
1 1 6 5 , 0 0 





3 1 0 , 8 8 
5 2 6 , 1 1 
4 4 1 , 0 9 








1 3 0 0 , 0 0 
5 8 0 , 0 7 
m. 
­
1 2 8 7 5 0 0 
9 3 0 , 3 8 
1 1 5 7 , 0 0 





3 0 9 , 7 5 
5 2 5 , 9 1 
4 2 8 , 2 0 






O ! ! 
1 3 0 0 , 0 0 




9 3 8 , 2 3 
1 1 4 9 , 0 0 





3 0 9 , 0 8 
5 1 7 , 8 0 
4 2 8 , 8 8 






Ν ! ! 
1 3 0 0 , 0 0 




8 7 4 , 1 7 
1 1 4 1 , 0 0 





3 0 4 , 7 3 
5 0 7 , 3 5 
4 3 7 , 8 6 






1 3 0 0 , 0 0 




8 9 9 , 5 7 
1 1 4 1 , 0 0 





3 0 4 , 4 6 
5 0 2 , 5 0 
4 6 3 , 8 6 







1 3 6 3 , 5 8 ! 
6 0 9 , 2 6 ! 
— Τ 
: ; 
1 2 6 8 3 3 3 ! 
9 1 8 , 1 6 ! 
1 1 7 9 , 0 0 ! 





3 0 7 , 7 8 ! 
5 2 1 , 1 1 ! 
4 5 8 , 2 2 ! 







Β.06 BELLIES (STREAKY) 
Β.06 POITRINES 
Β.06 PANCETTE (VENTRESCHE) 
Preise je 100 kq ­ ohne MwSt. / Prix par 100 kg ­ hors TVA 
Prices por 100 kg ­ excl . VAT / Prezzi per 100 kg ­ IVA esci 
! ! 
! BR DEUTSCHLAND 
! DM 1984 
! DM 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! FRANCE 
! FF 1984 
! FF 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! ITALIA 
! LIT 1984 ! LIT 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! NEDERLAND 
! HFL 1984 
! HFL 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! BELGIQUE/BELGIE 
! BFR 1984 
! BFR 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! LUXEMBOURG 
! LFR 1984 
! LFR 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! UNITED KINGDOM 
! UKL 1984 
! UKt. 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! IRELAND 
! IRL 1984 
! IRL 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! DANMARK 
! DKR 1984 
! DKR 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! ELLAS 
! DR 1984 ! DR 1985 
! ECU 19*4 
! ECU 1985 


















































































































































































































































































































































18 .09 .85 TAB.2140 
C.05 ZIEGENLAEMMER 
C.05 KIDS C. 05 CHEVl.EAUX C.05 CAPRETTI 
Pre ise j e 100 kg Lebendgewicht - ohne MwSt. / Pr ix par 100 kg de poids v i f - hors TVA 
















































































27809 29456 30676 30841 32183 34690 




D.04 ENTEN (GESCHLACHTET) D.04 DUCKS (SLAUGHTERED) D.04 CANARDS (ABATTUS) D.04 ANATRE (MACELLATE) 
Preise je 100 kg Schlachtgewicht - ohne MwSt. / Prix par 100 kg de poids abattu - hors TVA 
Prices per 100 kg dead weight - excl . VAT / Prezzi per 100 kg di peso macellato - IVA esci 
BR DEUTSCHLAND 




FF 1984 FF 1985 
ECU 1984 ECU 1985 
ITALIA 




HFL 1984 HFL 1985 
ECU 1984 ECU 1985 
BELGIQUE/BELGIE 




LFR 1984 LFR 1985 




ECU 1984 ECU 1985 
IRELAND 
IRL 1984 IRL 1985 




ECU 1984 ECU 1985 
ELLAS 
DR 1984 DR 1985 
ECU 1984 ECU 1985 








! ; * ! ! ! 
| !
| i ; ! ! ! ! 
j 
| ί 
! ; j j 
! ; 
! ι ; ! ! ; ! 
! 














































































































































































































































































































! ANNEE ! 
! - ! 
! - ! 
¡1204,00 ! 
i 175,21 ! 


























S t . Paul in 
Berre 
Fro·»!;· ι Rojeume Uni 
ClMddar 
Οι» ehi re 




Fro­ege ι l>ane»»rk 
Cheddar 
Bararti 4 5 * 
Håvar t i ìcrf, 
¡Carom 
Samao­Danbo i'lf 
Semao­Danbo 4 5 * 
Danablu 
Froaage ι Orèoe 
Ciar lerà 
»■• •er i 
K e f a l o t i r i 
r e ta 
Produite animaux! »titre» 
» . . . ■ . ■ a . . . a . . . . . . . . . . . Μ . . . κ 
(Prix par 100 kg) 
Peaux brute« de rtaux 
Peáux brutea de raobee 
P*aux b r u t e * de t i u r · » « ­
Pe*ux b r u t e · d ' i n l u l ) 
l a i n · brut« 










S t . Paulin 
Berre 
Cbeaeei United Kingdom 
Cheddar 
Cheehire 













O r a r l e « 
­ » • » • r i 
» e f a l o t l r l rata 
animal produclal Other 
Β 1 Λ · . . . . * Β ­ Β 1 Β Ι Β . . · β . Β Β Ι β Β . . Β 1 
( P r i é e · per 100 ka) 
Ba« k i d · · of o a l v a · 
Raw k i d · · of com 
Raw k i d · · of b a l l « 









H u i Biljflei . 
Cheddex· 
Oouda 
S t . Fiiulin 
Berre 
n t e e , V e r e i n i g t · » Kttnia­eloh 
Chefidar 
Cheehire 
B l v · S t i l t o n 
Wee ι Irland 
Chaddar 
H ansai tili ae 
' ­■ai n t ­ i a a r k 
Cheddar 
Bararti 4 5 * 
Bararti 30* 
Baron 
Seaaor­Senbo 3 0 * 
Seaao­Danbo 4 5 * 
Danablu· 
Π · · ! Oriaohenlend 
OravUre 
lUaeerl 
b f a l o t l r i 
Pata 
nui!£.!.ii.*:sRi:K..l..o5!i.e 
(Preiee ¡ι 100 k«) 
Rohhlut· roa Kalbern 
Rohhlut» Toa rollan 
RohhXut« roa ' / t ieren 









Fomaggioi Belg lo 
Cheddar 
Oouda 
Ht. Paul in 
Berre 
Fomaggioi Regno Unito 
Chaddar 
Chaahira 









BamM­Danbo 3 0 * 




­ » • • • r i 
Kefa lo t i r i 
Feta 
Prodotti animal i ι » U r i 
(Pre .» i par 100 kg) 
N i l i g r e n a d t v i t e l l i 
P e l l i grei ta d i vacche 
P e l l i «re«te d i t o r i . 
P e l l i e r e « " di ovini 1 ) 
Lana g r e i u 
Mie i · 
Ood* 






























J . 0 5 
J . 0 6 
1) Prix par 100 pite·· / Prie·· par 100 Pieoee / Prel·· Ja 100 Stilok / Pr · · · ! p*r 100 peul . 
18 .09 .85 TAB.2020 
04 OCHSEN Α.04 BOEUFS 
04 BULLOCKS Α.04 BUOI 
Preise ju 100 ka Lebendgewicht ­ ohne MwSt. / Pr ix par 100 kg de poids v i f ­ hors TVA 
Pr ices per 100 kg l i v e weight ­ o x e l . VAT / Pre__i per 100 kg di peso v ivo ­ IVA esc i 
BR DEUTSCHLAND 
































































































































































































































































































B _ . 
« 
















































































































10 GROSSRINDER(SC.II.ACHTK.MITTL.qU. ) 
10 HEAVY CATTLEÍCARC. MEDIUM QUAL.) 
Preise je 100 kg Schluchtkoorporgowicht ­ ohne MwSt. / Prix par 10 
Prices por 100 kg carcass weight ­ excl. VAT / Prezzi per 
A.10 GROS BOVINS(CARC. CONF, MOYENNE) 
A.10 BOVINI ADULTKCARC. QUAL. MEDIA) 
0 kg de poids carcasse ­ hors TVA 








































































¡ ! ; 
! 
t 


































































































































































































































































































































































































18 .09 .85 TAB.2080 
Α. 16 FAERSEN ZUR AUFZUCHT 
Α.16 HEIFERS (STORE) A.16 GENISSES D'ELEVAGE Α.16 GIOVENCHE PER ALLEVAMENTO 
P r e i s e j e Stueck ­
P r i c e s per head ohne MwSt. ­ e x c l . VAT / P r i x par t e t e ­ hors TVA / P r e z z i per copo ­ IVA e s c i . 
BR DEUTSCHLAND 




















ECU 1984 ECU 1985 
LUXEMBOURG 















ECU 1984 ECU 1985 
ELLAS 




! J ! F 
! ! 
»2225,00 2175,00 ¡1992,00 2000,00 
! 985,40 969,05 













! 918,87 892,74 
! 846,92 836,97 
1 1 
! 
| ¡49832,0 49875,0 ¡50271,0 49000,0 ; 
¡1081,72 1085,28 








! 517,49 521,06 
! 522,99 487,28 j 
! 906,85 903,04 











! 826,84 836,58 



































































































































































































































































! ANNEE ! 
[2016,00 ! 
1 900,76 ! 
! ­ ! 


















i l l PTÎMITC B · 0 7 PORCELETS 














































ECU 1984 ECU 1983 
j 

























































































































































































































































































































































­ ! ­ ! 
! 
156,19! 







































































C.06 GOATS C.06 CHEVRES C.06 CAPRE 
Preise je 100 kg Lebendgewicht - ohne MwSt. / Prix par 100 kg de poids vif -· hors TVA 































































■ ! ; 
1 I ! ! 
1 I! ! 
I I 
! 
1 Et I 
ι I ! ! 
f ! t 
I i 
! 
! ! ! ι 
I 
1 ι ι 
I 
! ι 
Ι Ι ι 







































































































14499 14805 14875 15197 15764 16 
164,55 165,90 166,90 166,23 171,46 176 






- i - ! 1 
i 
J 
- ! ! 
- ! 


















I I ! ! ! ¡ 
! 
! 










D. 05 PUTEN (GESCHLACHTET) 
D.05 TURKEY­HENS (SLAUGHTERED) 
Preise je 100 kg Schlachtgewicht · 
Prices per 100 kg dead weight 
D.05 DINDES (ABATTUES) 
D.05 TACCHINE (MACELLATE) 
ohne MwSt. / Prix par 100 kg de poids abattu ­ hors TVA 


















































ECU 1985 ! 
' ! 
















































































































































































































































































































• ANNEE ! 
ί 418,00 ! 
! 186,76 ! 
1121,00 ! 
i 163,13 ! 

















Α.05 KUEHE A ( I .QUALITAET) 
Α.05 COWS A (1ST QUALITY) A.05 VACHES A (1ERE QUALITE) A.05 VACCHE A (QUALITÀ 1) 
Preise Je 100 kg Lebendgewicht - ohne MwSt. / P r i x par 100 kg de poids v i f - hors TVA 
Prices per 100 kg l i v e weight - excl . VAT / P rezz i per 100 kg d i peso v ivo - IVA esc i 
! BR DEUTSCHLAND 
! Dll 1984 
! DM 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! FRANCE 
! FF 1984 
! FF 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! ITALIA 
! LIT 1984 
! LIT 1985 
! ECU 1984 
ί ECU 1985 
! NEDERLAND 
! HFL 1984 
! HFL 1985 
i ECU 1984 
! ECU 1985 
! BELGiqUE/BELGIE 
! BFR 1984 
! BFR 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
} LUXEMBOURG 
! LFR 1984 
! LFR 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! UNITED KINGDOM 
! UKL 1984 
! UKL 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! IRELAND 
t IRL 1984 
! IRL 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! DANMARK 
! DKR 1984 
! DKR 1985 
! ECU 1934 i 
! ECU 1985 ! 
! ELLAS ί 
! DR 1984 ί 
! DR 1983 ! 
I ECU 1 9 8 4 ! 




! 3 3 8 , 8 0 
1 3 2 5 , 4 0 
! 1 5 0 , 0 5 
! 1 4 6 , 3 0 
Í1079 .46 
! 1 1 4 6 , 4 2 
! 1 5 6 , 3 7 
! 1 6 8 , 3 9 
300500 
299125 
2 1 9 , 1 5 
2 1 8 , 6 9 
4 1 0 , 0 0 
4 0 8 , 0 0 
1 6 1 , 5 5 
1 6 2 , 3 8 
6 4 6 0 , 0 
6 5 9 0 , 0 
1 4 0 , 2 3 
1 4 8 , 0 3 
7 2 0 0 , 0 
6 9 9 9 , 0 
1 5 6 , 2 9 
1 5 7 , 2 1 
7 4 , 3 1 
7 7 , 5 0 
1 3 0 , 2 2 
1 2 4 , 6 1 
8 1 , 1 8 
8 6 , 7 1 
1 1 1 , 3 9 
1 2 1 , 4 3 
1 0 7 2 , 0 0 
1 1 3 8 , 0 0 
1 3 1 , 1 0 






3 4 2 , 1 0 
3 2 5 , 2 0 
1 5 2 , 4 2 
1 4 6 , 1 2 
1 0 4 2 , 2 0 
1 1 2 3 , 2 0 
1 5 0 , 8 8 
1 6 5 , 1 5 
301500 
3 0 0 1 2 5 
2 1 7 , 6 4 
2 1 8 , 1 7 
4 0 8 , 0 0 
4 0 2 , 0 0 
1 6 1 , 1 0 
1 5 9 , 5 4 
6 3 8 7 , 0 
6 6 1 3 , 0 
1 3 8 , 9 8 
1 4 8 , 0 2 
7 2 0 8 , 0 
7 0 3 7 , 0 
1 5 6 , 8 5 
1 5 7 , 5 1 
7 5 , 1 2 
7 8 , 2 0 
1 3 0 , 1 9 
1 2 6 , 8 4 
8 4 , 4 4 
8 5 , 0 5 
1 1 5 , 9 3 
1 1 8 , 9 4 
1 1 1 3 , 0 0 
1 1 5 0 , 0 0 
1 3 5 , 9 3 





3 4 5 , 5 0 
3 2 6 , 6 0 
1 5 4 , 7 6 
1 4 6 , 5 7 
1 0 4 4 , 3 6 
1 1 3 1 , 8 4 
1 5 1 , 7 9 
1 6 6 , 2 2 
275000 
1 9 8 , 1 1 
4 0 8 , 0 0 
4 0 8 , 0 0 
1 6 1 , 9 2 
1 6 1 , 9 4 
6 2 3 7 , 0 
6 5 5 0 , 0 
1 3 6 , 5 2 
1 4 6 , 2 2 
7 2 2 4 , 0 
7 1 4 2 , 0 
1 5 8 , 1 2 
1 5 9 , 4 3 
7 7 , 5 7 
7 8 , 7 0 
1 3 1 , 3 3 
1 3 0 , 6 3 
9 0 , 7 0 
8 5 , 5 1 
1 2 4 , 4 1 
1 1 9 , 6 0 
1 1 3 6 , 0 0 
1 1 6 0 , 0 0 
1 3 8 , 8 8 




3 3 6 , 5 0 
3 2 8 , 6 0 
1 5 0 , 7 4 
1 4 6 , 9 8 
1 0 9 2 , 9 6 
1 1 7 7 , 2 0 
1 5 9 , 1 6 
1 7 2 , 5 2 
2 5 7 2 5 0 
1 8 6 , 1 3 
3 9 7 , 0 0 
4 1 3 , 0 0 
1 5 7 , 6 8 
1 6 3 , 3 6 
6 2 1 2 , 0 
6 5 5 0 , 0 
1 3 6 , 1 8 
1 4 5 , · · ^ 
7 3 2 3 , 0 
7 2 6 6 , 0 
1 6 0 , 5 4 
1 6 1 , 3 7 
7 3 , 8 0 
8 0 , 3 0 
1 2 4 , 2 4 
1 3 7 , 5 0 
9 0 , 5 5 
1 2 4 , 2 4 
1 1 4 1 , 0 0 
1 1 5 3 , 0 0 
1 3 9 , 0 6 






3 3 1 , 9 0 
3 3 8 , 2 0 
1 4 8 , 1 4 
1 5 0 , 9 1 
1 1 3 4 , 5 4 
1 2 4 4 , 7 0 
1 6 4 , 8 3 
1 8 2 , 1 2 
268625 
1 9 4 , 2 8 
4 0 0 , 0 0 
4 2 6 , 0 0 
1 5 8 , 6 5 
1 6 8 , 3 5 
6 5 2 0 , 0 
6 9 3 7 , 0 
1 4 3 , 0 1 
1 5 3 , 8 4 
7 3 4 5 , 0 
1 6 1 , 1 0 
7 6 , 1 0 
8 5 , 3 0 
1 2 9 , 7 4 
1 4 7 , 6 2 
9 4 , 3 9 
1 2 9 , 3 9 
1 1 4 7 , 0 0 
1 1 3 8 , 0 0 
1 3 9 , 8 4 






3 3 4 , 6 0 
3 3 8 , 4 0 
1 4 9 , 7 2 
1 5 0 , 7 3 
1 1 0 8 , 0 8 
1 2 4 0 , 9 2 
1 6 1 , 3 4 
1 8 1 , 3 0 
2 6 9 0 0 0 
1 9 4 , 6 0 
4 0 3 , 0 0 
1 6 0 , 0 0 
6 6 2 5 , 0 
7 2 1 3 , 0 
1 4 5 , 4 5 
1 5 9 , 4 6 
7 3 9 8 , 0 
1 6 2 , 4 2 
7 5 , 9 0 
8 2 , 4 0 
1 2 8 , 1 0 
1 4 3 , 9 9 
8 6 , 5 5 
1 1 8 , 5 1 
1 1 5 5 , 0 0 
1 1 4 5 , 0 0 
1 4 0 , 8 7 




J ! ! 
3 . 5 , 2 0 
1 4 0 , 9 5 
1 0 6 0 , 5 6 
1 5 4 , 5 2 
269000 
1 9 5 , 8 3 
3 8 6 , 0 0 
1 5 2 , 9 3 
6 3 5 0 , 0 
1 4 0 , 1 0 
7 1 6 9 , 0 
1 5 8 , 1 7 
7 0 , 4 0 
1 1 8 , 3 2 
8 3 , 8 6 
1 1 5 , 0 0 
1 1 3 5 , 0 0 






3 2 0 , 6 0 
1 4 3 , 1 6 
1 0 8 2 , 7 0 
1 5 7 , 5 1 
269000 
1 9 4 , 7 3 
3 8 1 , 0 0 
1 5 0 , 8 5 
6 1 7 5 , 0 
1 3 6 , 5 3 
6 9 8 2 , 0 
1 5 4 , 3 7 
7 4 , 0 0 
1 2 5 , 2 3 
8 3 , 6 7 
1 1 5 , 1 8 
1 1 1 4 , 0 0 





3 2 1 , 5 0 
1 4 3 , 4 6 
1 0 9 6 , 7 4 
1 5 9 , 4 7 
2 6 9 0 0 0 
1 9 4 , 3 9 
3 7 6 , 0 0 
1 4 8 , 7 8 
5 9 8 7 , 0 
1 3 2 , 4 6 
6 8 9 7 , 0 
1 5 2 , 5 9 
7 4 , 9 0 
1 2 7 , 1 7 
8 1 , 7 4 
1 1 2 , 9 9 
1 1 2 0 , 0 0 






3 2 5 , 8 0 
1 4 5 , 8 3 
1 1 0 7 , 5 4 
1 6 1 , 6 5 
290375 
2 0 9 , 9 7 
3 8 9 , 0 0 
1 5 4 , 4 3 
6 1 2 0 , 0 
1 3 5 , 4 4 
6 7 3 5 , 0 
1 4 9 , 0 5 
7 3 , 1 1 
1 2 2 , 4 8 
8 1 , 0 3 
1 1 2 , 3 6 
1 1 1 4 , 0 0 






3 2 4 , 9 0 
1 4 5 , 6 7 
1 1 1 0 , 7 8 
1 6 2 , 3 3 
2 9 0 3 7 5 
2 0 9 , 3 5 
4 0 0 , 0 0 
1 5 8 , 9 9 
6 4 1 2 , 0 
1 4 2 , 4 6 
6 8 5 6 , 0 
1 5 2 , 3 3 
7 4 , 0 0 
1 2 3 , 2 0 
7 7 , 9 0 
1 0 8 , 2 3 
1 1 2 5 , 0 0 




3 2 1 , 4 0 
1 4 3 , 9 9 
1 0 9 4 , 5 8 
1 6 0 , 0 8 
291000 
2 1 1 , 5 3 
4 0 2 , 0 0 
1 5 9 , 5 7 
6 5 0 0 , 0 
1 4 4 , 9 5 
6 9 3 6 , 0 
1 5 4 , 6 7 
7 6 , 7 0 
1 2 6 , 5 9 
8 3 , 7 4 
1 1 7 , 0 1 
1 1 3 9 , 0 0 
1 4 2 , 3 4 
­ i 
­ i 
! ANNEE ! 
! 3 2 9 , 4 0 ! 
! 1 4 7 , 1 8 ! 
1 1 0 8 7 , 5 6 ! 
I 1 5 8 , 2 7 ! 
I 2 7 9 2 1 9 ! 
! ­ ! 
ί î 
ί 2 0 2 , 1 3 ! 
i 3 9 7 , 0 0 ! 
ί 1 5 7 , 3 3 ! 
| 6 3 3 2 , 0 ! 
1 3 9 , 3 4 ! 
7 1 0 6 , 0 ! 
1 5 6 , 3 8 ! 
7 4 , 8 0 ! 
1 2 6 , 6 5 ! 
8 5 , 2 2 ! 
1 1 7 , 3 9 ! 
1 1 2 6 , 0 0 ! 




Α.11 GROSSRINDER (VORDERVIERTEL) 
Α.11 HEAVY CATTLE (FOREQUARTER) 
Preise je 100 kg Schlachtkoerpíirgewicht - ohne MwSt. / Prix par 10 
Prices per 100 kg carc.iss weight - excl. VAT / Prezzi por 
Λ.11 GROS BOVINS (QUARTIER AVANT) 
Α.11 BOVINI ADULTKQUARTO ANTERIORE) 
0 kg de poids carcasse - hors TVA 















































DR 1984 DR 1985 


















ι ι ! ! ! 








| ! ! | ¡ 
! ! ! 




» ι ! ι ί ι 























































































































































































































































































































































! ! ! 
! 
! 
! ! ! ! 












18 .09 .85 TAB.2085 
B.Ol SCHWEINE (LEICHT) 
B.Ol PIGS (LIGHT) B.Ol PORCS (LEGERS) B.Ol SUINI (MAGRI) 
Preise je 100 kg Lebendgewicht ­ ohne MwSt. / Pr ix par 100 kg de poids v i f ­ hors TVA 
Prices per 100 kg l i v e weight ­ e x e l . VAT / Prezzi per 100 kg di peso v ivo ­ IVA e s c i . 
! 




























ECU 1984 ECU 1985 
UNTTFD KÏHOnnM 





























































































































































































































































































































































































































C.Ol JUNGLAEMMER C.Ol YOUNG LAMBS 
Preise je 100 kg Lebendgewicht - ohne MwSt. Prices per 100 kg live weight - excl. VAT 
C.Ol AGNELETS C.Ol AGNELLI 















































































DR 1984 DR 1985 
ECU 1984 
ECU 1985 
2173,00 2015,00 2015,00 1971,00 
2176,00 2145,00 2169,00 2104,00 
314,77 291,72 292,86 287,02 
319,61 315,39 318,53 308,34 
542041 528818 522500 552682 539955 531455 530591 527682 528727 545045 501636 
561518 536018 _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
395,30 381,74 376,41 399,89 390,52 384,46 386,27 381,99 382,07 394,13 361,66 







104,75 120,95 128,42 141,03 126,71 103,33 105,14 103,19 105,67 103,89 106,30 
106,95 104,64 101,37 - - - - - _ _ _ 
143,73 166,06 176,15 193,50 173,70 141,49 144,19 142,05 146,07 144,06 147,69 




29136 25373 29822 27158 31801 
352,37 317,10 288,63 310,38 













C.07 LAEMMER UND SCHAFE (SCHLACHTK.) C.07 LAMBS AND SHEEP (CARCASSES) 
Preise je 100 kg Schlachtkoerporgewicht ■ Prices per 100 kg carcass weight 
C.07 AGNEAUX ET MOUTONS (CARCASSES) 
C.07 AGNELLI E AGNELLONI (CARCASSE) 
ohne MwSt. / Prix par 100 kg de poids carcasse - hors TVA 
- excl. VAT / Prezzi per 100 kg di peso in carcassa - IVA esci 
BR DEUTSCHLAND 










































DR 1985 ! 





ί 857,00 ! 796,00 


































































































































































































































































































! ANNEE ! 
i 838,00 ! 
ί 374,42 j 
t.354,00 ! 


















D.06 PUTER (GESCHLACHTET) 
D.06 TURKEY­COCKS (SLAUGHTERED) 
D.06 DINDONS (ABATTUS) 
D.06 TACCHINI (MACELLATI) 
Preise je 100 kg Schlachtgewicht ­ ohne MwSt. / Prix par 100 kg de poids abattu ­ hors TVA 
Prices per 100 kg deed weight ­ excl . VAT / Prezzi per 100 kg di peso macellato ­ IVA esci. 
BR DEUTSCHLAND 




















ECU 1984 ECU 1985 
LUXEMBOURG 









IRL 1984 IRL 1985 










ECU 1985 ' 
1 





























































































































































. B . 
­
­
! ! ! 
J ! A ! S ! 
! ! ! 
­ ­ _ 
— — — 
1087,00 1081,00 1076,00 
158,37 157,26 156,46 
_ 
mm m. a . 
— — a. 
— — — 
­
« _ . ■ ■ ■ . ' . ' — m. 
a­ . ­a : _ · . ­ . ' 
_ 
120,81 119,93 117,29 
203,05 202,96 199,14 
­
aa 'aa a . 
— — ' ■ ­a 
aa a. « . 







































































Α.06 KUEHE Β (2.QUALITAET) 
Α.06 COWS Β (2ND QUALITY) Α.06 VACHES Β (2ΕΜΕ QUALIT Α.06 VACCHE Β (QUALITA 2) E) 
Preise j e 100 kg Lebendgewicht ­ ohne MwSt. / Pr ix par 100 kg de poids v i f ­ hors TVA 






















































! ; ¡ 
1 
! 
! ! ! ; 
! 
j ; ! 
1 
I ! ! ! ! 
» 
ι 




! ! ! ! ! ! 
ι ι ! ! Π Π ! ! ! ! ! ! ! ! 
! ! 
! 
J ! ! 
3 1 1 , 8 0 
2 9 6 , 1 0 
1 3 8 , 0 9 
1 3 3 , 1 2 
8 9 0 , 7 6 
9 5 6 , 2 8 
1 2 9 , 0 3 
1 4 0 , 4 6 
183214 
173833 
1 3 3 , 6 1 
1 2 7 , 0 9 
3 4 3 , 0 0 
3 4 3 , 0 0 
1 3 5 , 1 5 
1 3 6 , 5 1 
5 4 2 0 , 0 
5 7 3 0 , 0 
1 1 7 , 6 5 
1 2 8 , 7 1 
6 3 1 2 , 0 
6 1 2 4 , 0 
1 3 7 , 0 2 
1 3 7 , 5 6 
6 6 , 8 4 
7 0 , 6 0 
1 1 7 , 1 3 
1 1 3 , 5 1 
6 5 , 7 0 
6 9 , 1 3 
9 0 , 1 5 
9 6 , 8 1 
0 8 5 , 0 0 
1 5 8 , 0 0 
1 3 2 , 6 9 
1 4 5 , 6 9 
11439 
14048 
1 3 8 , 9 4 




3 1 6 , 0 0 
2 9 7 , 4 0 
1 4 0 , 7 9 
1 3 3 , 6 3 
8 8 8 , 6 8 
9 6 8 , 2 4 
1 2 8 , 6 6 
1 4 2 , 3 6 
184500 
1 7 3 8 3 3 
1 3 3 , 1 9 
1 2 6 , 3 7 
3 4 6 , 0 0 
3 4 1 , 0 0 
1 3 6 , 6 2 
1 3 5 , 3 3 
5 4 2 5 , 0 
5 7 6 3 , 0 
1 1 8 , 0 5 
1 2 8 , 9 9 
6 2 6 2 , 0 
5 8 7 2 , 0 
1 3 6 , 2 6 
1 3 1 , 4 3 
6 8 , 6 4 
7 1 , 4 0 
1 1 8 , 9 6 
1 1 5 , 8 1 
7 1 , 3 6 
6 9 , 8 8 
9 7 , 9 8 
9 7 , 7 2 
1 1 2 8 , 0 0 
1 1 7 0 , 0 0 
1 3 7 , 7 6 
1 4 6 , 9 6 
1 1 4 9 3 
1 4 4 3 2 
1 3 6 , 1 0 
1 5 9 . 0 0 
M 
3 1 9 , 6 0 
2 9 8 , 5 0 
1 4 3 , 1 6 
1 3 3 , 9 6 
9 1 0 , 5 2 
9 9 6 , 8 4 
1 3 2 , 3 3 
1 4 6 , 3 9 
177643 
1 2 7 , 9 7 
3 4 3 , 0 0 
3 4 6 , 0 0 
1 3 6 , 1 2 
1 3 7 , 3 4 
5 2 8 7 , 0 
5 7 2 5 , 0 
1 1 5 , 7 2 
1 2 7 , 8 0 
6 2 9 1 , 0 
6 0 7 6 , 0 
1 3 7 , 7 0 
1 3 5 , 6 4 
7 0 , 5 7 
7 2 , 3 0 
1 1 9 , 4 7 
1 2 0 , 0 1 
7 5 , 6 2 
7 2 , 6 2 
1 0 3 , 7 2 
1 0 1 , 5 7 
1 1 5 1 , 0 0 
1 1 8 3 , 0 0 
1 4 0 , 7 1 
1 4 8 , 4 3 
11760 
14496 
1 3 3 , 7 8 
1 5 3 . 4 7 
A 
3 1 1 , 1 0 
3 0 1 , 9 0 
1 3 9 , 3 6 
1 3 5 , 0 4 
9 4 3 , 2 8 
1 0 2 0 , 7 6 
1 3 7 , 3 6 
1 4 9 , 5 9 
166214 
1 2 0 , 2 6 
3 3 6 , 0 0 
3 5 3 , 0 0 
1 3 3 , 4 5 
1 3 9 , 6 3 
5 3 1 2 , 0 
5 7 5 0 , 0 
1 1 6 , 4 5 
1 2 7 , 7 0 
6 3 4 7 , 0 
6 2 1 4 , 0 
1 3 9 , 1 4 
1 3 8 , 0 0 
6 6 , 8 0 
7 3 , 5 0 
1 1 2 , 4 6 
1 2 5 , 8 6 
7 6 , 9 0 
1 0 5 , 5 1 
1 1 5 6 , 0 0 
1 1 7 8 , 0 0 
1 4 0 , 8 9 
1 4 6 , 6 4 
12157 
14515 
1 3 8 , 9 4 
1 4 9 , 1 9 
M 
3 0 6 , 8 0 
3 1 0 , 6 0 
1 3 6 , 9 3 
1 3 8 , 5 9 
9 6 2 , 0 0 
1 0 7 7 , 9 6 
1 3 9 , 7 6 
1 5 7 , 7 2 
168086 
1 2 1 , 5 7 
3 3 6 , 0 0 
3 6 6 , 0 0 
1 3 3 , 2 7 
1 4 4 , 6 4 
5 6 5 0 , 0 
6 0 8 7 , 0 
1 2 3 , 9 2 
1 3 4 , 9 9 
6 4 1 3 , 0 
1 4 0 , 6 6 
6 8 , 2 0 
7 8 , 0 0 
1 1 6 , 2 7 
1 3 4 , 9 8 
8 0 , 9 7 
1 1 1 , 0 0 
1 1 6 4 , 0 0 
1 1 6 3 , 0 0 
1 4 1 , 9 1 
1 4 4 , 3 8 
12323 
14550 
1 3 9 , 7 4 
1 4 7 , 4 5 
! 
J ! ! 
3 0 8 , 3 0 
3 1 0 , 0 0 
1 3 7 , 9 5 
1 3 8 , 0 8 
9 2 5 , 0 8 
1 0 5 5 , 0 8 
1 3 4 , 6 9 
1 5 4 , 1 5 
169393 
1 2 2 , 5 4 
3 3 6 , 0 0 
1 3 3 , 4 0 
5 6 7 5 , 0 
6 2 6 3 , 0 
1 2 4 , 5 9 
1 3 8 , 4 6 
6 4 4 0 , 0 
1 4 1 , 3 9 
6 8 , 4 0 
7 5 , 0 0 
1 1 5 , 4 4 
1 3 1 , 0 6 
7 5 , 0 4 
1 0 2 , 7 5 
1 1 7 5 , 0 0 
1 1 7 0 , 0 0 
1 4 3 , 3 1 
1 4 5 , 1 8 
12604 
14931 
1 4 2 , 1 1 




2 8 6 , 0 0 
1 2 7 , 8 9 
8 7 9 , 8 4 
1 2 8 , 1 9 
168321 
1 2 2 , 5 4 
3 2 3 , 0 0 
1 2 7 , 9 7 
5 3 3 3 , 0 
1 1 7 , 6 6 
6 2 3 0 , 0 
1 3 7 , 4 5 
6 4 , 6 0 
1 0 8 , 5 8 
7 1 , 1 2 
9 7 , 5 3 
1 1 5 5 , 0 0 
1 4 1 , 2 2 
12836 




2 9 1 , 6 0 
1 3 0 , 2 1 
8 9 8 , 5 6 
1 3 0 , 7 2 
168179 
1 2 1 , 7 5 
3 1 5 , 0 0 
1 2 4 , 7 2 
5 0 8 7 , 0 
1 1 2 , 4 7 
5 8 0 6 , 0 
1 2 8 , 3 7 
6 6 , 0 0 
1 1 1 , 6 9 
7 1 , 2 6 
9 8 , 1 0 
1 1 3 4 , 0 0 
1 3 8 , 8 9 
13281 
1 4 8 , 8 2 
! S ! ! 
2 9 1 , 6 0 
1 3 0 , 1 1 
8 9 9 , 6 0 
1 3 0 , 8 1 
1 6 7 2 5 0 
1 2 0 , 8 6 
3 1 0 , 0 0 
1 2 2 , 6 6 
4 9 7 5 , 0 
1 1 0 , 0 7 
5 7 4 5 , 0 
1 2 7 , 1 1 
6 6 , 4 0 
1 1 2 , 7 4 
7 0 , 1 0 
9 6 , 9 0 
1 1 4 0 , 0 0 
1 4 0 , 3 9 
1 3 5 6 0 




2 9 4 , 0 0 
1 3 1 , 6 0 
9 0 8 , 4 4 
1 3 2 , 5 9 
169929 
1 2 2 , 8 8 
3 2 0 , 0 0 
1 2 7 , 0 4 
5 2 8 0 , 0 
1 1 6 , 8 5 
5 5 8 4 , 0 
1 2 3 , 5 8 
6 5 , 4 1 
1 0 9 , 5 8 
6 8 , 1 1 
9 4 , 4 4 
1 1 3 4 , 0 0 
1 4 0 , 4 5 
13699 
1 4 9 , 8 5 
! 
Ν ! ! 
2 9 4 , 0 0 
1 3 1 , 8 1 
9 1 3 , 6 4 
1 3 3 , 5 2 
169036 
1 2 1 , 8 7 
3 3 3 , 0 0 
1 3 2 , 3 6 
5 6 6 2 , 0 
1 2 5 , 8 0 
5 6 1 8 , 0 
1 2 4 , 8 2 
6 6 , 3 0 
1 1 0 , 3 8 
6 3 , 0 4 
8 7 , 5 8 
1 1 4 5 , 0 0 
1 4 2 , 0 9 
1 4 1 1 2 
1 5 3 , 4 9 
D 
2 8 9 , 9 0 
1 2 9 , 8 8 
9 1 2 , 0 8 
1 3 3 , 3 9 
169393 
1 2 3 , 1 4 
3 3 8 , 0 0 
1 3 4 , 1 7 
5 7 0 0 , 0 
1 2 7 , 1 1 
5 7 1 6 , 0 
1 2 7 , 4 6 
6 7 , 8 0 
1 1 1 , 9 0 
6 7 , 1 6 
9 3 , 8 4 
1 1 5 9 , 0 0 ! 
144 ,841 
141141 
1 5 4 , 5 0 ! 
1 ANNEE ! 
! 3 0 1 , 5 0 ! 
! 1 3 4 , 7 1 ! 
! 9 1 1 , 0 4 ! 
I 1 3 2 , 5 8 ! 
! 171763 ! 
1 2 4 , 3 4 ! 
3 3 2 , 0 0 ! 
1 3 1 , 5 7 ! 
5 4 0 1 , 0 ! 
1 1 8 , 8 3 ! 
6 2 9 2 , 0 ! 
1 3 8 , 4 6 ! 
6 7 , 2 0 ! 
1 1 3 , 7 8 ! 
7 1 , 6 3 ! 
9 8 , 7 0 ! 
1 1 4 4 , 0 0 ! 
1 4 0 , 4 3 ! 
12920 ! 
1 4 6 , 2 6 ! 
18.09.85 TAB.2060 
Α.12 GROSSRINDER ( 




(HINDQiJARTER) Α.12 GR05 BOVINSÍQUARTIER ARRIERE) Α.12 BOVINI ADULTKQUARTO POSTERIORE) 
100 kg Schlachtkoerpergewicht ­ ohne MwSt. / Prix par 100 kg de poids carcasse ­ hors TVA 
















HFL 1984 HFL 1985 


























ECU 1984 ! 










































































































































































































































































































! ANNEE ! 
1 t 
< - ! 
! - ! 
2748,00 ! 


















Β.03 SCHWEINE (SCHLACHTKOERPER) Β.03 PIGS (CARCASSES) Β.03 PORCS (CARCASSES) B.03 SUINI (CARCASSE) 


















ECU 1984 ECU 1985 
BELGIQUE/BELGIE 






















DR 1984 DR 1985 
ECU 1984 
ECU 1983 ! 
1 ! 














































































































































































































































































































C.02 STALLMASTLAEMMER C.02 STALL-FED LAMBS C.02 AGNEAUX DE BERGERIE C.02 AGNELLI D'OVILE 
Preise je 100 kg Lebendgewicht - ohne MwSt. / Prix par 100 kg de poids vif - hors TVA 

























ECU 1984 ECU 1985 
LUXEMBOURG 
LFR 1984 LFR 1985 
ECU 1984 ECU 1985 
UNITED KINGDOM 















DR 1984 1985 
ECU 1984 
ECU 1983 
1606,00 1652,00 1657,00 1700,00 1701,00 1636,00 1557,00 1574,00 1627 
1605,00 1634,00 1666,00 1680,00 1631,00 1562,00 
232,64 239,17 240,83 247,56 247,13 238,20 226,85 228,98 236 











D.Ol CHICKENS (LIVE,1ST CHOICE) D.Ol POULETS (VIVANTS,1ER CHOIX) D.Ol POLLI (VIVI.l SCELTA) 
Preise je 100 kg Lebendgewicht ­ ohne MwSt. / Prix par 100 kg de poids vif ­ hors TVA 
Priess per 100 kg live weight ­ exel . VAT / Prezzi per 100 kg di peso vìvo ­ IVA esci. 
! BR DEUTSCHLAND 
! DM 1984 
! DM 1985 
I ECU 1984 
! ECU 1985 
! FRANCE 
! FF 1984 
! FF 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
l ITALIA 
! LIT 1984 
! LIT 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
ï NEDERLAND 
! HFL 1984 
! HFL 1985 
ï ECU 1984 
! ECU 1985 
! BELGIQUE/BELGIE 
! BFR 1984 
! BFR 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! LUXEMBOURG 
! LFR 1984 
! LFR 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! UNITED KINGDOM 
! UKL 1984 
! UKL 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! IRELAND 
! IRL 19J>4 
I IRL 19S5 
t ECU )984 
! ECU A 985 
! DANMAP.K 
! DSR 1984 
! f/KR 1983 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
(ÉLLAS 
! DR 1984 
! DR 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 ! 
1 1 
! J ! 
ι τ 
ί 211,00 ! 210,00 
i 93,45 
! 94,41 



























































































































































































































































































































































! ANNEE ! 
I t 
t 211,00 ! 
! 94,28 ! 
ί 697,00 ! 
I 101,43 ! 
! 168910 ! 

















E.Ol PFERDE E.Ol HORSES 
Preise je 100 kg Lebendgewicht ­
Prices per 100 kg live weight 
E.Ol CHEVAUX 
E.Ol CAVALLI 
ohne MwSt. / Prix par 100 kg de poids vif ­ hors TVA 
­ excl. VAT / Prezzi per 100 kg di peso vivo ­ IVA esci. 
BR DEUTSCHLAND 








































ECU 1983 ! 
ELLAS ! 
DR 1984 i 
DR 1985 
ECU 1984 ! 
ECU 1985 ! 

































































































































































































































































































































1 8 . 0 9 . 8 5 TAB.2190 
E.02 PFERÜF (SCHLACHTKOERPER) 
E.02 HORSES (CARCASSES) 
Preise j e 100 kg Schlachtgewicht ■ 
Pr ices per 1Ü0 kg dead weight 
E.02 CHEVAUX (CARCA55F.S) 
E.02 CAVALLI (CARCASSE) 
ohne MwSt. / Pr ix p_r 100 kg de poids abat tu ­ hors TVA 

























! ! ! 
I 










ECU 1984 ECU 1985 
ITALIA 






























































































































































































































— ■ y . 
-
































D ! ANNEE 




- ! 37ÏÎ000 
- ! 271,47 





am 1 aa 
aa f >.-




mm t mm 




F.04 RAW SHEEP MILK F.04 LAIT CRU DE BREBIS F.04 LATTE DI PECORA,CRUDO 
Preise je 100 kg ­
Prices per 100 kg ohne MwSt. / Prix par 100 kg ­ hors TVA ­ excl . VAT / Prezzi per 100 kg ­ IVA esci. 
! BR DEUTSCHLAND 
! DM 1984 
! DM 1985 
! ECU 1984 ! ECU 1985 
! FRANCE 
! FF 1984 
! FF 1985 
5 ECU 1984 
! ECU 1985 
! ITALIA 
! LIT 1984 ! LIT 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! NEDERLAND 
! HFL 1984 ! HFL 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1Ï85 
! BELGIQUE/BELGIE 
! BFR 1984 
! BFR 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! LUXEMBOURG 
! LFR 1984 
! LFR 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! UNITED KINGDOM 
! UKL 1984 
! UKL 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! IRELAND 
! IRL 1984 ! IRL 1985 
! ECU 1984 
3 ECU 1985 
! DANMARK 
! DKR 1984 ! DKR 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! FILAS 
! DR 1984 
! DR 1985 































































■ ' - . -
­



































































































































































■ \.. . i_ ­ ■ ■ ■ 































































1 ■' — , ■ 
18.09.85 TAB.22S0 
H.Ol KONDENSMILCH, UNGEZUCKERT 
H.Ol CONDENSE!) MILK, UNSWEETENF.D H.Ol ¡.AIT CONDENSE, NON SUCRE 11.01 LATTE CONDENSATO,SENZA ZUCCHERO 
P r e i s e j o 100 kg ·■ ohne MwSt. / P r i x par 100 kg ­ hors TVA 
























































f ! t 
« 
ι J ! ι 
! 
! ! ! ; 
! ! ! 
! 













































































































































































































































































































































.02 CHEESE FRANCE 
Preise je 100 kg ·· ohne MwSt. / Prix par 100 kg - hors TVA 







































































! 357 ! 365 
ι 
U7Í6 ¡1930 ! 





































































































































































































































































































































































































































09 CHEESE DANMARK 
Proise jo 100 kg - ohne MwSt. / Prix por 100 kg - hors TVA 
Prices per 100 kg · exel . VAT / Prezzi per 100 kg - IVA asci 
1.09 FROMAGE: 













! ANNEE ! 






















Î 2170 .00 ! 
! 240,92 












2135,00 2135,00 2275,00 2275,00 
260,74 261 ,01 










240,59 240 ,84 
272,57 272,27 
2135,00 2135,00 2135,00 2135,01) 2135,00 21«8,00 2210,00 2210,00 
2275,00 2275,00 ­ ­ _ . . _ _ 
260,20 260,29 260,40 261,05 261,49 269,45 273 ,72 274,26 
283,20 282 ,43 _ _ _ _ _ _ 
2034,00 2030,00 2030,00 2030,00 2030,00 2083,00 2105,00 2105,00 2170,00 2170.00 _ _ _ _ _ _ 
245,46 247,49 247,60 248 ,21 248,63 256,52 2 6 0 , 7 1 261,23 270,13 269,39 _ _ _ _ _ _ 
2385,00 2385,00 2385,00 2385,00 2385,00 2438,00 2460,00 2460,00 
2550,00 2550,00 _ _ _ _ _ _ 
290,67 290,77 290,89 291 ,61 292 ,11 300,24 304 ,68 305,29 
317,43 316,57 _ _ _ _ _ _ 
2014,00 2030,00 2030,00 2030,00 2030,00 2083,00 2105,00 2105,00 
2170,00 2170,00 ­ ­ ­ ­ ­ ­
245,46 247,49 247,60 248 ,21 248,63 256,52 2 6 0 , 7 1 261,23 











; 2107,00.2037,00 ! ! 263,31! 250,05 ι 
I 
! ! ¡ 
2463,00.2408,00 ! ! 307,80! 295,59 


























213'j,00 2135,00 2135,00 2135,00 2135,00 2135,00 2135,00 2188,00 2210,00 2210,00 2212,00 
2275,00 2275,00 2275,00 2275,00 ­ ­ ­ ­ ­ _ _ 
260,74 2 6 1 , 0 1 260,20 260,29 260,40 261,05 261,49 269,45 273 ,72 274,26 276 ,43 




! 264,90 ! ! 
2630,00 2630,00 2630,00 2630,00 2630,00 2630,00 2630,00 2700,00 2730,00 2730,00 2732,00 
2795,00 2795,00 2795,00 2795,00 _ _ _ _ „ _ „ 
321,20 321,52 320,53 320,64 320,78 321,57 322,12 332,50 338 ,12 338.79 341,41 





it .U V.,i:, 
^ J . 0 5 ROHWOLLE 
J. Oí.­ |<Λ!·1 HOOI. J. 00 Ι.ΛΙΝΕ BP.UTF: J. 05 LANA GREZZA 
Preist» je 100 kg ­ ohne MwSt. / Prix pnr 10 0 kg ­ hors TVA 
Prices per 100 kg ­ axel. VAT / Prezzi per 100 kg ­ IVA e;;cï 
TAB.2340 
1973 ! 1974 
t 
! 
1975 1976 1977 ï ! 1978 
ι i 
! 
1979 ! 1980 1981 1982 1983 ¡ ! ! 1984 ! 
t t 































































































628,00 563,00 693,00 































9200,0 10400,0 10300,0 11600,0 12600,0 14300,0 
229,05 256,17 249,43 259,44 277,30 314,69 
4 6 , 7 2 
9 3 , 0 1 
6 1 , 9 0 
1 2 3 , 2 3 
4 8 , 1 9 
9 4 , 5 3 
4 3 , 2 0 
8 4 , 7 4 
5 7 , 7 1 
1 0 3 , 0 5 
4 2 , 1 1 
7 3 , 1 9 
6 9 , 3 3 
1 1 3 , 5 4 
8 2 , 1 2 
1Î12.12 
9 3 , 2 0 
3 4 2 , 5 7 
8 9 , 3 4 
1 3 6 , 6 7 
9 3 , 8 0 
1 4 1 , 2 8 
9 5 , 4 6 
1 4 3 , 7 9 
9 7 , 7 0 
1 5 1 , 1 5 
9 2 , 7 7 
1 3 8 , 5 7 
9 1 , 2 5 
1 5 2 , 4 7 
9 1 , 2 3 
1 3 4 , 9 6 
8 9 , 5 0 
1 6 1 , 8 1 
1 0 0 , 9 7 
1 4 6 , 1 2 
8 9 , 2 0 
1 5 9 , 1 6 
1 0 5 , 0 3 
1 5 2 , 3 0 
9 0 , 0 0 
1 5 3 , 3 2 
1 0 4 , 6 0 
14Í. .30 
9 4 , 0 0 
1 5 9 , 1 5 
1 2 9 , 4 7 
1 7 8 , 3 5 
3860 
9 4 , 4 1 
4510 
1 0 7 , 2 9 
4 8 6 4 
1 0 3 , 9 7 
5117 
1 0 0 , 7 8 
5120 
8 6 , 3 1 
5579 
9 0 , 5 3 
5 9 1 9 
9 0 , 5 9 
5739 
7 3 , 4 9 
5 7 5 2 
6 5 , 1 1 
18.09.85 TAB.21V5 
E.03 KANINCHEN 
E.03 RABBITS E. 03 LAPINS E.03 CONIGLI 
Preise je 100 kg Lebendgewicht - ohne MwSt. / Prix par 100 kg de poids v i f - hors TVA 































































































1403,00 1425,00 1439,00 1395,00 1383,00 1301,00 1214,00 1234, 
1343,00 1334,00 1352,00 1394,00 1449,00 1267,00 
203,23 206,30 209,14 203,14 200,93 189,43 176,87 179, 









325,00 335,00 335,00 340,00 345,00 345,00 335,00 350, 
430,00 420,00 410,00 410,00 410,00 380,00 
128,06 132,27 132,95 135,04 136,84 136,97 132,72 138, 
















1 8 . 0 9 . 8 5 TAB.2225 
F. 05 ZIEGEN ­­ROHMILCH 

























































F.05 LAIT CRU DE CHEVRE 
F.05 LATTE DI CAPRA,CRUDO 
Preise jo 100 kg ­ olino MwSt. / Prix por 100 kg ­ hors TVA 
Prices per 100 kg ­ excl. VAT / Prezzi por 100 kg ­ IVA esci. 






! J ! 1 i 
! I 
i S 
ι ! ι U 





























H.02 KONDENSMILCH, GEZUCKERT 
H.02 CONDENSED MILK, SWEETENED 
11.02 LAIT CONDENSE, SUCRE 
11.02 LATTE CONDENSATO, ZUCCHERATO 
Pre ise j e 100 kg - ohne MwSt. / Pr ix par 100 kg - hors TVA 
Pr ices per 100 kg - e x c l . VAT / Prezz i per 100 kg - IVA esc i 
! BR DEUTSCHLAND 
! DM 1984 
! DM 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! FRANCE 
! FF 1984 
! FF 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! ITALIA 
! LIT 1984 
! LIT 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! NEDERLAND 
! HFL 1984 
! HFL 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! BELGIQUE/BELGIE 
! BFR 1984 
! BFR 1985 
! ECU 3984 
! ECU 1985 
! LUXEMBOURG 
! LFR 1984 
! LFR 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! UNITED KINGDOM 
! UKL 1984 
î UKL 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! IRELAND 
! IRL 1984 
! IRL A985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! DANMARK 
! DKR 1984 
! DKR 1985 
ί ECU 1984 
! ECU 1985 
! ELLAS 
! DR 1984 
? DR 1983 
1 ECU 1984 





































































































































































































































































































































! 174 ,41 
19.09,8« TAB,2285 
1.03 KAF.SE ί.03 CHEESE ITALIA 
Preise je 100 kg - ohne MwSt. / fr i χ par 100 kg - hors TVA Prices per 100 kg - excl. VAT / Prezzi par 100 kg - IVA esci. 
1.03 FROMAGE 1.03 FORMAGGIO 
! GRANA(>= 1 
! LIT 1984 ! LIT 1985 
! ECU 1984 ! ECU 1985 
! PECORINO 
! LIT 1984 ! LIT 1985 
! ECU 1984 ! ECU 1985 
! GROVIERA 
! LIT 1984 ! LIT 1985 
! ECU 1984 
¡ ECU 1985 
! PROVOLONE 
! LIT 1984 
! LIT 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! FONTINA 
! LIT 1984 
! LIT 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! ASIAGO 
! LIT 1984 
! LIT 1985 
1 ECU 19/(4 
! _CO 1 jtíiü 
! GORGONZOLA 
! LIT 1984 
! LIT 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! TALEGGIO 
! LIT 1984 
! LIT 1985 
! ECU 1984 














ι ΐ 1 












! ! ; ! ! ! ¡ ! 
! 
! ! ! ! ι 
! 
! 
! ! ! ! ! ! ! 
! 
! ! ! 




































































































































































































































































































































Preise je 100 kg ­ ohne MwSt. 
Crieos per 100 kg ­ exe!. VAT 
ELLAS 
/ Prix par 100 kg ­ hors TVA 

























































































































































































































i·) .06 HONIG 
J.06 HONEY J,06 MIEL J.06 MIELE 
Preise je 100 k*} ­ ohne MwSt. / Prix par 100 kg ­ hors TVA 
Prices per 100 kg ·­ excl . VAT / Prezzi per 100 kg ­ IVA osci 
TAB.2345 
! 







1977 ! 1978 ! 1979 ! ! 1980 
t 
i 
! ι ι 
i 
1981 







! ! ! 
I 
1984 






















































































































E.04 KANINCHEN (GESCHLACHTET) E.04 RABBITS (SLAUGHTERED) 
Pro se je 100 kg Schlachtgewicht ­
Prices per 100 kg dead weight 
E,04 LAPINS (ABATTUS) 
E.04 CONIGLI (MACELLATI) 
ohmi MwSt. / Prix par 100 kg de poids abattu ­ hors TVA 

















































1 I ! ! t DANMARK 
DKR 19»4 DKR 19&5 
! ELLAS ! ! ! ! ! ! 
ECU 1984 ECU A 983 
DR DR 19-4 1985 
ECU 1984 
ECU 1985 
2556,00 2675,00 2720,00 2635,00 2510,00 211tt,00 1846,00 2188,00 2363,00 2406,00 200.3, 
2378,00 2350,00 2500,00 2638,00 2720,00 1983,00 - ·■ 
370,25 387,27 395,32 383 ,71 364,66 308,38 268,95 318,30 343,59 351,17 366 , 








G.Ol FRISCHE EIER (GE5AMTES LAND) 
G.Ol FRESH EGGS (WHOLE CUUNTRY) 
Preise je 100 Stueck ­ ohne MwSt. / Prix par 100 pieces · Prices per 100 itens ­ excl. VAT / Prezzi por 100 pezzi 
G.01 OEUFS FRAIS (ENS. PAYS) 
ft.01 UOVA FRESCHE(INSIEME DEL PAESE) 
hors TVA 
­ IVA esci. 
! ! ¡ 
I 
! BR DEUTSCHLAND 
I 
! DM 1984 
! DM 1985 
! ECU 1984 I ECU 1985 
! FRANCE 
! FF 1984 ! FF 1935 
! ECU 1984 ! ECU 1983 
¡ITALIA 
! LIT 1984 
! LIT 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! NEDERLAND 
! HFL 1984 ! HFL 1985 
! ECU 1984 
! ECU 19»5 
! BULGIQUE/OËLOIE 
! BFR 1984 
! BFR 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! LUXEMBOURG 
! LFR 1984 
! LFR 1985 
! ECU 1984 ! ECU 1985 
! UNITF.D KINGDOM 
! UKL 1984 
ï UKL 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! IRELAND 
! IRL 1984 
! IRL 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! DANMARK 
t DKR 1984 ï. DKR 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! ELLAS 
Γ DI* 1984 
DR 1985 



















































































































































































































































I M S 











































































































H.03 CREAM H.03 CREME H.03 CREMA 




ECU 1984 ECU 1985 
FRANCE 




LIT 1984 LIT 1985 
ECU 1984 ECU 1985 
NEDERLAND 
HFL 1984 HFL 1985 
ECU 1984 ECU 1985 
BELGIQUE/BELGIE 
BFR Ï.984 BFR 1985 








ECU 1984 ECU 1985 
IRELAND 
IRL 1984 IRL 1985 
ECU 1984 ECU 1985 
DANMARK 
DKR 1984 DKR 1985 
ECU 1984 ECU 1985 
ELLAS 
DR 1984 DR 1985 
ECU 1984 ECU 1905 
























! 247,38 ! 304.55 








































































































































































































































































1.04 KAE5E 1.04 CHEESE 
Preise je 100 kg -
Prices per 100 kg 
NEDERLAND 
ohne MwSt. / Prix par 100 kg - hors TVA 
- excl. VAT / Prezzi per 100 kg - IVA esci. 
1,04 FROMAGE 1.04 FORMAGGIO 
! CHEDDAR 
! HFL ! HFL 
! ECU ! ECU 
! GOUDA 
! HFL ! HFL 







! HFL » HFL 




! HFL ! HFL 
! ECU ! ECU 
1984 1985 
1984 1985 







242, :J3 259,.$9 
772,00 727,00 
304,19 289,34 














































































































! D ! ! 
! 
! ! 755,00! - ! 
! 299,70! - ! 
I ! 
! 
! 707,00! - ! 
! 280,64! - ! 
I 
! ! 
! 653,00! - ! ! 259,21! - t I 
! ! 
! 785,00! - ! 










18 .09 .85 TAB.2320 
J .Ol ROIIHAEUTE VON KAELBF.RN 
J .Ol RAW HIDES OF CALVES J.Ol PEAUX BRUTES DE VEAUX J.01 PELLI GREZZE DI VITELLI 
Preise je 100 kg ­ ohne MwSt. / P r i x por 100 kg ­ hors TVA 
















































ECU 1984 ' 
ECU 1985 ! 
! ' 















































































































































































































































































































! ANNEE ! 



















129 ,23 ! 
­aa t 
18.09.80 TAB.2205 
F.Ol KUII­R0HMÏLCH,S.7J< FETTGEHALT 
F.Ol RAN COWS' MILK, 3.75. FAT CONTENT F.Ol LAIT CRU DE VACHE,3.7Jí F.Ol LATTE 1)1 VACCA CRUDO,3, M.G. f H D I GRA 
P r e i s e j o 100 kg ■ olmo MwSt. / IV ix par 3.00 kg ­ hors TV/i 
P r i c e s per 100 ky, ­ exr. l . VAT / Pnazzi par 100 kg ­· IVA o s c i . 










































DKR 1 9 8 4 
DKR 1 9 8 5 
ECU 1 9 8 4 
fiCU 1 9 8 5 
ELLAS 
DR 1 9 8 4 
DR 1 9 8 5 
ECU 1 9 8 4 
ECU 3,985 ! 
J 
6 1 . , 55 
5 8 , 7 2 
2 7 , 2 6 
2 6 , 4 0 
1 6 8 , 7 3 
1 7 3 , 6 5 
2 4 , 4 4 
2 5 , 5 1 
44866 
47885 
3 2 , 7 2 
3 5 , 0 1 
6 8 , 7 5 
6 8 , 7 5 
2 7 , 0 9 
2 7 , 3 6 
1 1 0 1 , 0 
2 3 , 9 0 
1 0 ­ 6 , 0 
11)92,0 
2 2 , 4 9 
2 4 , 0 3 
1 4 , 5 0 
1 4 , 0 8 
2 5 , 4 1 
2 2 , 6 4 
1 8 , 2 9 
1 8 , 1 0 
2 5 , 1 0 
2 5 , 3 5 
2 1 7 , 0 0 
2 2 3 , 0 0 
2 6 , 5 4 






6 0 , 7 4 
5 7 , 8 8 
2 7 , 0 6 
2 6 , 0 1 
l t ' ,8 ,14 
1 7 3 , 6 0 
2 4 , 3 4 
2 5 , 3 2 
45300 
4 8 0 4 0 
3 2 , 7 0 
3 4 , 9 2 
6 8 , 5 5 
6 8 , 2 8 
2 7 , 0 7 
2 7 , 1 0 
1 1 0 1 , 0 
2 3 , 9 6 
ÍS) 36,(1 
1106,1) 
2 2 , 3 4 
2 4 , 7 6 
1 4 , 4 8 
1 4 , 0 1 
2 5 , 1 0 
2 2 , 7 2 
1 7 . 2 6 
1 7 , 0 0 
2 3 , 7 0 
2 3 , 7 7 
2 1 7 , 0 0 
2 2 2 , 0 0 
2 6 , 5 0 
2 7 , 8 9 
­
­




6 0 , 0 3 
5 7 , 1 6 
2 6 , 8 9 
2 5 , 6 0 
3.66,49 
17,1,81 
2 4 , 2 0 
2 5 , 2 3 
43640 
3 2 , 8 8 
6 8 , 0 5 
4 7 , 6 4 
2 7 , 0 1 
2 6 , 8 5 
1 0 9 1 , 0 
2 3 , 8 « 
1 0 3 5 , 0 
2 2 , 6 5 
1 4 , 8 2 
1 3 , 6 8 
2 5 , 0 9 
2 2 , 7 1 
1 6 , 2 6 
1 6 , 0 0 
2 2 , 3 0 
2 2 , 4 3 
2 ) 7 , 0 0 
2 1 7 . 0 0 
2 6 , 5 3 






5 7 , 5 9 
5 6 , 7 9 
20,,SO 
2 5 , 4 0 
1 6 0 , 4 2 
1 6 5 , 5 6 
2 3 , 3 6 
24 „26 
45476 
3 2 , 9 0 
6 6 , 1 5 
6 7 , 3 3 
2 6 , 2 7 
2 6 , 7 1 
1 0 1 0 , 0 
2 2 , 1 4 
1 0 3 2 , 0 
2 2 , 6 2 
l ì ' , 5 5 
1 2 , 9 1 
2 1 , 1 3 
2 2 , 1 1 
1 5 , 1 6 
2 0 , 8 0 
mo,oo 
2 * 9 , 0 0 
2 5 , 5 9 
2 7 . 2 6 
_ 
­ : 




5 7 , 4 5 
2 5 , 6 4 
1 4 5 , 2 4 
1 5 3 , 6 3 
2 1 , 1 0 
2 2 , 4 8 
436 99 
33,Oli 
6 3 , 9 5 
6 6 , 7 7 
2 6 , 1 6 
2 6 , 3 9 
1 0 1 7 , 0 
2 2 , 3 1 
1 0 6 6 , 0 
2 3 , 3 8 
1 1 , 0 4 
1 8 , 8 2 
1 5 , 1 7 
2 0 , 8 0 
«'08,00 
2 1 9 , 0 0 




. . „ , , . . . , 
! 
J ! ; 
5 7 , 9 1 
2 5 , 9 1 
1 4 5 , 7 0 
.\54,Ci8 
2 1 , 2 1 
2 2 , 0 1 
45699 
3 3 , 0 6 
6 5 , 8 0 
2 6 , 1 2 
lOlfl .O 
2 2 , 3 5 
1 0 6 9 , 0 
2 3 , 4 7 
1.1,07 
1 8 , 6 8 
1 3 , 1 3 
2 0 , 7 2 
2üS,0fl 






0 9 , 0 3 
2 6 , 4 1 
1 4 7 , 2 1 
2 1 , 4 5 
45740 
3 3 , 3 0 
6 3 , 4 5 
2 5 , 9 3 
1 0 1 0 , 0 
2 2 , 2 8 
1(372. tl 
2 3 , 6 5 
.13,28 
2 2 , 3 2 
1 5 , 0 9 
2 0 , 6 9 
2 0 8 , 0 « 





6 0 , 0 7 
26 ,8? . 
1 5 0 , 6 1 
?.ι,n 
45823 
3 3 , 1 7 
65,8(1 
2 6 , 0 5 
1 0 2 2 , 0 
2 2 , 6 0 
1 0 6 9 , 0 
2?. »64 
1 4 , 5 4 
2 4 , 6 1 
1 5 , 1 2 
2 0 , 8 1 
2 1 6 , 0 0 




S ! ! 
6 1 , 3 1 
2 7 . 3 6 
1 5 5 , 8 7 
2 2 , 6 6 
4582» 
3 3 , 1 2 
6 7 , 4 » 
2 6 , 6 9 
1 0 2 9 , 0 
2 « , 77 
1 0 6 8 , 0 
2 3 , 6 3 
1 4 , 8 5 
2 5 , 2 1 
1 5 , 6 1 
2 1 , 5 8 
219,OU 
2 6 , 9 7 
: — 
! 
Ü ! ! 
6 1 , 7 4 
2 7 , 6 4 
1 6 4 , 2 5 
2 3 , 9 7 
45862 
3 3 , 1 6 
69,ι10 
2 7 , 4 3 
1 0 5 9 , « 
2 3 , 4 4 
1 0 7 7 , 0 
2 3 , 8 4 
1 4 . 4 6 
2 4 , 2 2 
1 5 , 8 7 
2 2 , 0 1 
2 2 0 , 0 0 
2 7 , 2 5 
­
­
.. _—_ ! 
N ! 
; 
6 2 , 3 0 
2 7 , 9 3 
1 6 8 , 5 0 
2 4 , 6 2 
4 5 8 6 2 
3 3 , 0 6 
6 9 , 6 3 
2 7 , 6 8 
1 1 2 4 , 0 
2 4 , 9 7 
1 0 8 0 , 0 
2 4 , 0 0 
1 4 , 2 0 
, ΐ 3 , 6 4 
1 6 , 7 4 
Z'S, 2 6 
2 2 0 , 0 0 
2 7 , 3 0 
_, 
-
- „ . . . . 
D 
6 1 , 7 0 
2 7 , 6 4 
1 7 3 , 3 7 
2 5 , 3 5 
40862. 
3 1 , 3 4 
6 9 , 1 0 
2 7 , 4 3 
1 1 2 8 , 0 
2 3 , 1 5 
1 0 7 9 , 0 
2 4 , 0 6 
1 4 , 0 7 
2 3 , 2 2 
1 7 , 2 9 
2 4 , 1 6 
2 2 0 , or, 




6 1 , 0 2 
2 7 , 2 6 
1 3 8 , 0 1 
2 2 , 9 9 
4 0 6 3 8 
3 3 , 0 4 
6 7 , 5 0 
2 6 , 7 5 
1 0 5 2 , 0 
2 3 , 1 5 
H i 3 6 , 0 
2 2 , 8 0 
1 3 , 6 6 
23 , .13 
1 5 , 7 1 
2 1 , 6 4 
2 1 3 , 0 0 




G.02 FRISCHE EIER(UEBERSCHUSSGEBIETE) 
ß.02 FRESH EGGS (SURPLUS REGIONS) 6 .02 OF.IJFS FRAIS (REG. EXCEDENTAIRES) G.02 UOVA FRESCHE (REGIONI ECCEDENTAR 
P r o i s o j a 100 Stut ick · 
Pr icos per 100 i tems ohne MwSt. / P r i x par 100 p ie t i es ­ hors TVA • ox r .1 . VAT / Preza.) per 100 p e z z i ­ IVA e s c i , 
¡ 
! BR DEUTSCHLAND 
! ÖM 3 984 
! OM 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! FRANCE 
î FF 1984 
! FF 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! ITALIA 
5 LIT 1984 
! LIT 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! NEDERLAND 
! HFL 1984 
! HFL 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
t BELGIQUE/BELGIE 
! BFR 1984 
! BFR 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! LUXEMBOURG 
! LFR 1984 
! LFR 1985 
J ECU 1984 
! ECU 1983 
! UNITED KINGDOM 
! UKL 1984 
! UKL 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! IRELAND 
! IRL 1984 
! IRL 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! DANMARK 
! DKR 1984 
! DKR 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
1 ELLAS 
! DR 1934 
! DR 1985 
! ECU 19Ä4 
























































































































































































































































































































18.0 9 .80 TAB.2263 
04 MAGERMILCIIPULVER,NICHT DENATUR. 
04 SKIMMED MILK POWDER,NOT DF.NAT. 11.04 LAIT KCRF.MI. EN POUDRE,NON »ENAT. 11.04 LATH­ SCREMATO IN POLVEKE,NON DE 
Pro .so io 100 kcj ­· olino MwSt. / P r i x por 100 k(i ■■ hors TVA 








t ' l · 1984 
FF 1985 
ECU 1984 




























ECU 1984 ECU 1985 
DANMARK 
DKR 1984 DKR 1985 
ECU 1984 
ECU 19Ä5 
¡1018,00 !1199,00 ι 
! 147,46 ! 176,11 
t ι 
I 
! ! ! ! ! » 
! 403,00 
I 456,00 
3 6 9 , 0 0 3 6 8 , 0 0 3 8 0 , 0 0 4 0 0 , 0 0 4 0 0 , 0 0 4 0 0 , 0 0 4 0 0 , . 0 0 4 0 4 , 0 0 
3 9 8 , 0 0 3 9 7 , 0 0 3 9 3 , 0 0 3 8 6 , 0 ! ) 4 0 3 , 0 0 
1 6 4 , 4 0 1 6 4 , 8 4 1 7 0 , 2 3 1 7 8 , 3 3 1 7 8 , 9 9 1 / 8 , 8 7 1 7 8 , 6 2 1 8 0 , 2 7 
1 7 8 , 8 3 1 7 8 , 1 6 1 7 5 , 7 9 1 7 2 , 2 4 1 7 9 , 5 0 
101.3,00 1 0 0 8 , 0 0 1 1 0 0 , 0 0 1 1 0 2 , 0 0 1 1 1 3 , 0 0 1 1 3 4 , 0 0 1166,1)0 1 1 9 3 , 0 0 
1 2 1 8 , 0 0 1 2 2 7 , 0 0 1 1 9 5 , 0 0 1 1 8 1 , 0 0 1 1 8 6 , 0 0 
1 4 6 , 6 6 1 4 6 , 5 0 1 6 0 , 1 8 1 6 0 , 1 0 1 6 2 , 3 5 1 6 0 , 2 2 .169,62 1 7 3 , 4 7 
1 7 9 , 0 9 3 .80,19 1 7 5 , 1 3 1 7 2 , 8 0 1 7 3 , 2 8 
4 1 1 , 0 0 
1 8 3 , 9 7 
413,0 0 
186,06 
4 1 5 , 0 0 
1 8 5 , 9 3 ! 
3 9 4 , 0 0 
1 7 6 , 0 4 
1 5 8 , 7 9 
1 8 1 , 4 8 
6 8 3 9 , 0 
7 7 7 7 , 0 
1 4 8 , 4 6 
1 7 4 , 6 9 
! 9 4 , 9 0 
! 1 0 5 , 0 0 ! 
! 166,30 
! 1 6 8 , 8 2 
! ELLAS ! 
! DR 1984 DR 1 9 8 5 
ECU 1984 
ECU 1 9 8 1 
4 0 1 , 0 0 3 9 9 , 0 0 4 3 9 , 0 0 4 3 7 , 0 0 4 3 8 , 0 0 
4 5 5 , 0 0 4 5 5 , 0 0 4 5 1 , 0 0 4 0 2 , 0 0 4 5 9 , 0 0 
4 3 9 , 0 0 4 4 1 , 0 0 4 4 5 , 0 0 
1 5 8 , 3 3 1 5 8 , 3 5 1 7 4 , 3 6 1 7 3 , 3 3 1 7 3 , 8 9 1 7 3 , 9 3 1 7 4 , 6 1 1 7 6 , 0 8 
1 8 0 , 5 7 1 8 0 , 6 0 1 7 8 , 3 9 1 7 8 , 6 2 1 8 1 , 3 6 ­
6743,0 4741,0 7490,0 7675,0 7700,0 7700,0 7700,0 , '700,0 
7800,0 7825,0 7799,0 7958„0 _ . . ­ . ­
1 4 6 , 7 3 1 4 7 , 5 5 1 6 4 , 2 0 1 6 8 , 3 4 1 6 9 , 0 5 1 6 9 , 8 8 1 7 0 , 2 3 1 7 0 , 3 6 






























































9 4 , 9 0 9 4 , 9 0 9 4 , 9 0 1 0 5 , 0 0 1 0 5 , 0 0 
1 0 3 , 0 0 1 0 5 , 0 0 1 0 5 , 0 0 1 0 5 , 0 0 
1 6 4 , 4 7 1 6 0 , 6 7 1 5 9 , 7 7 1 7 9 , 0 0 
1 7 0 , 3 1 1 7 4 , 2 9 1 7 9 , 8 0 1 8 1 , 7 1 
105,0(1 1 0 5 , 0 0 1 0 5 , 0 0 





















! ! ! ! ! 
I 
I 
! ι ¿ 





1.05 CHEESE BELGIQUE/BELGIE 
Preise je 100 kg ­ ohne MwSt. / Prix par 100 kg ­ hors TVA 









! ! ! J 
! ! ! J 
! ! ! 
! ! 

















¡1180U.il 11800,0 11800,0 
¡12550,0 12623,0 12700,0 
! 
! 256,15 256,77 258,28 
! 281,90 282,54 283,51 
! 
! 
¡11850,0 11850,0 11850,0 
112500,0 12500,0 12500,0 
! 257,23 257,86 259,37 
! 280,78 279,79 279,04 
! 
! 
Ü 9 5 0 0 . 0 1 9 5 0 0 , 0 1 9 5 0 0 , 0 
1 2 0 0 0 0 , 0 2 0 0 0 0 , 0 2 0 0 0 0 . 0 
! 423,29 424,32 426,82 
! 449,25 447,66 446,47 
! ! 
MlVt'l Mïii'i Mììì'ì 1 2 2 0 O ' ° 12208,0 12282,0 12325,0 12385,0 12497,0112144,0 
ÌÌVli ñl'll lìl'ìì 2 6 9 ' 1 6 2 6 9 ' ' 2 2 7 i ' 7 3 2 7 2 ' 7 6 2 7 5 »* 7 278»6β! 267,24 ­o ­ ,U9 ­ _ o , 9 5 286,29 ­ » ­ ­ ­ ­ | _ 
! ! ! 
MVÏÏi'l \ìììl'ì Mìll'ì l Z 2 2 5 ' ° 12ÍÍ23.0 12270.0 12300,0 12380,0 12465,0.12152,0 
1_3UU,U ÌX.'MIU.U 1 / 0 0 0 , 0 ­ ­ ­ ­ ­ _ j _ 
IWìl 1%%'%Ì %&'¥! 2 6 9 ' 7 1 " 7 0 ' 2 5 2 7 1 ' 4 7 2 7 2 ' 2 1 2 7 5»0 6 277,96! 267,42 
< /itili. r.t/,/Λ ¿Id,34 — - - ·· - } _ ! ! ! . . 
ìlìlì',1 „OOOOIS ìlììVmì 1 9 6 0 ? ' ° 156(>0.'0 19600,0 19600,0 19733,0 20000,0.19609,0 
_­_'?? ÌÌX'ÌÌ ììì'ìì 4 3 2 ' 4 ; ¿ 4 3 3* 3 5 4 3 3 ' 6 4 4 3 3 ' 7 V 4 3 8 · 4 2 '»♦­.»»ί «1,52 444,17 443,54 442,15 - - - - - j 
! 
18.09.^5 TAB.2325 
J.02 ROHHAEUTE VON KUEIIEN 
J.02 RAW HIDES OF COWS J . 02 PEAUX BRUTES DE VACHES J .02 PELLI GREZZE DI VACCHE 
P r e i s e j e 100 kg - ohne MwSt. / P r i x por 100 k« - ho rs TVA 




ECU 1984 ECU 1985 
FRANCE 
FF 1984 FF 1983 
ECU 1984 ECU ;983 
ITALIA 
LIT 1984 LIT 1985 
ECU 1984 ECU 1985 
NEDERLAND 
HFL 1984 HFL 1985 
ECU 1984 ECU 1985 
BELGIQUE/BELGIE 
BFR 1984 BFR 1985 
ECU 1984 ECU 1983 
LUXEMBOURG 
LFR 1984 LFR 1985 
ECU 1984 ECU 1985 
UNITED KINGDOM 
UKL 1984 UKL 1985 











































































474,00 465,00 444,00 451,00 457,00 
211,66 207 ,49 198,74 202,20 204,73 
184500 180000 262500 250000 250000 242500 242500 252500 252500 256000 246250 248750 
253750 253750 - - - - - - - - - -
134,55 133,55 189,11 180,89 180,81 175,43 176,54 182,79 182,46 185,12 177,54 180,82 
185,52 184,46 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
1514,00 1664,00 1861,00 1926,00 1961,00 1879,00 3,782,00 1801,00 1868,00 1905,00 1846,00 1748,00 

























217,89 220,58 230 ,04 235,94 229 ,09 218,45 
11922 12108 12749 13388 13886 14294 
107,30 108,02 110,42 121,02 124,38 128,04 1.35,30 135,68 143,04 146,44 151,04 156,48! 134,64 








18 .09 .85 TAD.2210 
F.02 KUH­R0HMÏI.CH,REALER FETTGEHALT 
F.02 RAW COWS' MI LK,ACTUAL FAT CONT. F.02 LAIT CRU DE VACHE, TEN. REEL. MG F.02 LATTE DI VACCA CRUDO, TENORE REA 
Proiso ja 100 kg ­ ohnu MwSt. / Pr ix pur 100 kg ­ hors TVA 































































































































































































































































































































































































































G. 03 FR. EIER (QUAI. 
G.03 FRESH EGG3(QU. 
! BR DEUTSCHLAND ! 
! DM 1984 ! 
! DM 1985 ! 
! ECU 1984 ! 
! ECU 198.3 l 
1 FRANCE ! 
! FF 1984 ! 
! FF 1985 ! 
! F.CU 1984 ! 
! ECU 1985 ! 
! ITALIA ! 
! LIT 1984 ! 
! LIT 19Ä3 ! 
! ECU 19»4 ! 
! ECU 1985 ! 
! NEDERLAND i 
! HFL 1984 ! 
! HFL 1985 ! 
! ECU 1984 ! 
! ECU 1985 ! 
! BELGIQUE/BELGIE ! 
ï BFR 1954 ! 
! BFR 19U5 ! 
! ECU 1984 ! 
! ECU 1985 ! 
! LUXEMBOURG ! 
! LFR 1984 ! 
! LFR 1985 ! 
! ECU 1984 ! 
! ECU 1983 ! 
! UNITED KINGDOM ! 
! UKL 1984 ! 
! UKL 1985 ! 
! ECU 1984 ! 
! ECU 1985 ! 
! IRELAND ! 
! IRL 19*4 i 
! XRL 1985 ! 
! ECU 1984 ! 
! ECU 1985 ! 
î DANMARK j 
! DKR 1984 ! 
! DKR 1985 ! 
! ECU 1984 ! 
! ECU 1983 ï 
$ ELLAS. î 
! DR 1984 ! 
! DR 1983 ! 
! ECU 1904 ! 
! isCU 1985 ! 
.Λ,ΚΛΐ.4 
Λ,CAT.4, 






































































100 Stueck ­ ohne MwSt. 
er 150 items ­ excl. VAT 
ι 

































































































/ Prix par 100 pieces ­
/ Prezzi per 100 pazzi 
! 





























































































































































































H.05 BUTTER 11.05 BEURRE H.OS BURRO 
Pn»ise je 100 kg ­ ohne MwSt. / Pr ix par 100 kg ­ hors TVA 





















































































































































































































































































































































































































































,11 fl « Ί 
ECU 1985 ! 499.24 503,66 488,07 412,66 472.82 472.91 
19.09.85 TAB.2300 
ï* S7, ïkîlL· , ï· 0 7 FROMAGE 
1.07 CHEESE UNITED KINGDOM 1.07 FORMAGGIO 
Preise je 100 kg ­ ohne MwSt. / Prix par 100 k.j ­ hors TVA 











































UKL 1984 ! 207,00 207,00 207, Cl0 207,00 207,00 207,0« 207,00 207,00 207,00 207,00 207,00 207,00! 207,00 
UKL 1985 ! 207,00 ­ ­ ­ ­ _ _ _ ­ ­ ­ _ i _ 
! ! 
ECU 1984 ! 362,75 358,75 350,45 348,49 352,89 349,37 347,91 350,31 351,45 346,79 344,63 341,65! 350,48 
ECU 1985 ! 332,82 ­ ­ ­ ­ _ _ ­ ­· ­ ­ _ i _ 
! ! 
CHESHIRE 
! ! UKL 1984 ! 203,60 203,60 203,60 203,60 203,60 203,60 203,60 203,60 203,60 203,60 203,60 203,60! 203,60 UKL 1985 ! 203,60 ­ ­ ­ ­ ­ _ ­ _ _ _ _ j _ 
! ! 
ECU 1984 ! 356,79 352,86 344,69 342,76 347,10 343,63 342,20 344,56 345,68 341,09 338,97 336,04! 344,72 
ECU 1985 ! 327,35 ­ ­ ­ ­ _ ­ _ _ ­ ­ _ i „ 
! ! 
BLUE STILTON î 
! ! 
UKL 1984 ! 274,50 274,50 274,50 274,50 274,50 274,50 274,50 274,50 274,50 274,50 274,50 274,50! 274,50 
UKL 1985 ! 274,50 ­ ■­ ·· ­ ­ ­ ­ _ _ _ _ j _ 
! ! 
ECU 1984 ! 481,04 475,73 464,73 462,13 467,97 463,30 461,36 464,54 466,06 459,87 457,02 433,05! 464,76 
ECU 1985 ! 441,35 · ­ ­ ­ ­ _ _ ­ ­ ­ _ t L I ! 
18.09.85 TAB.2330 
J.03 ROHHAEUTE VON STIEREN 
J.03 RAU HIDES OF BULLS J .03 PEAUX BRUTES DE TAUREAUX J .03 PELLI GREZZE DI TORI 
Pre ise j e 100 kg ­ ohne MwSt. / Pr ix par 100 kg ­ hors TVA 
Pr ices per 100 kg ­ excl . VAT / Prexzi per 100 kg ­ IVA e s c i . 
! BR DEUTSCHLAND 
! DM 1984 
! DM 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! FRANCE 
I 
! FF 1984 
! FF 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! ITALIA 
! LIT 1984 
! LIT 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! NEDERLAND 
! HFL 1984 
! HFL 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
l BELGIQUE/BELGIE 
! BFR 1984 
! BFR 1985 
! ECU 1984 
I ECU 1985 
t LUXEMBOURG 
! LFR 1984 
! LFR 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! UNITED KINGDOM 
! UKL 1984 
! UKL 1985 
! ECU 1984 
t ECU 1985 
! IRELAND 
! IRL 1984 
! IRL 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! DANMARK 
! DKR 1984 
ï DKR 198.1 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! ELLAS 
! DR 1984 
1 DR 1985 
! ECU 1984 
l ECU 1985 
! 



























































































































































' · » ' " ■ 
! 























! ! ! 
A ! S ! 0 ! ! ! ! 
482,00 466 ,00 442,00 
215,23 207 ,93 197,85 
.. _ _ 
_ _ _ 
­
_ _ « 
­
­ _ _ 
­
_ 
: — — 
_ 




1410,00 1454,00 1524,00 
172,69 179,06 188,75 
_ 
-' ■ mm ■ ' '■ aa · * » ' ' ' ' 
! 
Ν ! D ! 
443,00 442,00 









































F.03 KUH­VOLLMILCH F.D. MENSCHL.VFKBR 
F. 03 WHOLE CCIW8» MI LK¡HUMAN CONSUMP. F.03 LAIT DE VACHE ENTIF.R DE CONSOMM. F.03 LATTE INTERO DI VACCA PER CONSUM 
Proise je 100 1 ­ ohne MwSt. / P H χ p«r 100 1 ­ hors TVA 
Prices par 100 1 ­ e_cl . VAT / Prezzi par 100 I ■­ IVA esci. 
! BR DEUTSCHLAND 
! DM 1984 
! DM 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! FRANCE 
! FF 1984 
! FF 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
¡ ITALIA 
! LIT 1984 
! LIT 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! NEDERLAND 
! HFL 1984 
! HFL 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! BELGIQUE/BELGIE 
! BFR 1984 
! BFR 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! LUXEMBOURG 
! LFR 1984 
! LFR 1983 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! UNITED KINGDOM 
! UKL 1984 
! UKL 1983 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! IRELAND 
! IRL 1984 
! IRL 1983 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! DANMARK 
! DKR 1984 
! DKR 1985 
! ECU 1964 
! ECU 1985 
! ELLAS 
! DR 1984 
» DR 1985 
! ECU 1984 

































































































































































































































































































































































0.04 FR. t­:iER(QU.A,KAT.4,ZUSCHUí)SGEB. 
G,04 FRESH EGG5<qU.A,CAT,4,Df;F.REO. ) G.04 OEUFS FRA!S(QU.A,CAT.4,REG.DEF.) G.04 UOVA FRESCIIF.CQUAL.A,(;AT.4,REGÍ­N 
Praise j e 100 íitueck ­ ohne MwSt. / Pr ix par 100 plecas ­ hors TVA 
P r i c e ­ por 100 items ­ oxel . VAT / P rezz i per 100 puzzi ­ IVA esci 
! BR DEUTSCHLAND 
! DM 1984 
! DM 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! FRANCE 
! FF 1984 
! FF 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! ITALIA 
! LIT 1984 
! LIT 1985 
! ECU )9«4 
! ECU 1985 
! NEDERLAND 
! HFL 1984 
! HFL 1983 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! BEIGIP,UE/BF.LGIE 
! BFR 19P4 
! BFR l'?85 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! LUXEMBOURG 
! LFR 1984 
! LFR 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1983 
! UNITED KINGDOM 
! UKL 1984 
! UKL 198.5 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! IRELAND 
! \ IRL 1984 
! '\ IRL 19-5 
1 \ ECU 1984 
! ECU 1985 
! DAh'MARK 
I ,t)KR 1984 
! DKR 1985 
. ECU 1984 
t ECU 1983 
r ELLAU 
! DR 1984 
! I)R 1985 
t ECU 1984 




































































































































































































































































































































I . O l KAESE 
I . O l CHEESE 
Proiso j e 100 kg ­
Prices per 100 kg 
B.R.DEUTSCHLAND 
ohne MwSt. / Pr ix par 100 kg ­ hors TVA 
­ o x e l . VAT / Prozz i per 100 kg ­ IVA esci 
ï . 0 1 FROMAGE 
1.1)1 FORMAGGIO 
! EMMËNïALEH; 
! DM 1984 
! DM 198!$ 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! GOUDA 
! DM 1984 
! DM 1985 
! ECU 198 4 
! ECU 198 5 
! EDAMER 
! DM 1984 
! DM ­98 0 
! ECU 1984 
! ECU 1983 
! TILSITER 
1 DM 1934 
! DM 1985 
! ECU 19B4 
! ECU 1935 
! CAMEMBERT 
! DM 1984 
! DM 1985 
1 ECU 1984 
1 ECU 1985 
! LIMBURGER 
! DM 1984 
ï DM 1985 
! ECU 3 984 
! ECU 19B5 
! SPEISEqUARK 
! 011 1984 
! DM 1985 
! ECU 1984 






























































































































































































































































































297,94! _ j 
! ι 
! 
649,00! - ! ! 290,77! - ! ! ! ! 
686,00! - ! 
• 308,24! - ! ! ! 
I 






























Próis,» je 100 kg ­
Prices per 100 kg 
IRELAND 
ohne MwSt. / Prix par 100 kg ­ hors TVA 






i ! F 
! 
! ! M 
! 
! ! A 
! 
! ! M 
! 





! ! A 
! 
J ! r, 
! 
| ! 0 
! 
! ! N 
! 




! IRL 1984 ! 252 ,03 
IRL 1985 ! 262,34 
t 
ECU 1984 ! 345,84 

















































































18 .09 .85 TAB.2335 
J.04 ROHHAEUTE VON SCHAFEN 
J .04 RAW HIDES OF SHEEP J.04 PEAUX BRUTES D'OVINS J.04 PELLI GREZZE DI OVINI 
Preise j e 100 Stueclt ■■· ohne MwSt. / Pr ix par 100 pieces ­ hors TVA 








































































































































































































, Β , 
.. 










































































226 , '50 
! 
































a a , 
mm 
M 
















































Pril d'«eh» t da» nojien a J» production aerinole 
rurohaaa prtee« of _ie »»ana of ««rioultural productie» 
Ile­aafaprelee lendiiirtechaftllolier cetrieb»»ltt»l 




(Prix par 100 lese) 
Cercale» et aoue-produit» de meunerie 
Alimentai tiê fourrager 
» ι Son de bid 
" ι Orge 
" t Avoine 
" ! Mate 
* ι Orge moulu« 
" ι Nai» moulu 
Tourteaux 
Tourteaux de preaaion de l in 
Tourteaux d*extr»ijtion de eoj» cuit 
Produite d'origine animale 
Ferine de poieaon 
Perine enimale 
Autree elimante »imple· 
Paille de oerealee 
fein de preirie 
Luaertte dtahydretee 
Pulpe· atone·· de betlereTe» euoricree 
Alimente oimpoele pour covin· 
Cçapleeentelr· pour veaux rt'olovah« 
Co­plet d'all»lt»»<n1 peur veaux 
Ceaplet pour bovin· à l'en*..aie 
Complementaire pour r e o · · · lait ière» 
(en «talm let luu) 
COM pi em« ni« i re pour uwli·» à i'eBjraJe 
Complemente!­» pour Taot­· l a i t i e r · · 
à l'hertasa 
Alimemle wapo»»» pour poroim« 
Complet pour porcelet· d'eleveg» 
Complet pour pores k l'enai­aim 
Complet poer poro· m la*_grmlm 
(en m w ) 
rJt 
Ϊ5ϋ!3"6ίίϋίί5 
(Pricee per 100 kg) 
Cereale end by-prod, of Ih» milling 
induatry 
Feedtngetuffel Fodder whaat 
" ι Wheat bran 
" 1 Barley 
11 ι Oat· 
" ι Maiie 
*' ι Ground barley 
11 ι Grour.d matte 
Oil-oak·· 
Llnaaad cake (espeller) 
Ycaetad extreoted aoyabaan me-l 
Prcducte of animal origin 
Pie» meel 
Animei meel 




Dried auajer bee4, pulp 
Compound feadifi«etuffe for cattle 
Complementary feed for reerlng oelvae 
Mill; repleoer for oelre· 
Compiate feed for ca t t i · fattening 
Complementary feed for daily cattle 
{•tall fed) 
Ctau!.»menlÄrj, fiad for ca t t i · fattening 
ComplwH­tary feed for dalr­ cattle at 
era· · 
Compoi­d feadlne­tulf» for oi l» 
Ctaiil.it« find for reerlttf pig« 
Complut« ftad for fetUalug pig» 




(Preiee Je100 kg) 
Getreide und Hebenerieugninae der 
Hulleret 
Futtermittel! Futterveieen 
" ι Waltenkleie 
" t Gorete 
" ι liefer 
" ι Kai· 
** ι Gerate, gemahlen 




t'rteugniaae tleriecbar Herkunft 
Naoha.eb.1 
Tiermebl 






Ergin»­igefutter f .die XXTberaufiuoht 
Mlloh»u«t»u«ohfutt»r rUr KKlber 
Allnlnfiit­iai­ 111»· die Hinderaaiit 
Erg­naungel­tter fill­ Milchvieh 
(AufetaUu­g) 
lirg­naungafuttar rttr die Hiivlermaat 
Hl'eMneunaeftltter Mr Nllohvl*h lu i 
tfjldngniig 
8­!itmii­emleehfntt*r 
Allelnftttter f b die T*rk*lauf«ucht 
Ulalafutter f.* Hi t i n t mu Sotiminen 




(Pretal per 100 kg) 
Cereali e sottoprodotti delin moli tura 
Mangimi! Frumento dà foraggio 11 t Crueca dl fruiionto 
" ι Orto 
" ι Avena 
" ι Granoturco 
" ι Farina d'oreo 
" ι Ferina di granoturco 
Panelli 
Panello di Ι,ίιιιι 
Panello d'eetrationo di aoia tentati-. 
Prodotti di orìgine animale 
Farina di peeca 
Farina animale 
Altri mangimi aempiici 
Paglie di cereali 
Pieno di prateria 
Erba medica disidratata 
Fettucce eeauete ed aeeiooate dl bar­
bebletole da »uccharo 
Mangiai compoeti per bovini 
Complementar« per v i t e l l i daallevamento 
Completo d'allattamento per v i t e l l i 
Completo per bovini all'ingraaeo 
Coaplenntar* per vacche da latte 
(•tabulation»] 
Complementer* per bovini allaingra««o 
Complementer· per vacche da lati» al 
pateólo 
Mangiai eoapoeti par « I n i 
CompUt« pei­ l e t t o m e l i daall*v»»anto 
Completo per lulnl a l i Mugnaio 
Completo per aninl all'ingraaao 




























20 .09 .80 TAB.3005 
A.Ol FUTTERMITTEL·FUTTERliEIZEN 
A.Ol FEEDINGSTUFFS¡FODDER WHEAT A.Ol ALIMENTS­BLE FOURRAGE« A .O l MANGIMI:FRUMENTO DA FORAGGIO 
P r o i s a j o 100 kg ­ ohne MwSt. / P r i x par 100 kg ­ hors TVA 








































































































































































































































































































































































4 2 , 4 6 ! 






! 5 1 , 4 0 ! 





1 4 , 6 6 ! 
! 


















































Α.07 FUTTERMITTEL¡MAIS,GEMAHLEN Λ.07 FECDINGSTUFFS:GROUND ΜΛΙ2Ε Λ.07 ALÏMEHTS-MAIS MOULU Α.07 MANGIMI¡FARINA DI GRANOTURCO 
Preise jo 100 kg - ohne MwSt. / Prix par 100 kg - hors TVA 



























































































































































































































































ι ! ! ! 







ECU 1984 ECU 1985 





! ! ! 
_ _ ­ ­ _ ­ ­ _ B . _ _ _ , 
i 
_ _ _ ­ _ ­ _ _ _ _ ­ ! 
j j 
1 
17,96 18,03 18.03 18,06 18,03 18,03 18 ,13 18,16 18,13 18,29 18 ,33 18 ,31! 18,23 18,23 18,23 18,23 ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ J ι 
31.47 31,25 30,52 30,40 30,74 30,43 30 ,47 30,73 30,78 30,64 30 ,52 30 ,22 ! 29,31 29,57 30,26 31,22 ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ! 
! 
¡ 
22,44 22,60 22,58 22,54 22,60 22,48 22 ,44 22,44 22,56 22,70 22 ,48 22 ,34! 









­ ­ _ ­ ­ _ _ _ ­ _ _ ­ _ j 







D. 02 MEADOW HAY D.02 FOIN DF PRAIRIE 11.02 FIENO DI PRATERIA 
P r e i s e j o 100 kg ­ oline MwSt. / P r i x par 100 kg ­ ho rs TVA 



















































! ECU 1985 j 
! ELLAS 
! 














































24263 24 900 




450,0 506 ,3 
9,85 
11,30 









5 , «Il 6,20 
9,95 
10 ,75 






15,67 13,98 17,51 





5 ,99 4 ,88 
10 ,21 6 ,24 
45 ,69 00,37 56,10 56,06 58,56 53,50 







21842 22300 23175 23208 23229 
15 ,81 16,48 16,76 3.6,77 16,89 






15,73 13,74 14,52 16,55 17,29 17,58 
­ ! ! ! ι 
412 ,5 446,9 5.!S,4 587,5 575 ,0 ! 462 ,3 







































5 , 9 3 ! 
I ! 
9 , 7 9 ! 








! ! ! ! 
! 












CATTLE(STALL FED) E.04 COMPLEM. PR VACH. LA IT . (EN STAB. E.04 COMPLEMENTARE PER VACCHE DA LATT 
P r e i s « j o 100 kg ­ olino MwSt . / P r i x p.ir 100 kg ­ hors TVA 








FF FF 1984 1985 










ECU 1984 ECU 1985 
ELLAS 
DR DR 1984 1985 
ECU 1984 
ECU 1985 
63,93 64,43 64,65 63,45 63,05 61,60 59,75 57,06 55,80 55,00 53,40 
54,00 54,60 53,60 54,15 53,50 50,30 50,55 - _ .. _ 
28,31 26.71 28,96 28,42 28,14 27,56 26,72 25,48 24,90 24,62 23,94 
24,28 24,56 24,05 24.22 23,87 22,40 22,47 -
215,17 217,07 218,77 224,25 223,64 221,56 




ECU 1964 ECU 1985 
HEDERLAND 









LFR 1984 LFR 1985 
ECU 1984 ECU 1985 
' UNITED KINGDOM 
! 
! UKL 1984 
! UKL 1985 18,86 19,06 19,06 17,43 17,53 17,67 
1950 














41329 42317 41733 41767 41950 42067 42067 42142 42267 42192 41908 41558! 41875 41667 - _ - _ - . . . . _ _ _ . 
ι 
30,14 30,55 30,06 30,22 30,34 30,43 30,63 30,51 30,54 30,51 30,21 SO,21! 
30,62 30,43 - - _ _ - _ _ _ _ _ . 
! ι 
67,50 67,30 66,60 66,10 63,90 62 ,50 60,60 58,80 56,40 54,80 54,70 5 5 , 1 0 ! 55,90 56,40 55,90 55,20 54,00 ­ ­ ­ ­ ­ _ _ ! 
26 ,60 26,57 26 ,43 26,20 25,35 2 4 , 8 1 24,01 23 ,28 22,32 21,76 21,74 21,87 22 ,25 22,38 22,19 21,83 21,34 ­ ­ ­ ­ ­ _ _ 
1254,9 1257,5 1244,0 1234,8 1232,4 1218,5 1197.0 1173,4 1146,3 1159,9 1141,1 1138,2 1339,7 1149,7 1145,7 1143,5 1127,2 1114,1 - - - - - -
27,24 27,36 27 ,23 27,07 27,03 26 ,75 26,U\ 25 ,94 25,36 25,67 25,35 25,38 25,60 25 ,73 25,50 25,40 25,00 2 4 , 6 3 _ _ _ _ _ _ 
! 
1162,0 1182,0 1190,0 1190,0 1190,0 1172,0 1130,0 1111,0 1073,0 1031,0 995,0 9 9 5 , 0 ! 995,0 995,0 995,0 995,0 995,0 995,0 - - - - - -
25 ,22 25,72 26 ,05 26 ,09 26,10 2 5 , 7 3 24,93 24,56 23,74 22 ,82 22 ,11 22,19 22 ,35 22,27 22 ,21 22,10 22,07 22 ,00 . . ­ _ _ _ _ 
19,06 19,02 18 ,98 18,95 19,17 18,55 17,40 17,40 17,37 17,68 ­
33 ,09 33,03 32,27 32 ,09 32,43 32 ,03 3!.,85 32,44 31,¿0 29 ,15 28,97 28,67 28 ,02 28,43 29 ,33 30,27 ­ _ ­ _ ­ ­ . . _ ! ! ! 
­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ _ _ ­ ­ ­ ! 
­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ! 
ι 
! ! ! 
­ ! ! 
2040 2013 












! ! ! 
20 .09 .85 TAB.3125 
G.Ol ALLEIHFUTTER KUECKEN(ER5TE TAGE) 
G.Ol BABY CHICK FEED G.Ol COMPLET PR POUSSINS TREM. JOURS G.Ol COMPLETO PER PULCINI DEI PRIMI G 
P r o i s e j o 100 ky ­ olino HwSt . / P r i x par 100 kg ­ hors TVA 
P r i e s s per 100 kg ­ e x c l . VAT / P rezz i por 100 kg ­ IVA esc i 
! BR DEUTSCHLAND 
! DM 1984 
! DM 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! FRANCE 
! FF 1984 
! FF 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! ITALIA 
! LIT 1984 
! LIT 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
1 NEDERLAND 
! HFL 1984 
! HFL 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 ! 
! BELGIQUE/BELGIE 
! BFR 1904 
! BFR 1985 
! ECU 1934 
! ECU 1985 
! LUXEMBOURG 
! LFR 1984 
! LF.'i 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! UNITED KINGDOM 
! UKL 1984 
! UKL 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 ! 
! IRELAND 
! IRL 1984 
! IRL 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! DANMARK 
! DKR 1984 
! DKR 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! ELLAS 
! DR 1984 ! DR 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
I 



















































































































































































































































































































! ! ! 
47138! 
3 4 , 2 7 ! ! 
I 
! 
7 4 , 5 0 ! 
2 9 , 5 7 ! 
i 
1 5 5 4 , 6 ! 
1 
! 3 4 , 6 7 ! ; 
! 
! 1 
1 3 6 5 , 0 ! 
I ! 
3 0 , 4 4 ! ­ ! 
! 
1 8 , 7 1 ! ­ ! 
f 3 0 , 6 8 ! ­ ! 
! 
! 
2 3 , 9 8 ! 





























20 .09 .85 TAB.3155 
H.03 KALKSALPETER 
11.03 CALCIUM NITRATE 11.03 NITRATE DS CHAUX 11.03 NITRATO DI CALCIO 
P r a i s a jo 100 kg Nno l i r s to f f ­ ohno MwSt. / P r i x par 100 kg d ' o l o m o n t s f e r t i l i s a n t s ­ ho r s TVA 





































































































































































































































































































­ ! _ ι 
ι 
i 122580! 
8 9 , 1 1 ! 
2 2 6 , 7 0 ! 






4 3 , 8 8 ! 












88 ,74 ! 
i 
217,40 1 

















! DR ! 
! ECU 1984 
























909,68 922,58 938,71 787,10 803,23 819 ,35 835,48 870 ,97 887,10 
948,39 964,51 977,42 _ _ _ _ _ _ 
110,87 112,48 114,49 96 ,24 98,38 100,90 103,48 108,09 110,86 
118,06 119,74 121,29 ­ ­ _ _ _ „ 
2885 2885 
2885 2885 
2865 2865 2835 2885 2885 2885 2885 2680 
32,97 32 ,71 32,53 32 ,74 32,33 32 ,37 31,56 31 ,38 3 1 , 5 8 ! 32,66 




III / 2 
FH 
Al istinto coapo_<a„pour vo la i l lpw 
Complet pour pouaeina des pret»,¿oure 
Complet pour pouleta à l*engra ls 
Complet pour p o u l e t t e s jusqu'à, l a 
po'.at* 
Complet pour poules pondeuses ".η 
b a t t e r i e s " 
­¡»era i ti 
T¡»rii""v*r 100 kg d*élen­ntB f e r t i l i ­
s a n t · ) 
Sul fat* iiV'.^ioíiif'jue 
Mitrate d^vuonUque 
Mitrate de chaut 
RiJjya to phosphates; 
"(Prix Dar 100 kg d U l A s e n t s f e r t i l i ­
s a n t s ) 
Scori* 'ΙΊΐοηηβ 
Superphosphate 
Kngrais potass iques 
(Prix car 100 kg ¿ 'é léments f e r t i l i ­
sant s ) 
Chlorure de potassiuai 
Sulfi .te de potassium 
a g r a i s composeer b i n a i r e s (M­P­K) 
( P r i t per 100 kg de Marchandise) 
Engreía binai rest 1 ­ 1 ­ 0 
« « t 0 ­ 1 ­ 1 
" » t 0 » £0 ­ 20 
Rngvaie ccapoaést t e r n a i r e s (Η­Ι'­Κ) 
(Prix par 100 kg de narchanAlea) 
Engrais t e m a i r e s i 1 · ■ 0 , $ ­ 0 , 5 
» « t 20 ­ 10 ­ 10 
« « , 1 ­ 1 aa 1 
, 1 7 ­ 1 7 ­ 1 7 
M * , 1 ­ 1 ­ 2 
« » , 9 ­ 9 a. 16 
» » ι 1 ­ 2 ­ 2 
" ·* t 10 ­ 20 ­ 20 
EN 
Compound feedingetuffs for poultry 
Babjr obiok feed 
Complete ieed for b ro i le r produotion 
Complete feed for rearing pul le ts to 
lay 
Coaplete feed for bat te ry­1 eying hen» 
Fert i l i r l i η 
Nitrog*nou» f c r t i l i t e r » 
(Pr icee j e r 100 kg of n u t r i t i v e aub­
Btance) 
Sulphate of en­onin 
Ammonium n i t ra te 
Calcini» n i t r a t e 
Phoaphatlo f a r l i l U e r a 
(Pricea par 100 kg of n u t r i t i v e imb­
alance) 
1) Baeio a lag 
Superphoaöhate 
Potatalo f a r t l l i t e r e 
(Pricee pur 100 kg of n u t r i t i v e e\ib­
etance) 
Muriate oif potaah 
Sulphate of potaab 
Coapountt f e r t i l i z a r a ! b inary (N­P­X) 
(Pricee pi r 100 kg aerchandlee) 
Biimiy f e i t i l i t e r e i 1 ­ 1 ­ 0 
« , 0 ­ 1 ­ 1 
■' n ι 0 ­ 20 ­ 20 
Coapoui­id f a r t i l i c e r e i ternary (H­P­K) 
(Prioaa par 100 kgmorcbandlae) 
Ternary f e r t i l l t e r e i 1 ­ 0 , 5 ­ 0 , 5 
» " ! 20 ­ 10 ­ 10 
» " i l ­ l ­ l 
« " ι 17 _ 17 ­ 17 
» " 1 1 ­ 1 ­ 2 - m ¡ 9 ­ 9 ­ 1 8 
« « ι î ~ 2 ­ 2 
" " 1 10 ­ 20 ­ 20 
CK 
OeflUgelaiecbfutter 
Alleinfuttftr fllr KUcken dar ertft.Tege 
" Uli­ d ie Eudaaet von Oefltlgel 
M fUr Junghannen b i e cur 
Lege r e i f » 

















(P i e l ee je 100 kg Ware) 
Zminabratoffdangerl 1 ­ 1 ­ 0 
» ι 0 ­ 1 ­ 1 
" ι 0 ­ 20 ­ 20 
BreintihretoffdUnger (H­P­X) 
(Preiee Je 100 kg Were) 
Drein­hretoffdUngen 1 ­ 0 ,5 ­ 0 , 5 
" ι 20 ­ 10 ­ 10 
" , 1 ­ 1 ­ 1 
" ι 17 ­ 17 ­ 17 
" ι 1 ­ 1 ­ 2 
" ι 9 ­ 9 ­ 18 
» t l ­ 2 ­ 2 
" 1 10 ­ 20 ­ 20 
IT 
Mangiai coapoati par pollea» 
Completo per puloini dei primi giorni 
Completo per poll i e l l ' ingraeeo 
Compitió par galline prima di fare le 
uova 
Completo lier gallina da uova in 
bat ter ia 
Concimi 
Conoi­i aaotett 




Nitrato dl cal o io 
Conciai fosfatici 
(Pret t i per 100 kg dl materie f e r t l ­




(Pre t t i per .00 kg di materie forti­· 
U t t a n t l ) 
Cloruro potaaaico 
So l fa to potaaaioo 
Cenciai coapoati! b inari (M­P­K) 
( P r e t t i per 100 kg di merce) 
Dimoili b inar i : 1 ­ 1 ­ 0 
« » ι 0 ­ 1 ­ 1 
« " 1 0 ­ SO ­ 20 
Conoiai ooapoatll ternari (N­P­X) 
( F r e t t i per 100 kg di a e r e e ) 
Conoiai ternari ! 1 ­ 0 , 5 ­ 0 , 5 
n » ι 20 ­ 10 _ 10 
« n t 1 _ ι _ ι 
ii » ι 17 ­ 17 _ 17 
" " 1 1 ­ 1 ­ 2 
" " ι 9 ­ 9 ­ 18 
" " 1 1 ­ 2 ­ 2 


























D Fri* aar 100 kg d* aar ­U­a i · · / P.­ioe» per 100 kg Mre­aaaiM / r\­ei»e Je 100 kg Var· / Pree.i p*r 100 kg dl aar«· . 
2 0 . 0 9 . 8 5 TAB.3010 
Λ. 02 FUTTERMITTELUIEÏZENKLEIE 
Α.02 FEEDINGSTUFFS¡WHEAT BRAN Λ.02 ALIMENTS·SON »E BLE Λ.02 MANGIMI¡CRUSCA DI FRUMENTO 
Pro iso j o 100 kg ­




































L IT 1984 

































































8 7 8 , 5 






2 5 , 0 4 
22 ,28 
25 ,68 
2 5 , 6 4 
3 5 , 2 4 

























































2 4 , 0 1 































































5ß,65 47,70 45 ,31 40,05 39,05 
41,00 41,25 ­
22,6Ù 21,33 20 ,23 17,67 17,48 
18,26 18,34 
83,00 80,00 78,67 70,00 67.50 
12,08 11,66 11,44 10,18 9,85 
29033 28500 28235 25683 23823 
21,00 20,75 20 ,44 18,56 17,23 
999,2 886,7 871 ,4 876,7 870 ,4 
21 ,94 19,56 19,27 19,40 19,26 
13,97 13,86 13,86 13,72 13,74 
23 ,58 23,30 23,46 23,29 23 ,02 
25,70 25,58 25 ,62 25,90 25 ,92 
35,19 35,08 35,27 35,80 35 ,94 
1623 1770 1788 1788 1795 
1843 ­ _ _ _ 


















1 3 , 7 5 1 3 , 7 5 
22,89 22 ,69 
! ! 
2 5 , 9 2 2 5 , 6 4 
3 6 , 0 1 3 5 , 8 3 
4 6 , 4 4 
2 0 , 7 5 
9 5 , 6 5 





1 3 , 9 7 
2 3 , 6 5 
2 5 , 7 5 
3 5 , 4 7 
! ! ! ­ ! ­ ! ! ­ ! 
­ ¡ 
! ! ι 1819Î 1705 ι _ 
í 
1 9 , 5 2 1 9 , 9 1 ! 1 9 , 3 0 
20.09.85 TAB.3040 
B.Ol LEINKUCHEN (GEPRESST) B.Ol LINSEED CAKE (EXPELLER) B.Ol TOURTEAUX DE PRESSION D'i LIN B.Ol PANELLO DI LINO 
Preise jo 100 kg ­ olino MwSt. / Prix ptir 100 kg ­ hors TVA 















































IRL 1984 IRL 1985 










ECU 1985 1 
t 





































































































































































































































































i ! ι 
- ! ! ι 
! j ι 
! 
ι 





































2 0 . 0 9 . 8 Î J TAB.3070 
D. 03 LUZF.RNEIIÜU 
D.03 DRIED LUCERNE D . 0 3 LUZERNE DESHYDRATEE 13.03 ERBA MEDICA DISIDRATATA 
P r e i s e j e 100 kg ­ ohno MwSt. / P r i x par 100 kg ­ h o r s TVA 























































1 2 2 , 7 5 
8 7 , 3 3 
1 7 , 7 8 
1 2 , 8 3 
29825 
30000 
2 1 , 7 5 
2 1 , 9 3 
4 6 , 2 0 
4 7 , 1 0 
1 8 , 2 0 
1 8 , 7 5 
9 8 7 , 0 
7 7 1 , 2 
2 1 , 4 3 






1 2 4 , 7 5 
8 3 , 2 5 
1 8 , 0 6 
1 2 . 5 3 
30000 
30000 
2 1 . 6 6 
2 1 , 8 1 
4 5 , 2 0 
4 8 , 1 0 
1 7 , 8 5 
1 9 , 0 9 
9 8 7 , 5 
7 7 3 , 8 
2 1 , 4 9 






1 2 2 , 1 3 
­




2 2 , 1 5 
­
4 5 , 2 0 
4 7 , 1 0 
1 7 , 9 4 
1 8 , 7 0 
1 0 0 3 , 8 
­









1 2 7 , 5 0 
­




2 2 , 5 2 
­
4 3 , 8 0 
4 5 , 7 0 
1 7 , 4 0 
1 8 , 0 8 
9 8 6 , 0 
_ 







1 1 1 5 , 0 0 
­




2 2 , 3 0 
­
4 2 , 4 0 
4 5 , 2 0 
1 6 , 8 2 
1 7 , 8 6 
9 8 1 , 8 
­







1 0 7 , 5 0 
·­




2 2 , 3 0 
­
3 9 , 0 0 
­
1 5 , 4 8 
­
9 0 2 , 2 
­







9 0 , 2 5 
~ 
1 3 , 1 5 
­
3 0 8 3 3 
­
2 2 , 4 5 
­
3 7 , 5 0 
·­
1 4 , 8 6 
­
8 2 0 , 0 
­







8 3 , 6 0 
­




2 2 , 3 2 
­
3 9 , 3 0 
­
1 5 , 5 6 
­
7 0 6 , 2 
­
1 5 , 6 1 
­
I 





8 2 , 0 0 
­
1 1 , 9 2 
30833 ­
2 2 , 2 8 
­
4 1 , 3 0 
­
1 6 , 3 4 
­
7 4 6 , 8 
­






8 2 , 3 0 
1 2 , 0 1 
30833 
2 2 , 3 0 
4 4 , 9 0 
­
1 7 , 8 3 
­
7 4 7 , 3 
1 6 , 5 4 
_ 





8 4 , 2 5 
1 2 , 3 1 
30833 
2 2 , 2 3 
4 6 , 5 0 ­
1 8 , 4 8 
7 4 5 , 7 






8 5 , 5 0 
1 2 , 5 0 
30833 
2 2 , 4 1 
4 7 , 1 0 
1 8 , 7 0 
7 5 9 , 0 






9 7 , 4 6 
1 4 , 1 8 
30697 
2 2 , 2 2 
4 3 , 2 0 
1 7 , 1 2 
8 6 9 , 5 
























2 6 , 0 8 









! ! ! 
! 
­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ _ _ _ , 
_ _ _ _ _ _ _ _ j 
ι ! 15,05 15,48 15,48 13,48 15,26 14,54 14 ,54 14,61 14,46 14 ,46! 14,48 14,48 ­ ­ _ _ _ _ _ _ . 
t 
25,48 26,06 26 ,39 26,13 25 ,65 24 .61 2 4 , 6 9 24,48 24 ,07 2 3 , 8 7 ! 






! ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ! ! ! ! _ _ _ _ _ _ _ _ t _ , 
; 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ j 
I ! ι 
2067 2533 
24 ,48 
2 7 , 9 1 
2133 2533 2133 2 6 0 0 2 1 3 3 2600 
Z067 
2433 2067 2067 2183 2183 2333 2383! ι 
14,93 
25,28 




05 ERGAENZ.­FUTTER F. D. RINDERMAST 
05 COMPLEM. FEEDiCATTLE FATTENING E.03 COMPLEM.POUR BOVINS A L'ENGRAIS E.05 COMPLEMENTARE PER BOVINI ALL'ING 
Preise je 100 kg ­ ohne MwSt. 








! ! ι 
1 
» 
ι i ! ι 
¡ ! ! ι . ! ι ! ! ! 
BR DEUTSCHLAND 















ECU 1984 ECU 1985 
BELGIQUE/BELGIE 









UKL 1984 UKL 1985 


















! ! ! ! ! ; 
I 
i 








































































































































































































































































































































- ! ! 
24,65! 













































i ! ! ! ! ι 






! ! ! 






G.02 COMPLETE FEED¡BROILER PRODUCTION G.02 COMPLET POUR POULETS A G.02 COMPLETO PER POLLI ALL' L'ENGRAIS INGRASSO 
Preise je 10 
Prices per 1 0 kg ­ ohne MwSt. / Prix per 100 kg ­ hors TVA 00 kg ­ excl. VAT / Prezzi per 100 kg ­ IVA esci, 
! ! ! ! ! ! M ! J ! J ! A ! t t ι ι t 
! ι 
O ! Ν ! ANNEE 
BR DEUTSCHLAND 
DM 1984 DM 1985 




ECU 1984 ECU 1985 
ITALIA 




HFL 1984 HFL 1985 
! ECU 1984 ! ECU 1985 ! 
ι 
BELGIQUE/BELGIE ! 





! LFR 1984 



























DKR 1984 DKR 1985 
! ι 
! 
ι ί ! ! ι 
! ι 
! 
! 22,78 ! 21,47 ι 
! ECU 1984 

































































254,39 2.r,2,06 252,06 
37.04 36,62 36,70 
47057 47057 47366 47386 47386 
34.05 34,07, 34,28 34,50 34,30 
88,60 88 ,10 87 ,90 87 ,70 8 7 , 0 0 
84,60 84 ,10 -
35,19 34,94 34,90 34,75 34,45 
33,46 33,23 -
1697,3 1695,3 1694,8 1686,9 1668 ,2 
1614,9 1609,2 1609,3 
37,21 37,18 37,21 37,22 36,88 
35,86 35,69 35,58 
1645,0 1645,0 1641,0 1630,0 1610,0 
1505,0 1505,0 1505,0 
36,06 36 ,08 36,03 35,96 35 ,60 
33,42 33,38 33,27 
22,79 22,78 22,78 22,40 21 ,94 
21,93 - - -








47471 47043 46243 
34,30 34 ,02 33,34 
85,30 84 ,60 84,20 
33,75 33 ,59 33,47 
1658,0 1646,9 1618,7 
36,68 36 ,45 35,96 
1577,0 1546,0 1530,0 
34,89 34 ,21 33,99 
21,52 21 ,39 21,37 
36,54 35 ,83 35,58 
28,00 27,78 27,62 27,81 27 ,45 
27,44 27.06 26 .8? 
2450 2450 2450 2450 2450 
27,49 26,80 26,65 
! ; j j _ ; i i 
! 
i ί ι 
- j j i 
- ! 
1 j i 45643! 
— t 
! 33,18! 










— I ! 36,06! - ! ! ! ! 1530,0! 




} 35.62. ! 























! ! ! 
I 





















2 0 . 0 9 , 8 5 TAB.3165 
I . O l THOMASPHOSPHAT 
I . O l BASIC SLAG I . O l SCORIE THOMAS I . O l SCORIE THOMAS 
Pro iso j e 100 kg I lare - ohne MwSt. / P r i x par 100 kg do marchandise - hors TVA 
P r i c e s por 100 kg merchandise - o x e l . VAT / P rezz i por 100 kg d i morco - IVA o s c i . 
! ! ! ! ; 
! 

















































DKR 1984 DKR 1985 
ECU 1984 ECU 1985 
ELLAS 
DR 1984 DR 1985 
ECU 1984 ECU 1985 
1 
! 








! ! ! ! ! ! ! ! 

































































_ - . 
t 
























































































































•et '''■'. " 
-
:- - -..; 
! 









































































































- ' i 

























! ! ι 
! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ι 
¡ 
! ! ! 
1 
! 
! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 
m / j 
n 
Carburante e t çoabuat ib le» 
Π — β — Β , , Β Β Β . Μ . — B . B B B ­ . 
(Prix par 100 t ) 
( • •enoa Moteur 
f e t a l e 
r u e l ­ o l l f luidi! 
l'uà­ o l l r d e i d u e l " 
Ojeancee 
(Pi­lx par 100 kg) 
Sii» onte »ï Bl 4 
" ι S e i g l e 
" ι Org» 
" ι Kal« hybr id · 
« t Betteravee fourrasèree 
" ι Hay­graee d a l t a l l e 
<· ι Lutero · 
" ι Trèf le v i o l e t 
EN 
Motor f in i» »ad tutit f o r hea t ing 
B . . . . . , . . . . . . . . , · . . . · . . · . — . . . . . I l 
(Frlcea per 100 1) 
Notor e p i r i t 
O l e e · ! o l l 
Heating g · · o i l ,» 
nea.dual luti o l l ' ' 
Sí/e d e 
Β . / . » . · . 
(Pr icee per 100 kg) 
S e e d · ! Wheat 
" ι Ry» 
" 1 Barley 
·' ι Hybrid a e i e e 
*· ι Hengolde 
M t I t a l i a n rya­graee 
" ι Lucerne 
" ι Red c lover 
Eg 
Treib­ und H e i i a t o f f · . ■ . . · « . , . , · 
( F r e i · · Je 100 1) 
Motorenbentin 
l i e a e l k r a f t e t o f f 
D e e t i U e t ­ H e i t b l , . 
mtckatande­HeltUl' ' 
Se­îs­a 
(Preiee je 100 kg) 
Saatgut! Ve i ten 
" ι Roggen 
H 1 Oerete 
" ι Hybridmale 
" ι RunkelrUban 
" 1 Zta i i en l ecbe» Rey­ürae 
" ι Blaue Lutarne 
" ι Rotklee 
IT 
Carburanti a c o a b u e t i b l l i 
( P r e a t i per 100 1) 
l lantina »oto»·! 
Gaeol io ( a g r i c o l o ) 
C a t o l i o ( r l e c e l d w e n t o ) 
O l i o o o a b u e t i b i l e 1 ' 
Seagnt l 
(Pre»»i per 100 kg) 
Sementti Frumento 
>· ι Sagale 
" ι Orto 
" ι Granoturco ibr ido 
" ι Barbabietole de foragg io 
11 ι Loglio i t a l i c o 
" ι Erba medica 















1) Prl­ par 100 kg / Prloee per 100 kg / Preiee Je 100 kg / Pre»»l Mr 100 kg, 
20.09.85 TAB.3015 
Α.03 FUTTERMITTELiGERSTE 
Α.03 FEEDINGSTUFFS-BARLEY Α.03 ALIMENTSiORGE Α.03 MANGIMI¡ORZO 
Preise je 100 kg - ohne MwSt. / Prix par 100 kg - hors TVA 
Prices per 100 kg - excl. VAT / Prezzi per 100 kg - IVA osci. 
ANNEE 
BR DEUTSCHLAND 
DM 1984 DM 1985 
ECU 1984 ECU 1985 
FRANCE 











ECU 1984 ECU 1985 
BELGIQUE/BELGIE 




LFR 1984 LFR 1985 
ECU 1984 



















! ! ! ! ELLAS 
! 











































51,15 51,80 52,40 52,75 54,00 51,25 44,35 44,45 44,85 44,00 
46,90 47,35 47,80 47,50 _ _ _ _ _ _ 
22,79 23,20 23,47 23,54 24,16 22,92 19,80 19,83 20,08 19,73 
21,07 21,25 21,38 21,19 _ _ _ _ _ _ 
136,90 137,54 138,04 138,19 143,12 140,84 122,21 3.23,99 126,72 127,25 
131,55 132,83 136,89 134,83 138,59 _ _ _ _ _ 
19,82 19,99 20,10 2u,08 20,34 20,52 17,78 18,03 18,50 18,60 
19,34 19,51 20,06 19,73 20,25 _ _ _ _ _ 
33400 33439 33659 33908 35128 34811 32195 31285 30441 30587 31664 - _ - - _ _ „ _ 
24,11 24,09 24,35 24,52 25,41 25,34 23,31 22,61 22,01 22,05 23,02 _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
56,20 55,90 56,30 56,60 58,00 56,20 49,00 49,10 49,70 51,40 
52,80 53,40 54,20 55,10 53,00 _ _ _ _ _ 
22,19 22,18 22,36 22,45 23,03 22,27 19,40 19,43 19,73 20,43 
20,95 21,20 21,44 21,77 20,94 -
1041,8 1085,7 1090,0 1078,3 1074,5 1035,2 982,0 987,5 984,1 993,0 
1012,8 _ _ _ _ - _ _ . . _ 
22,67 23,76 23,90 23,65 23 ,59 22,84 21,71 21,65 21,78 22,06 
22,67 ­ ­ ­ ­ _ ­ „ _ _ 
967,0 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 925,0 
962,0 962,0 962,0 986,0 986,0 _ _ _ _ _ 
21,04 21,89 21 ,92 21,93 21 ,95 22,06 22,11 22,12 22 ,13 20,55 
21,53 21,48 21,36 21,87 21,80 ­ ­ . . _ _ 
13,96 13.96 13,99 14,01 14,01 14,02 13,65 13,63 13,66 13,72 
13,73 13,73 13,75 ­ ­ ­ ­ ­ _ _ 
24,19 23,63 23,55 23,86 23,65 23,56 23,10 23,14 22.88 22,84 
22,27 22,79 23 ,54 _ _ _ _ _ _ _ 
183,26 181,80 182,73 184,41 188,40 177,92 150,64 151,29 153,29 157,90 
163,96 161,85 163,88 166,43 _ _ _ _ _ _ 
22,38 22,23 22,27 22,48 22,98 21,75 18,45 18,63 18,99 19,60 
20,60 20,31 20,40 20,66 ­ ­ _ 
1907 2230 1907 2234 1920 2259 1920 2259 1932 2259 1974 2134 2136 2178 2180 
22,58 21,69 21,94 21,77 21,78 22,40 23 ,91 23,97 23,82 23,71 24.57 23,65 23 ,22 22,89 22 ,72 
! î ι 
44 ,75 ! ! i 
































- ! ι 
21 ,03 ! 














155,80! - ! ι 
19,47! 
























Β.02 SOJAEXTRAKTIONS-CHROT(GETOASTET) Β.02 TOASTED EXTR. SOJABEAN MEAL B.02 TOURTEAUX D'EXTR. DE SOJA CUIT Β,02 PANELLO D'ESTRAZIONE DI SOIA TOS 
Preise jo 100 kg - ohne MwSt. / Prix par 100 kg - hors TVA Prices por 100 kg - excl . VAT / Prezzi per 100 kg - IVA osci. 
1 
BR DEUTSCHLAND 
DM 1984 DM 1985 
ECU 1984 ECU 1985 
FRANCE 
FF 1984 
FF 1985 ; 
ECU 1984 ECU 1985 
ITALIA 
LIT 1984 LIT 1985 
ECU 1984 ECU 1985 
NEDERLAND 
HFL 1984 HFL 1985 
ECU 1984 ECU 1985 
BELGIQUE/BELGIE 
BFR 1984 BFR 1985 
ECU 1984 ECU 1985 
LUXEMBOURG 
LFR 1984 LFR 1985 
ECU 1984 ECU 1985 
IINITFD KTHfinnM 
UKL 1984 UKL 1985 
ECU 1984 ECU 1985 
IRELAND 
IRL 1984 IRL 1985 
ECU 1984 ECU 1985 
DANMARK 
DKR 1984 DKR 1985 
ECU 1984 ECU 1985 
ELLAS 
DR 1984 DR 1985 
ECU 1984 ECU 1985 
I 































































- ■ ' 
! 















































































































































































































































D.04 DRIED SUGAR BEET PULP 
D.04 
D.04 
PULPES SECHEES DE BETT. SUCR. 
FETT. ESAUSTE UD ESSICCATE DI BA 
P r e i s e j o 100 kg ­ ohne MwSt. / P r i x par 100 kg ­ hors TVA 



















HFL 1984 HFL 1985 











! UNITED KINGDOM 
{ 
UKL 1984 UKL 1985 
ECU 1984 ECU 1985 
IRELAND 
4 2 , 4 5 
3 5 , 7 5 
1 8 , 8 0 
1 6 , 0 7 
1 2 7 , 2 8 
1 0 8 , 2 9 
1 8 , 4 4 
1 5 , 9 1 
33500 
31200 
2 4 , 4 3 
2 2 , 8 1 
5 9 , 1 0 
5 1 , 2 0 
2 3 , 2 9 
2 0 , 3 8 
1 0 5 8 , 0 
8 8 4 , 0 
2 2 , 9 7 
1 9 , 8 6 
4 5 , 2 0 
3 8 , 3 0 
2 0 , 1 4 
1 7 , 2 1 
1 2 5 , 0 3 
1 0 0 , 9 2 
1 8 , 1 0 
1 4 , 8 4 
33500 
31200 
2 4 , 1 8 
2 2 , 6 8 
5 9 , 6 0 
5 1 , 6 0 
2 3 , 3 3 
2 0 , 4 8 
1 0 1 4 , 7 
8 5 7 , 8 
2 2 , 0 3 
1 9 , 2 0 
45.85 43,60 49,20 50,^0 39,60 36,85 40 ,75 
20,54 20,43 21,96 22,78 
17.86 16,48 18,18 
122,70 125,57 116,00 105,23 
17,83 18,29 16,85 15,32 
33500 33300 33500 33300 
24 ,13 24,24 24 ,23 24,23 
59,50 59,30 58,00 55,50 
51,40 51,40 51,70 
23 ,61 23,55 23,00 22,03 
20,40 20,33 20 ,43 
1024,3 1020,8 996,5 886,5 

















13,66 13,72 13 ,81 13,80 
13,18 13,18 
23 ,13 23,10 23,54 23,29 
21 ,88 22,57 
15,60 15,60 16,40 16,40 
12,88 _ _ _ 

















49,85 47,75 46,05 
22,29 21,32 20,55 
97,64 98,54 90,28 
14,23 14,34 13,13 
33500 33500 32800 
24,39 24,25 23,70 
50.00 47,40 47,10 
19 .01 18,77 18,64 
836 ,2 827 ,8 816 ,2 
18,45 18,30 18,06 
37,10 36,80 35,60 
16,61 16,50 15,95 
92,19 98,72 3.03,17 
13,46 14,43 15,09 
32800 31200 31200 
23,72 22,49 22,68 
46,50 46,00 49,00 
18,46 18,28 19,45 
813,4 819,0 849 ,2 













13,80 12,85 12 ,85 
23 ,19 21,75 21 ,82 
15,50 15,50 12,50 
21,26 21,34 17,28 
­ ! ­! ! 
I 
12,85 13,11 1 3 , 1 8 ! 13,40 _ _ _ ; 
! 21 ,53 21 ,83 2 1 , 7 5 ! 22,69 ­ ! 
12,50 12,50 12,50 12,50 
12,73 12,79 12 ,69 12,62 13,72 13,32 13 ,13 13,03 
1119 1119 1223 
12,70 12,54 13,72 
17,33 17,37 17 ,47 ! 17,22 
_ _ ­ Τ ­
Ι 
! ! ­ ι 
_ ¡ 
1 ­ j _ _ _ | _ ! ! ! 1283! 1166 ­ ! ­
! 13,38 14,22 14,04! 13,20 _ _ _ ι _ 
1223 1307 
20.09 .85 T A B . 3 1 0 5 
E.06 ERGÄNZ. FUTT. F.MILCHV./t.EIDEGANG 
E.06 COMPLEM.·'DAIRY CATTLE AT GRASS E.06 COMPLEM. PR VACH. LAIT.(HERBAGE) E.06 COMPLEMENTARE PER VACCHE DA LATT 
Proiso je 100 kg ­ olino MwSt. / Pr ix par 100 kg ­ hors TVA 





































































































































































































































































































































































































! ! ! 
20,88 20 ,84 20,84 20,66 20 ,42 19,68 18,96 18,24 18,10 18 ,08! 20 ,14 
18,38 ­ ­ ­ ­ ­ _ _ _ _ i _ 
! 
28,64 28 ,59 28,57 28,29 28 ,00 27,09 26 ,21 25,29 25 ,15 25 ,26! 27 ,74 
25,71 ! j ! ! ι 
1 
­ ! ­ ! ! ! ! ­ ! ­ ! ! ­ ! 
2 0 . 0 9 . 8 5 TAB.3135 
G.03 ALLEIHFUTT.JUNGHENHEH/LEGEREIFE 
G.03 COMPLETE FEED-REARING PULLETS 
G.03 COMPLET PR POULETTES JUSQ. PONTE 
G.03 COMPLETO PER GALLINE PRIMA DI FA 
P re i so je 100 kg - ohne MwSt. / P r i x par 100 kg - ho rs TVA 



































































3 3 , 2 0 














! 17 ,53 
ι 




2 2 6 , 3 2 2 2 6 , 6 5 
3 2 , 7 7 3 2 , 9 4 
45421 
46264 
3 2 , 7 9 

























3 1 , 6 0 









230,06 229,52 2 2 9 , 5 1 _ _ _ _ _ _ 
33,50 33,35 33 ,42 - - - - - -
46044 45619 45717 46017 46017 46017 46097 45841 45841 
33,32 32,99 33,07 33,50 33 ,31 33,25 33,33 33,05 33,32 
77,30 76,60 76,30 75,50 74,10 72,30 71,50 70,90 70,80 
70,80 70,50 _ _ _ _ _ _ _ 
30,70 30,38 30 ,29 29 ,91 2 9 , 3 4 2 3 , 6 1 28 ,39 28,18 28.10 
2 8 , 0 1 27,86 _ _ _ _ _ _ _ 
1433,7 1433,0 1427,4 1417,9 1403,9 1395,2 1387,3 1379,6 1357,1 
1366,0 1367,0 1365,4 _ _ _ _ _ _ 
31 ,43 31,43 31,34 31,28 31,04 30,87 30,70 30,65 30,26 













1365,0 1365,0 1362,0 1355,0 1341,0 1320,0 1307,0 1295,0 1295,0! 1339,0 
1265,0 1265,0 1265,0 - - - - - - ! -
ι 
29 ,92 29,94 29 ,90 29,89 29 ,65 29 ,20 28,93 28 ,77 2 8 , 8 8 ! 29 ,47 
28 ,09 28,05 27 ,97 - - - - - - ! 
18,67 18 ,65 17,76 18,06 17,67 17,47 17 ,41 17,47 
31,83 31 ,48 29,85 30,56 30,00 29,27 28,99 28,83 
18,18 
30,78 
20 .09 .85 TAB.3170 
1.02 SUPERPHOSPHAÌ 
1.02 SUPERPHOSPHATE 1.02 SUPERPHOSPHATE 1.02 SUPERFOSFATO 
P r e i s e je 100 kg N a o h r s t o f f ­ olmo MwSt. / P r i x par 100 kg d ' é l émen ts f e r t i l i s a n t s ­ hors TVA 




ι ι i i i 
t j ¡ 
1 
1 



















¡ j i i 
; 
1 1 1 
1 i ! i . ! ; ι Ï ! ; 
i 
! 





I ¡ ι 
| i 




















































! ! ! ! ! 
1 







































































































































































7 6 , 3 1 


















































































































9 9 , 9 2 
547 ,23 
6 7 , 7 8 
2890 
3 1 , 6 1 
! 


























1 8 7 , 2 0 ! 




8 3 , 3 7 ! 
1 9 4 , 5 0 ! 
7 7 , 2 1 ! 
3 2 5 0 , 0 ! 
7 2 , 4 7 ! 
i 
! ! ­ ! ­ ! ! 
■ ! ! 
i 
! 9 4 , 3 7 ! 
t 
I 
1 5 5 , 7 6 ! ­ ! 
! 
I ! 
7 4 , 3 2 ! ­ ! ! 1 0 3 , 8 5 ! ­ ! 
! ! 
6 1 1 , 1 2 ! 
t 7 6 , 3 7 ! 
­ ? ! ! 
! 
2890 ! 






































! ι j ¡ ¡ 
! ! ! ! ι j 
! 
ι 





Α. 04 FUTTERMITTELSHAFER 
Α.04 FEEDINGSTUFFS·OATS Λ.04 ALIMENTS­AVOINE Α.04 MANGIMI¡AVENA 
Preise je 100 kg ­ ohne MwSt. / P r i x par 100 kei ­ hors TVA 
Prices per 100 kg ­ oxcl . VAT / Prezz i por 100 kg ­ IVA e s c i , 
! 
! BR DEUTSCHLAND 
! OM 1984 
! DM 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! FRANCE 
! FF 1984 
! FF 1985 
! ECU 1964 
! ECU 1983 
! ITALIA 
! LIT 1984 
! LIT 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! NEDERLAND 
! HFL 1984 
! HFL 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! BELGIQUE/BELGIE 
! BFR 1984 
! BFR 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! LUXEMBOURG 
! LFR 1984 
! LFR 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! IINirED KINGDOM 
! UKL 1984 
! UKL 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1965 
! IRELAND 
! IRL 1984 
! IRL 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! DANMARK 
! DKR 1984 
! DKR 1985 
! ECU 1984 ! ECU 1985 
! ELLAS 
! DR 1984 
! DR 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
; ; j 












r i ; 






1 ! ι 
i ! ! ι 
t i 
! 




i ! ! 
t ! ! ! ! ! 
j ! ! ! 
ι 

































































1 4 , 0 1 
24 ,78 














































4 4 , 2 9 
23 ,55 




































































































































S ! ; 


















































































































Pre ise j o 100 kg ­ olino MwSt. / P r i x par 100 kg ­ ho r s TVA 
Pr i ces por 100 kg ­ a x c l . VAT / P rozz i por 100 kg ­ IVA o s c i . 






































































7 9 , 1 5 
6 5 , 2 1 
1 5 8 , 5 0 
1 2 3 , 3 0 




6 3 , 7 8 
5 2 , 5 6 
3 5 , 8 9 




! 494 ,72 ! 
73 ,38 
62 ,24 
ECU 1 9 8 4 
ECU 1985 
1 5 3 , 2 0 1 4 9 , 3 5 1 3 7 , 5 0 1 3 4 , 9 5 1 3 2 , 7 0 l f . 3 . 6 0 1 2 1 , 1 6 1 1 6 , 6 0 1 1 8 , 5 0 1 1 9 , 8 5 
1 1 9 , 1 0 1 1 9 , 3 5 1 1 7 , 6 5 1 1 8 , 5 0 1 1 0 , 6 5 1 0 7 , 7 0 ­
6 8 , 2 6 6 6 , 9 0 6 1 , 6 0 6 0 , 2 3 5 9 , 3 8 5 6 , 1 6 5 4 , 1 0 5 2 , 0 3 5 3 , 0 4 5 3 , 7 3 
5 3 , 5 1 5 3 , 5 6 5 2 , 6 2 5 2 , 8 8 4 9 , 2 8 4 7 , 8 7 _ ­ ­ _ 
4 3 6 , 0 0 3 8 6 , 2 5 3 8 0 , 0 0 3 7 5 , 0 0 3 8 0 , 0 0 3 7 7 , 5 0 3 6 5 , 0 0 3 4 8 , 7 5 3 4 7 , 5 0 3 5 0 , 0 0 
3 5 2 , 5 0 _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
6 3 , 1 2 5 6 , 1 4 5 5 . 3 4 5 4 , 4 8 5 5 , 3 3 5 5 , 0 0 5 3 , 1 0 3 0 , 7 1 5 0 , 7 2 5 1 , 1 5 
5 1 , 8 3 _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
107375 107375 1 0 3 1 7 5 1 0 0 6 7 5 1 0 2 4 2 5 101175 9 8 6 7 5 98675 88938 88688 90906 ­ _ ­ ­ _ _ . . _ _ 
7 7 , 5 1 7 7 , 3 5 7 4 , 6 5 7 2 , 8 1 7 4 , 1 0 7 3 , 6 6 7 1 , 4 3 7 1 , 3 1 6 4 , 3 1 6 3 , 9 4 
6 6 , 0 8 ­
1 5 3 , 3 0 1 4 4 , 7 0 1 3 3 , 5 0 1 3 2 , 9 0 1 3 2 . 3 0 1 3 1 , 3 0 1 2 6 , 2 0 1 2 2 , 7 5 1 2 6 , 1 0 1 2 4 , 3 0 
1 2 1 , 9 0 1 2 0 , 2 1 1 1 4 , 1 0 1 1 0 , 0 0 1 0 3 , 1 0 ­ ­ ­ ­ ­
6 0 , 5 3 5 7 , 4 3 5 3 , 0 2 5 2 , 7 1 5 2 , 5 3 5 2 , 0 2 4 9 , 9 7 4 8 , 5 7 5 0 , 0 6 4 9 , 4 1 
4 8 , 3 8 4 7 , 7 1 4 5 , 1 3 4 3 , 4 7 4 1 , 5 3 ­ ­ ­ ­ ­
2 7 8 2 , 6 2 6 2 6 , 6 2 3 9 7 , 8 2 4 1 8 , 6 2 4 1 0 , 2 2 3 2 0 , 5 2 2 4 5 , 7 2 2 8 4 , 7 2 3 6 8 , 6 2 3 9 0 , 0 
2 2 6 7 , 2 2 2 2 4 , 3 2 1 6 5 , 2 2 1 1 2 , 5 2 0 3 9 , 7 ­
6 0 , 5 5 5 7 , 4 9 5 2 , 5 7 5 3 , 0 5 5 2 , 9 1 5 1 , 2 0 4 9 , 6 5 5 0 , 5 5 3 2 , 4 2 5 3 , 1 0 
5 0 , 7 5 4 9 , 6 5 4 8 , 0 9 4 6 , 8 5 4 5 , 0 9 ­ ­ ..' ­
3 5 , 9 9 3 5 , 6 : 3 5 , 2 9 54 ,78 3 4 , 5 1 3 4 , 4 3 

























! ; ι 



























3 4 , 4 3 34,29 34,28 34,45 34 ,33 
6 2 , 3 7 6 0 , 3 9 5 9 , 4 1 5 9 , 2 9 5 8 , 2 5 5 7 , 8 7 5 8 , 2 7 5 8 , 2 2 5 7 , 4 3 5 7 , 3 6 5 6 , 6 6 5 6 , 0 7 5 7 , 3 2 5 8 , 7 0 ­ _ _ _ _ 
3 4 , 8 6 
5 9 , 0 2 
5 2 0 , 8 8 5 0 3 , 2 8 4 9 7 , 0 5 4 9 5 , 6 0 4 9 3 , 8 6 5 1 1 , 0 8 507 
6 3 , 5 3 6 1 , 5 4 6 0 , 8 8 6 1 , 0 3 6 1 , 1 7 6 3 , 4 2 63 
! ­ ! ­ ! ! ­ ! ι 
! 
! 
! , 5 0 ! 528 _ ι ! 






















FOR REARING CALVES 
E.Ol COMPLEM.POUR VEAUX D'ELEVAGE 
E.Ol COMPLEMENTARE PER VITELLI D'ALLE 
Preise j e 100 kg - ohne MwSt. / Pr ix par 100 kg - hors TVA 
Prices per 100 kg - e x c l . VAT / Prezzi per 100 kg - IVA osci 
DR DEUTSCHLAND 
DM 1984 DM 1985 
ECU 1984 ECU 1985 
FRANCE 
FF 1984 FF 1985 
ECU 1984 ECU 1985 
ITALIA 
LIT 1984 LIT 1985 
ECU 1984 ECU 1985 
NEDERLAND 
HFL 1984 HFL 1985 
ECU 1984 ECU 1985 
BELGIQUE/BELGIE 
BFR 1984 BFR 1985 
ECU 1984 ECU 1985 
LUXEMBOURG 
LFR 1984 LFR 1985 
ECU 1984 ECU 1985 
HNTTFD KINGDOM 
UKL 1984 UKL 1985 
ECU 1984 ECU 1985 
IRELAND 
IRL 1984 IRL 1985 
ECU 1984 ECU 1985 
DANMARK 
DKR 1984 DKR 1985 
ECU 1984 ECU 1985 
ELLAS 
DR 1984 DR 1985 
ECU 1984 ECU 1985 
1 






























































































































































































































































































20.09 .85 TAB.3110 
F.Ol ALLEINFUTTER FUER FF.RKELAUf­ZUCHT 
F.Ol COMPLETE FEED FOR REARING PIGS F.Ol COMPLET POUR PORCELETS D'ELEVAGE F.01 COMPLETO PER LATTONZOLI D'ALLAVA 
P r o i s o j o 100 kg ­ ohne MwSt. / P r i x pnr 100 kg ­ hors TVA 













! ! ! ! ! ! ! ! ! 
t 





















ECU 1984 ECU 1985 
BELGIQUE/BELGIE 
BFR 1984 BFR 1985 








ECU 1984 ECU 1985 
IRELAND 

















































































































































































































































































































































































































20 .09 .85 TAB.3140 
G. 04 ALLEINFUTT. LEGEHENN./ΒΛΤΤ . IIALTG/ 
G.04 COMPLETE FEED:BATTERY HEN5 G.04 COMPLET PR POULES POND. EN ΒΛΤΤ. G.04 COMPLETO PER GALLINE DA UOVA ' I N 
Preise j e 100 kg - ohne MwSt. / Pr ix par 100 kg - hors TVA 


















HFL 1984 HFL 1985 
ECU 1984 ECU 1985 
BELGIQUE/BELGIE 




LFR 1984 ' 
LFR 1985 
ECU 1984 ECU 1985 
! UNITED KINGDOM 
UKL 1984 
UKL 1985 
ECU 1984 ECU 1985 
IRELAND 
DANMARK 





























































2 7 , 2 1 
205 ,89 

























65,90 6 6 , / 5 65,25 64 ,60 
59,80 60 ,45 59,75 
29,52 29 ,99 
26,84 27 ,04 
29 ,12 2 8 , 9 1 
26,66 
63,75 63,60 61,70 61 ,05 60,70 
28 ,51 28.40 27 ,53 27 ,33 27 ,21 
59,80 
26,79 
205,89 209,85 209.61 209,61 
29,92 30,56 30,45 30,52 
45925 46025 46025 46325 


































46325 46325 46400 45638 44575 
33,72 33,54 33,53 33,00 32,14 
75,00 73,50 71,90 71,40 70,80 
29,71 29,10 28,45 28,35 28,14 
1418,7 1398,6 1386,5 1367,0 1-34,7 
31,30 30,92 30,68 30,25 29,65 
1395,0 1395,0 1305,0 
30,60 
28,94 
1395,0 1383,0 1363,0 1348,0 1340,0 
30 ,63 30,78 30 ,58 30,16 29 ,83 29 ,77 
18,75 18,75 18,69 18,80 
17,85 17,85 
31,74 31 ,57 31,86 31 ,73 
29,63 30,57 
23,68 23 ,64 23,66 23 ,64 
21,76 -
32,48 32,44 32,43 32,37 
30,43 - - .. 
17,82 17,85 17,43 17,30 17,27 
29 ,95 30 ,21 29 ,59 28 ,98 28 ,75 
23,56 22,84 22,00 21,66 21 ,74 

































2450 2450 2450 2450 2450 



















20 .09 .85 TAB.3175 
J.Ol KALIUMCHLORID 
J.Ol MURIATE OF POTASH J . O l CHLORURE DE POTASSIUM J .O l CLORURO POTASSICO 
_ . P r e i s e j e 100 kg N n e h r s t o f f - ohne MwSt. / P r i x par 100 kg d ' o l e m o n t s f e r t i l i s a n t s - hors TVA 












































































! 6 9 , 8 4 
! 71 ,30 
i 30 ,93 
! 32 ,06 
! 188,87 
! -




i 2 6 , 7 2 
! 32 ,15 
! 82 ,60 
! 8 7 , 1 0 
! 32 ,55 
! 34 ,66 
I 1395,6 
! 1533,5 
! 30 ,29 
! 34 ,45 
1 1235,0 
I 1330,0 
ί 2 6 , 8 1 
< 29 ,88 
i 15 ,70 
! 17 ,28 
! 2 7 , 5 1 














































































































































































































































3 1 , 6 1 
8 4 , 9 0 






2 7 , 8 4 
t 




















7 0 , 1 0 ! 
3 1 , 4 1 ! 
- ! 
- i 
4 3 7 2 1 ! 
3 1 , 7 8 ! 
8 6 , 2 0 ! 
3 4 , 2 2 ! 
i 
! 1 4 3 7 , 5 ! 
- ! 
i 




1 3 3 7 , 0 ! ι 
1 





1 7 , 1 2 ! - ! 
ι 
















































! ! ! ι 
! ! t ELLAS ! 
DKR 1984 DKR 1985 
ECU 1984 
ECU 1985 
DR DR 1984 1985 
ECU 1984 
ECU 198S 




















20 ,78 22,18 22,12 22 ,48 22,37 22 ,62 22,55 22,76 22,95 23 ,24 23,88 
25 .00 25,12 25,56 - _ . . - - _ _ _ 
28 ,51 30,45 30,34 30 ,84 30,67 30,97 30,92 31 ,33 31,72 32 ,22 33,18 
35 .01 35,13 35,75 - - . . . _ _ _ _ _ 
266,67 270,84 275,84 280,84 285,84 238,34 242,50 247,50 251,67 275,00 
290,00 295,00 300,01 305,01 310,01 _ _ _ _ _ 
Î2'_? ìì'ìl U'U U'mì 3*'24 3*'8 6 2 9 ' 1 4 2 9 ' 7 0 «»«* 3 1 a l ? S«.3.3 
35,86 36,43 37,01 37,35 37,87 38,47 ­ . . _ _ . _ 
! ! ι 
2 3 , 9 5 ! ­ ! ι 
3 3 , 4 7 ! 
­ ι 
! ! I 
2 8 0 , 0 0 ! ­ ! ι 












20 .09 .85 TAB.3025 
Α.05 FUTTERMITTEL­MAIS 
Α.05 FEEDINGSTUFFSiMAIZE Α.05 ALIMENTS­MAIS Α.05 MANGIMI­GRANOTURCO 
Prti ise j e 100 kg ­ ohne MwSt. / Prix par 100 kg ­ hors TVA 








































ECU 1984 ECU 1985 
ITALIA 































DR 1984 DR 1985 
ECU 1984 
ECU 1985 < 
1 





























































































































































































































































































































































C.02 ANIMAL MEAL C.02 FARINE ANIMALE C.02 FARINA ANIMALE 
Preise je 100 kg ­ ohne MwSt. / Prix par 100 kg ­ hors TVA 
Prices per 100 kg ­ excl . VAT / Prezzi per 100 kg ­ IVA esci 
j BR DEUTSCHLAND 
! DM 1984 
! DM 1985 
! ECU 1984 ! ECU 1985 
! FRANCE 
! FF 1984 
! FF 1985 
! ECU 1984 ! ECU 1985 
! ITALIA 
! LIT 1984 
! LIT 1985 
! ECU 1984 ! ECU 1985 
! NEDERLAND 
! HFL 1984 
! HFL 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! BELGIQUE/BELGIE 
! BFR 1984 
! BFR 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! LUXEMBOURG 
! LFR 1984 
! LFR 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! UNITED KINGDOM 
! UKL 1984 
! UKL 1985 
! ECU 1984 ! ECU 1985 
! IRELAND 
ï IRL 1984 
! IRL 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! DANMARK 
! DKR 1984 
! DKR 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! ELLAS 
! DR 1984 
! DR 1985 
! ECU 1984 








































































































































































































































































































































2 0 . 0 9 . 8 5 TAB.3085 
E.02 MILCHAUSTAUSCHFUTTER F. KAELBER 
E.02 MILK REPLACER FOR CALVES 
E.02 COMPLET D'ALLAITEMENT POUR VEAUX 
E.02 COMPLETO D'ALLATTAMENTO PER VITE 
Preise je 100 kg - olmo MwSt. / Pr ix par 100 kg - hors TVA 
Pricos per 100 kg - e x c l . VAT / Prezzi per 100 kg - IVA e s c i . 
! BR DEUTSCHLAND 
! DM 1984 ! DM 1985 
! ECU 1984 ! ECU 1985 
! FRANCE 
! FF 1984 
! FF 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! ITALIA 
! LIT 1984 ! LIT 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! NEDERLAND 
! HFL 1984 
! HFL 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! BELGIQUE/BELGIE 
! BFR 1984 ! BFR 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! LUXEMBOURG 
! LFR 1984 ! LFR 1985 
! ECU 1984 ! ECU 1985 
! UNITED KINGDOM 
! UKL 1984 
! UKL 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! IRELAND 
! IRL 1984 
! IRL 1985 
! ECU 1984 ! ECU 1985 
! DANMARK 
! DKR 1984 
! DKR 1985 
! ECU 1984 ! ECU 1985 
! ELLAS 
! DR 1984 ! DR 1985 















! ; r { ; 
I i j ι 
; τ i j ι 
i 
ΐ 








! ! ; 
1 
• ! ! i ! ! ! ! ! 
V 
! ! ! ! ! 
1 
! ! ! ! ! 
1 
! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 
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! - ! - ! ! - ! - ! ! ! ! - ! - ! 
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­ i 


























F.02 COMPLETE FEED FOR FATTENING PIGS F.02 COMPLET POUR PORCS A L'ENGRAIS F.02 COMPLETO PER SUINI ALL'INGRASSO 
Preise je 100 kg ­ ohne MwSt. / Prix par 100 kg ­ hors TVA 
Prices per 100 kg ­ excl . VAT / Prezzi per 100 kg ­ IVA esci 
! BR DEUTSCHLAND 
! DM 1984 
! DM 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! FRANCE 
! FF 1984 
! FF 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! ITALIA 
! LIT 1984 
! LIT 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! NEDERLAND 
! HFL 1984 
! HFL 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! BELGIQUE/BELGIE 
! BFR 1984 
! BFR 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! LUXEMBOURG 
! LFR 1984 
! LFR 1985 
! ECU 1984 
î ECU 1985 
! IINTTFD KINGDOM 
f 
! UKL 1984 
! UKL 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! IRELAND 
! IRL 1984 
! IRL 1985 
! ECU 1984 
î ECU 1985 
t DANMARX 
! DKR 1984 
! DKR 1985 
! ECU 1984 
? ECU 1985 
I ELLAS 
! DR 1984 
! DR 1985 
! ECU 1984 




















































































































































































































































































































































































H.Ol SULPHATE OF AMMONIA H.Ol SULFATE D'AMMONIAQUE H.Ol SOLFATO AMMONICO 
„ . ,„£ e , s e ­>e 1 0 ° k9 Naehrstoff ­ ohne MwSt. / Prix par 100 kg d'elomonts fertilisants ­ hors TVA 
Prices per 100 kg of nutritive substance ­ excl . VAT / Prezzi por 100 kg di materie fertilizzanti ­ IVA esci 
! ANNEE 
! 




























































­ 146,10 147,30 148,40 149,60 130,80 151,90 153,00! 148,93 
ι 
­ 65,37 65 ,87 66,27 6 6 , 7 5 67,50 68,10 6 8 , 5 5 . 66,54 
! ! 
388,90 391,24 401,62 403,14 404,14 ­ ­ ­ ­ _ _ ι „ 
56,30 56,86 58,48 58,57 58,84 ­ ­ ­ _ _ _ j 
! 
! 
83415 83415 83415 83415 83415 83415 83415 83415 83415 83415 83415! 83415 91220 ­ ­ ­ _ _ _ ­ ­ _ _ Î _ i 6 0 , 2 1 6 0 , 0 9 6 0 , 3 5 6 0 , 3 3 6 0 , 3 4 6 0 , 7 3 6 0 , 3 8 6 0 , 2 8 6 0 , 3 2 6 0 , 1 4 6 0 , 6 4 ! 6 0 , 3 9 6 6 , 3 1 ­ ­ ­ _ _ _ _ _ ­ _ i _ 
! ! 
176,60 180,90 182,70 184,10 185,40 185,10 186,50 186,50 179,50 174,40 177,30 
109,10 19i\,50 191,40 190,00 _ _ _ _ _ _ _ 
69 ,81 71,79 72,56 73 ,02 73,61 73 ,33 73,84 73 ,80 71,26 69 ,32 70,38 
72 ,05 75,61 75,71 75 ,08 ­ ­ ­ _ _ ­ _ 
2309,5 2426,7 2285,7 2347,6 2404,8 2177,8 2311,9 2392 ,9 2309,5 2446,4 2345,2 
2390*8 " ­* — — — — — — m- — 
50 ,25 53,12 50 ,11 51 ,49 52,80 48 ,05 51,12 52 ,94 51,11 54 ,33 32,30 53 ,69 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
DANMARK 
DKR 1984 DKR 1985 
ECU 1984 ECU 1985 
! ELLAS 














35 ,30 33 ,91 34,07 33,80 33,61 33 ,83 33,40 33 ,45 32 ,61 32 ,42 3 2 , 6 3 ! 33,75 32 ,84 31,56 30,64 30 ,21 29,98 ­ ­ ­ ­ _ ­ ¡ _ 
20.09.85 TAB.3180 
J.02 KALIUMSULFAT 
J.02 SULPHATE OF POTASH J . 0 2 SULFATE DE POTASSIUM J . 0 2 SOLFATO POTASSICO 
P r e i s e j e 100 kg N o o h r s t o f f - ohne MwSt. / P r i x par IPO kg d ' é l é m e n t s f e r t i l i s a n t s - hors TVA 










0 ! N ι ANNEE ! 1 
i 
! 








FF 1985 ECU 1984 ECU 1985 
ITALIA 
LIT 1984 LIT 1985 
ECU 1984 ECU 1985 
NEDERLAND 
HFL 1 9 8 4 
HFL 1 9 8 5 
ECU 1 9 8 4 
ECU 1 9 8 5 
BELGIQUE/BELGIE 
BFR 1984 BFR 1985 
ECU 1 9 8 4 
ECU 1 9 8 5 
LUXEMBOURG 













! ! ! ! 
! 
! 





DR DR 1984 1985 
92,40 97,20 
4 0 , 9 2 









UNITED KINGDOM ! 
! ! ; } 
! j ; j i 
! 34,26 ! 40,10 ; 
! ! ! ! ! ! 411,00 
! 4 6 5 , 0 0 
47,01 56,16 




92,40 92,40 92,40 87 ,55 8 ' , 1 0 
41,17 41 ,39 41 ,39 39,08 39,87 
316,14 319,68 319,64 309,20 302,44 
45,77 46,46 46 ,55 44 ,92 44,04 
53000 53714 58257 58257 58398 63402 
38,26 38,70 42 ,13 42 ,13 42,25 
46 ,09 -
120,70 121,30 122,40 123,00 122,81) 
127,60 128,60 129,50 130,10 
47,66 48,14 48 ,61 48 ,79 48 ,75 
50,64 51,04 51 ,22 51 ,41 
1974,5 2090,0 1915,0 1986,4 2092,0 
2138,7 -
42,97 45 ,75 41 ,98 43,57 45 ,93 
47,87 -
38,10 38,34 38,26 38,22 38,64 
43 ,25 43,20 -
52 ,31 52,59 52,50 52,39 52 ,91 
60 ,48 60 ,42 _ - _ 
426,00 428,00 428 ,00 428,00 428,00 
465,00 463,00 465 ,00 465,00 463,00 
52 ,27 52,32 52,3.6 52,18 52,20 
58 ,41 58,34 57 ,88 57,73 57,70 
1252 1252 1252 1252 1252 1252 1252 1232 1252 1252 
90,20 91,30 92,35 93,40 93,40 95,30 
40 ,33 40,77 41,21 41,81 41,87 42,70 
58398 58533 59104 59718 60359 61457 
42 ,51 42,37 42 ,71 43,18 43 ,52 44,67 
122,80 122,90 123,00 122,20 123,40 124,60 
48 ,65 48,66 48,67 48,51 49 ,05 49,46 
2007,3 1948,0 1977,5 1982,7 2023 ,3 2061,0 
44,29 43,07 43 ,75 43,88 44 ,95 45,96 
14 ,83 14,24 14 ,31 14,20 14 , J2 13,79 13,26 12,87 12,69 12,39 
38,70 38,62 39,02 39,28 40 ,18 38,66 
53,07 53,16 53,94 54,47 55 ,82 54,02 
434,00 434,00 434,00 434,00 465,00 465,00 
53,07 53,16 53,45 53,75 57 ,71 58,11 
1252 1252 1252 1252 1252 1252 








2 0 0 2 , 3 







20 .09 .85 TAB.3030 
Α.06 FUTTERMITTEL "GERSTE,(¡EMAHLEN 
A.06 FEEDINGSTUFFSîGROUHD BARLEY Α.06 ALIMENTSiORGE MOULUL A.06 MANGIMI¡FARINA D'ORZO 
Pre ise j e 100 kg ­ ohne MwSt. / Pr ix par 100 kg ­ hors TVA 
Pr ices per 100 kg ­ excl . VAT / P r e ­ z i per 100 kg ­ IVA e s c i . 
! BR DEUTSCHLAND 
! DM 1984 
! DM 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! FRANCE 
! FF 1984 
! FF 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! ITALIA 
! LIT 1984 
! LIT 1985 
i ECU 1984 
! ECU 1985 
! NEDERLAND 
! HFL 1984 ' 
! HFL 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
j BELGIQUE/BELGIE 
! BFR 1984 
! BFR 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! LUXEMBOURG 
! LFR 1984 
! LFR 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! UNITED KINGDOM 
! UKL 1984 
f UKL 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! IRELAND 
! IRL 1984 
! IRL 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! DANMARK 
! DKR 1984 
! DKR 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! ELLAS 
! DR 1984 
! DR 1985 
t ECU 1984 
I ECU 1985 
! 
















































































1 5 , . 9 
15 ,01 
25 ,72 











































































































































































































2 8 , 6 1 
6 3 , 3 0 
2 5 , 1 3 
1096,4 




2 4 , 6 6 
16 ,52 



























D.Ol GETREIDESTROH D.Ol CEREAL STRAM D.Ol PAILLE DE CEREALES D.Ol PAGLIA DI CEREALI 
Preise je 100 kg - ohne MwSt. / Prix par 100 kg - hors TVA 
Prices per 100 kg - excl . VAT / Prezzi per 100 kg - IVA esci 
¡ 
! BR DEUTSCHLAND 
! DM 1984 
! DM 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! FRANCE 
! FF 1984 ! FF 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! ITALIA 
! LIT 1984 
! LIT 1985 
1 ECU 1984 
! ECU 1985 
! NEDERLAND 
! HFL 1984 ! HFL 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! BELGIQUE/BELGIE 
! BFR 1984 
! BFR 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! LUXEMBOURG 
! LFR 1984 
! LFR 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! UNITED KINGDOM 
! UKL 1984 ! UKL 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1965 
! IRELAND 
! IRL 1984 
! IRL 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! DANMARK 
1 DKR 1984 
ί DKR 1985 
! ECU 1984 t ECU 1985 
1 ELLAS 
! DR 1984 ? DR 1985 
1 ECU 1984 ! ECU 1985 
! 

































































































































































































































































































































20 .09 .85 T A B . 3 0 9 0 
E.03 ALLEINFUTTER F . D. RINDERMAST 
E.03 COMPLETE FEED-CATTLE FATTENING 
E.03 COMPLET POUR BOVINS A 
E.03 COMPLETO PER BOVINI AL 
L'ENGRAIS 
L'INGRASSO 
Preise j e 100 kg - ohne MwSt. / Pr ix par 100 kg - hors TVA 

















































































! ! ! ι 
! ! ! ι 






! ELLAS ! 




DR 1984 1985 
ECU 1984 
ECU 1985 
194,90 195,74 196,26 390,03 
28,23 28,34 28 ,52 27,67 
39044 
39019 
2 8 , 4 7 
2 8 , 5 3 
6 3 , 0 0 
5 3 , 0 0 
2 4 , 8 2 
2 1 , 0 9 
1 2 6 4 , 5 
1 1 3 7 , 8 
2 7 , 4 5 
2 5 , 5 6 
39513 
39477 
2 8 , 5 2 
2 8 , 7 0 
6 2 , 9 0 
5 3 , 5 0 
2 4 , 8 4 
2 1 , 2 3 
1 2 6 6 , 9 
1 1 4 3 , 9 
2 7 , 5 7 
2 5 , 6 0 
39788 
2 8 , 6 6 
6 2 , 2 0 
5 3 , 1 0 
2 4 , 6 8 
2 1 , 0 6 
1 2 5 1 , 8 
1 1 4 2 , 1 
2 7 , 4 0 
2 3 , 5 0 
40100 
2 9 , 0 1 
6 1 , 7 0 
5 2 , 6 0 
2 4 , 5 1 
2 0 , 8 1 
1 2 3 6 , 9 
1 1 4 0 , 7 
2 7 , 1 2 









































233,18 232,78 231,20 
195,72 194,74 197,80 
28,18 
24.62 
190,07 190 ,01 _ _ _ _ _ _ 
27 ,61 27,67 . . _ . . _ _ _ 
40100 40375 40375 40375 40388 39890 39565 39053 
29,00 29 ,21 29,39 29 ,23 29,19 28,84 28,52 28.39 
59,60 58,40 56,60 54,90 52,40 51,30 51,20 51,80 
50,90 _ _ _ _ _ _ _ 
23,64 23 ,19 22,42 21,74 20 ,73 20 ,37 20,35 20,56 
20 ,11 _ _ _ _ _ _ _ 
1236,1 1231,0 1199,4 1166,8 1151,5 1152,1 1137,7 1136,8 
1132,9 1126,3 _ _ _ . . _ _ 
27 .11 27 ,03 26,46 25,80 25,48 25,50 25,28 25,35 
25.12 24,90 _ _ _ _ _ _ 
16,39 16,30 16,27 15 ,61 15,56 14,90 14,80 14,80 
27,94 2 7 , 5 1 27,35 26 ,42 26,42 24,96 24,64 24,43 
221,36 218,36 217,10 209,26 201,86 193,76 193,07 193,28 
190,40 _ - - _ _ - _ 
26,99 26 ,63 26,54 25 ,63 24,86 24,00 23,96 24,15 











20 .09 .85 TAB.3120 
F.03 ALLEINFUTT.(ENDMAST)«SCHH./LOSE 
F.03 COMPLETE FEEDiFATTEN. PIGS(BULK) F.03 COMPLET PR PORCS A L'F.NGR. (VRAC) F.03 COMPLETO PER SUINI ALL'INGRASSO( 
Preise j e 10 
Prices per 1 0 kg ­ ohne MwSt. / Pr ix par 100 kg ­ hors TVA 00 kg ­ e x c l . VAT / Prezzi per 100 kg ­ IVA e s c i . 
! BR DEUTSCHLAND 
! DM 1984 
! DM 1985 
! ECU 1984 ! ECU 1985 
! FRANCE 
! FF 1984 ! FF 1985 
! ECU 1984 ! ECU 1985 
! ITALIA 
! LIT 1984 ! LIT 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! NEDERLAND 
! HFL 1984 
! HFL 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! BELGIQUE/BELGIE 
! BFR 1984 ! BFR 1985 
! ECU 1984 ! ECU 1985 
! LUXEMBOURG 
! LFR 1984 ! LFR 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! UNITED KINGDOM 
! UKL 1984 
! UKL 1985 
! ECU 1984 ! ECU 1985 
! IRELAND 
! IRL 1984 ! IRL 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! DANMARK 
! DKR 1984 ! DKR 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! ELLAS 
! DR 1984 
I DR 1985 
! ECU 1984 














































































































































































































































































































































2 0 . 0 9 . 8 5 TAB.3150 
H.02 KALKAMMONSALPETER 
H.02 AMMONIUM NITRATE 
lt. 02 NITRATE D'AMMONIAQUE 
H.02 NITRATO AMMONICO 
Preise je 100 kg Naehrstoff - ohne MwSt. / Pr ix par 100 kg d'éléments f e r t i l i s a n t s - hors TVA 
Prices per 100 kg of n u t r i t i v e substance - exc l . VAT / Prezzi per 100 kg di mater ie f e r t i l i z z a n t i - IVA esci 
! BR DEUTSCHLAND 
! DM 1984 ! DM 1985 
! ECU 1984 ! ECU 1985 
! FRANCE 
! FF 1984 ! FF 1985 
! ECU 1984 ! ECU 1985 
! ITALIA 
! LIT 1984 ! LIT 1985 
! ECU 1984 ! ECU 1985 
! NEDERLAND 
! HFL 1984 ! HFL 1985 
! ECU 1984 ! ECU 1985 
! BELGIQUE/BELGIE 
! BFR 1984 ! BFR 1985 
! ECU 1984 ! ECU 1985 
! LUXEMBOURG 
! LFR 1984 ! LFR 1985 
! ECU 1964 ! ECU 1985 
! UNITED KINGDOM 
! UKL 1984 ! UKL 1985 
! ECU 1984 ! ECU 1985 
! IRELAND 
! IRL 1984 ! IRL 1985 
! ECU 1984 ! ECU 1985 
! DANMARK 
! DKR 1984 ! DKR 1985 
! ECU 1984 
t ECU 1985 
! ELLAS 
! DR 1984 ! DR 1985 





? ! ι ; i 
! 
! 
I ! ! ! 
! ! ! 
! ! ! ! ! 
! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 
I 


























































































































































































































































































20 .09 .85 TAB.3185 
K.Ol ZWEINAEHRSTOFFDUENGER 1-1-0 
K.Ol BINARY FERTILIZERS 1-1-0 
K.Ol ENGRAIS BINAIRES 1-1-0 
K.Ol CONCIMI BINARI 1-1-0 
P r e i s e je 100 kg Mare - olino MwSt. / P r i x par 100 kg de marchandise - hors TVA 































































ECU 1984 ECU 1985 
| 
ι 
53,74 53 ,98 53,87 54 ,07 54,35 53,05 52 ,63 52,79 53 ,19 53,53 53 ,85 5 4 , 5 1 ! 53 ,63 
55,57 5 6 , 4 3 56,99 57 ,68 58,16 57,96 57 ,51 - - - - - ! -
23,80 24 ,05 24,13 24 ,22 24,26 23,74 23 ,53 23,57 2 3 , 7 3 23,96 24 ,14 24 ,42! 23,96 
24,98 25,36 25,58 25 ,80 25,95 25,82 25,56 - - - - - ! 
! ! 
5 5 , 2 0 
5 8 , 7 0 
2 1 , 7 5 
2 3 , 3 6 
9 9 7 , 0 
1 0 8 2 , 0 
2 1 , 6 4 
2 4 , 3 0 
5 5 , 7 0 
5 9 , 5 0 
2 1 , 9 9 
2 3 , 6 1 
1 0 0 2 , 0 
1 0 9 2 , 0 
2 1 , 8 0 
2 4 , 4 4 
5 6 , 3 0 
6 0 , 4 0 
2 2 , 3 4 
2 3 . 9 7 
1 0 0 7 , 0 
1 1 0 2 , 0 
2 2 , 0 4 
2 4 , 6 0 
5 7 , 0 0 
6 1 , 0 0 
2 2 , 6 4 
2 4 , 1 3 
1 0 0 7 , 0 
1 1 0 2 , 0 
2 2 , 0 8 
2 4 , 4 7 
5 7 , 6 0 
6 1 , 4 0 
2 2 , 8 5 
2 4 , 2 6 
1 0 0 7 , 0 
1 1 0 2 , 0 
2 2 , 0 9 
2 4 , 4 4 
5 7 , 7 0 
2 2 , 9 1 
1 0 0 5 , 0 
2 2 , 0 6 
5 8 , 0 0 
2 2 , 9 8 
1 0 1 5 , 0 






















































58,10 58,00 57,60 57,30 57 ,90! 57,20 
_ _ _ j 
j 
23,00 22 ,95 22,87 22 ,78 2 2 , 9 8 ! 22,67 
ι 
! 
1025,0 1035,0 1052,0 1062,0 1072,0! 1023,8 
- ! 
! 





















- ! - ! 



















! ! ; 
! 







11,05 11,06 10,79 10,72 10,79! 11,16 ! 
20.09.85 TAB.3190 
K. 02 ZtlEINAEIIRSTOFFDUEIIGER 0-1-1 
K.02 BINARY FERTILIZERS 0-1-1 K. 02 ENGRAIS BINAIRES 0-1-1 K.02 CONCIMI BINARI 0-1-1 








































































































































































































































































































































































































2 2 , 
15 , 
2 1 , 

























| ! ! 
ι i i ¡ i 
, 0 ! 
! 
y 15! 










i i ! 
59! 
ι 




! ! ι 






















! ! ! ! ! 












i ji ! ! ! 
| 
■ 
20 .09 .85 TAB.3220 
03 DREINAEHRSTOFFDUEIIGER 1­1­2 
03 TERNARY FERTILIZERS 1­1­2 L.03 ENGRAIS L.0.3 CONCIMI 
P r o i s o j o 100 kg Naro ­ olino MwSt. / P r i x par 1.00 kg cío marchandise ­ hors 























































5 0 , 3 6 
5 1 , 9 3 
2 2 , 3 0 
2 3 . 3 5 
1 4 7 , 2 3 
2 1 , 3 3 
5 0 , 6 4 
5 2 , 7 5 
2 2 , 5 6 
2 3 , 7 0 
1 4 8 , 5 2 
2 1 , 5 0 
5 0 , 7 3 
5 2 , 8 5 
,?2,72 
2 3 , 7 2 
1 5 0 , 3 9 
2 1 , 8 6 
5 0 , 7 7 
5 3 , 3 3 
2 2 , 7 4 
2 3 , 8 5 
1 3 2 , 0 3 
2 2 , 1 4 
5 1 , 0 0 
3 3 , 8 2 
2 2 , 7 6 
2 4 , 0 1 
1 5 2 , 6 7 
2 2 , 2 1 
5 0 , 1 2 
5 3 , 5 3 
2 2 , 4 3 
2 3 , 8 4 
1 5 2 , 1 5 
2 2 , 1 5 
23533 
23538 
1 7 , 1 7 
1 7 , 2 1 
5 8 , 7 0 
6 2 , 2 0 
2 3 , 1 3 
2 4 , 7 5 
8 3 3 , 0 
6 2 1 , 0 
1 7 , 6 5 
1 8 , 4 4 
2 3 5 7 6 
2 3 3 3 8 
1 6 , 9 9 
1 7 , 1 1 
5 9 , 5 0 
6 3 , 0 0 
2 3 , 4 9 
2 5 , 0 0 
8 1 7 , 0 
8 2 8 , 0 
1 7 , 7 8 
1 8 , 5 3 
23338 
1 6 , 9 6 
6 0 , 1 0 
6 3 , 8 0 
2 3 , 8 5 
2 5 , 3 2 
8 2 1 , 0 
8 3 6 , 0 
1 7 , 9 7 
1 8 , 6 6 
2 3 5 3 8 
1 7 , 0 3 
6 0 , 6 0 
6 4 , 6 0 
2 4 , 1 5 
2 5 , 5 5 
8 2 1 , 0 
1 8 , 0 0 
23538 
1 7 , 0 2 
6 1 , 6 0 
6 5 , 0 0 
2 4 , 4 3 
2 5 , 6 9 
8 2 1 , 0 
1 8 , 0 1 
23538 
1 7 , 0 3 
6 1 , 8 0 
2 4 , 5 4 
8 2 1 , 0 
1 8 , 0 2 
1 5 , 9 0 
1 7 , 0 1 
2 7 , 8 6 
2 7 , 3 5 
1 5 , 9 0 
1 7 , 2 8 
2 7 , 5 6 
2 8 , 0 3 
1 5 , 9 0 
1 7 , 5 6 
2 6 . 9 2 
2 9 , 1 5 
1 5 , 9 0 
1 7 , 8 4 
2 6 , 7 7 
3 0 , 5 5 
1 5 , 9 0 
1 7 , 8 4 
2 7 , 1 1 
3 0 , 8 7 
1 4 , 9 2 
2 5 , 1 8 
49,68 49 ,82 50,06 50,43 
52,90 ­
22,22 22 ,23 22,34 22,57 
23 ,51 ­
23538 23538 23538 23536 
17,14 17,04 17,01 17,02 
62,00 61,90 61,80 61,40 
24,56 24 ,51 24 ,45 24,38 
821,0 821,0 821,0 821,0 
18,11 18,15 18,16 18,17 
15,03 15,15 15,39 15,57 
25,26 25,64 26 ,13 26,08 
50 ,79 51,22 











821 ,0 8 2 1 , 0 ! 820 ,0 ! 
_ 
1 8 , 2 4 
mm 
a « 
1 5 , 7 8 
2 6 , 2 7 
­ ! I 




­ ! ! 
1 5 , 9 9 ! 





1 8 , 0 4 
_. 
_. ' 
1 5 , 6 1 






20 .09 .85 
Π'23 ,""ΤΙιι·ΛΤ·ΙΙΕΙΖ0Ε! 
M.03 HEATING GAS OIL 
M, O 3 
11.03 
Pr o i so j o 100 1 · 




/ Pr iK par 100 1 








































IRL 1964 IRL 1965 
ECU 1984 ECU 1905 
DANMARK 
DKR 1984 
DKR 1965 ! 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
; ! ELLAS ; 
! DR 1984 
! DR 1985 
I 
! ECU 1984 
t ECU 1985 ! 
1) 
6 7 , 8 1 





5 9 1 5 0 
6 5 7 0 0 
4 3 , 1 4 
48 ,03 
77 ,06 
8 0 , 4 3 
30 ,36 
32,03. 
1 3 6 3 , 0 
1 4 1 6 , 0 
3 0 , 0 2 
3 1 , 8 1 
2 1 , 3 7 
2 7 , 0 1 
3 7 , 4 5 
4 3 , 4 3 
2 7 , 5 2 
29 ,28 
3 7 , 7 6 
4 1 , 0 1 
2 5 2 , 1 1 ! 2 6 1 , 2 1 ι 
30 ,83 
32 ,86 




6 8 , 2 5 













1 3 5 1 , 0 











2 6 1 , 5 4 





3 3 , 1 6 















4 4 , 3 8 4 4 , 5 7 
73,48 
88 ,96 
2 9 , 1 6 
3 5 , 3 1 
1296,0 
1576,0 
2 8 , 3 7 
3 5 , 1 8 





2 6 , 6 8 
3 2 , 1 1 
2 1 , 6 9 







2 5 1 , 7 0 





3 1 , 8 5 
3 3 , 3 5 
22,36 
22,64 
3 7 , 6 4 
3 8 , 7 7 
2 7 , 6 5 





3 0 , 2 8 
3 3 , 6 2 
2800 
3150 
3 2 , 0 0 
3 2 , 3 6 
64,47 











1 3 0 8 , 0 















3 1 , 7 5 












1 3 3 0 , 0 
28,52 
29,40 
2 3 , 2 7 
3 9 , 2 7 
27 ,65 
26 ,64 
3 7 , 8 6 
3 9 , 9 5 
2 5 2 , 5 3 
3 0 , 8 0 
2800 
3130 
3 1 , 5 7 













6 4 , 1 2 
2 8 , 6 3 
2 / 6 , 6 6 











2 4 4 , 3 3 





2 7 , 6 4 




3 1 , 3 8 
77,45 
30,63 
1 3 7 0 , 0 
3 0 , 3 1 
2 4 , 4 8 
4 1 , 5 6 
2 8 , 0 0 




















! 66 ,58 
! 29,75 
62600 64900 63100 63700 
45,24 46 ,93 45,49 4 6 , 3 1 
7 9 , 6 1 77,20 77,00 
3 1 , 6 1 30,68 30,57 
1 4 0 8 , 0 1 3 6 8 , 0 1 3 6 9 , 0 
3 1 , 1 6 3 0 , 8 4 3 0 , 5 3 
2 5 , 6 5 2 5 , 6 5 2 6 , 2 2 
4 2 , 9 7 4 2 , 7 0 4 3 , 2 8 
28 ,43 29 ,71 29,27 
39 ,42 41,28 40 ,90 
263 ,18 265,64 259,08 





1 3 3 6 , 0 






3 1 , 1 0 
1) Ein­ahlie­Blioh MwSt.(nicht abzugefKhig)/VAT included (not deductible)/TVA oorapriee (non 
(non deducibile) 
! ! 
2600 2800 2800 ! 2776 
­ ­ ι 
i 
3 0 , 6 3 3 0 , 4 6 3 0 , 6 5 ! 3 1 , 4 5 ­ ! ­! 
deductible )/τVA oompreea 
a .O,.ÒJ 
ÍN.06 SAATGUT:RUNKELRUEBEN N.06 SEEDS¡MANGOLDS 
TAB.3265 
N.06 SEME:ICE5­BETTERAVES FOURRAGERES 
N.06 SEMENTI:BARBABIETOLE ÜA FORAGGIO 
Preise je 100 kg ­ ohne MwSt. / Prix par 100 kg ­ hors TVA 
Prices por 100 kg ­ excl . VAT / Prezzi p_r 100 kg ­ IVA esci 



























! ! ! 
1974 ! 1975 ! 1976 j 
! ! ! 












! ! ! 
1977 î 1978 ! 1979 ! 
! ! ! 
! ! ! 
! 













885,60 899,00 990,40 1159,00 1134,00 1195,20 1351,00 1106,00 1409,00 1361,00 1523,00 
276,56 286,77 335,14 413,91 419,01 434,83 489,44 398,54 539,04 536,42 603,57 
24855,0 26348,0 37808,0 46657,0 49042,0 47929,0 48012,0 51315,0 58108,0 69347,0 70696,0 





































1740,00 2170,00 2830,CO 2890,00 3140,00 3240,00 3200,00 4780,00 6020,00 5780,00 
239,69 304,66 418,53 421,55 447,33 449,43 408,82 603,34 738,03 710,78 
20 .09 .85 TAB.3195 
K.02(R) ZWEINAEIIRS 
K.02(R) BINARY FER 
TOFFDUENGER 0­20­20 
Ï IL IZERS 0­20­20 K.02(R) ENGRAIS BINAIRES 0­20­20 K.02(R) CONCIMI BINARI 0­20­20 
Preise ja 100 kg Hnro ­ ohne MwSt. / Pr ix par 100 kg do marchandise ­ hors TVA 











! ! ; i ! 
! ! ! 



















































! ! ! ! ! t ; i 
! 
! 
I i i 
i ! ! ! ! ! 









































































































































































































































































5 1 , 








1 1 , 
_ 
_ 
1 1 , 
19 , 
1 3 , 
1 8 , 
­
_ 












, i l 
15! 










! ! ! 









































I ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 
20.09.85 TAB.3225 
03(R) DREIHAEHRSTOFFDUEMG. 09-09-18 03(R) TERNARY FERTILIZERS 09-09-18 L.03(R) ENGRAIS TERNAIRES 09-09-18 L.03(R) CONCIMI TERNARI 09-09-18 
Preise jo 100 kg Mare - ohne MwSt. / Prix par 100 kg do marchandise - hors TVA Prices por 100 kg merchandise - oxel . VAT / Prezzi por 100 kg di morce - IVA esci. 
ι t 
J ! A ! S ι ι ! D I ANNEE ! ! 
BR DEUTSCHLAND 
DM DM 1904 1985 
ECU 1984 ECU 1985 
FRANCE 
FF FF 1964 1985 
ECU 1984 ECU 1985 
! ITALIA ι 
i 











HFL 1984 HFL 1985 
ECU 1984 ECU 1985 
BELGIQUE/BELGIE 
BFR 1984 BFR 1985 
ECU 1984 ECU 1985 
LUXEMBOURG 
LFR 1984 LFR 1985 




ECU 1984 ECU 1985 
IRELAND 
IRL 1984 IRL 1985 
ECU 1984 ECU 1985 
DANMARK 































132,51 133,67 135,36 136,83 























742,6 740 ,1 
16,25 16,23 
37.67 37,02 




19 ,99 19,94 
23538 23538 
17,02 17,03 
42 ,84 43,03 
45,05 
16 ,99 17,08 
17,80 
738 ,9 738,0 





















36 ,69 36,83 37 ,01 37,29 37 ,56 - 7 , 8 9 
39 ,00 _ _ _ _ _ 
16 ,41 16,43 1 6 , 5 1 16,69 16 ,84 16,98 
17 ,34 
23538 23538 23538 23538 23536 23538 
17,14 17,04 17 ,01 17,02 16,97 17,11 
43 ,27 43,24 43 ,07 42 ,74 42 ,35 42,74 
17 ,14 17,12 17 ,04 16,97 16 ,83 16,97 
738 ,6 738,5 737 ,7 737 ,9 737 ,5 737,9 
16 ,30 16,33 16 ,32 16,33 16 ,39 16,45 
9,92 9,99 10 ,13 10,24 10,39 10,52 













M.04 RESIDUAL FUEL OIL M.04 FUEL-OIL RESIDUEL M.04 OLIO COMBUSTIBILE 
Pr e ί s o 
Pr icos 
jo 100 kg -
por 100 kg 
ohne MwSt. 
- excl . VAT 
/ P r i x par 100 kg - hors TVA 












































ECU 1984 i 
ECU 1985 ! 
ELLAS 
DR 1984 ! 
DR 1985 ! 
ECU 1984 i 
ECU 1985 ! 
I 1 

































































































































































































































































































































































1 / . 09 .6 : , 
p . 0 7 SAATGUTilTALIENISCHFS RAY­GRAS 
N.07 SEEDSUTALIAN RYE GRASS 
TAB.3290 
N.07 S E M E N C E S Î R A Y ­ G R A S S D'ITALIE 
H.07 SEMENTI¡LOGLIO ITALICO 
Preise jo 100 kg ­ ohne MwSt. / Prix par 100 kg ­ hors TVA 
Prices por 100 kg ­ oxel. VAT / Prezai per 100 kg ­ IVA esci. 
! 


























































































































































































































































































































! ! ; 
! 
i 







! ! ; 
i 
20 .09 .85 TAB.3200 
L.Ol DREINAEHRSTOFFDUENGER 1 ­ 0 . 5 ­ 0 , 5 
L.Ol TERNARY FERTILIZERS 1 ­ 0 , 5 ­ 0 , 5 
L.Ol ENGRAIS TEIÎNAIRE5 1 ­ 0 , 5 ­ 0 , 5 
L.Ol CONCIMI TERNARI 1 ­ 0 , 5 ­ 0 , 5 
Preise j e 100 kg Ware ­ ohne MwSt. / Prix par 100 kg do marchandise ­ hors TVA 


















ECU 1984 ECU 1985 
FRANCE 
FF 1904 FF 1985 
ECU 1984 ECU 1985 
ITALIA 

























ECU 1984 ECU 1985 
DANMARK 
DKR 1984 DKR 1985 
ECU 1984 ECU 1985 
ELLAS 
DR 1984 DR 1985 







! ! ; 
! 













i ! ι 
ι' 
! ! ! ! ; 
























































































































































































































































































! 20,38! j 






1013,0! j ι 
22,59! 
_ I 
! ! ! 
1 
1 











- ! ! - ! 
I ! ; 
| 220,50! 
I • 
27.56! _ ι 
f 










































■ ! ! ! 
! 
! ! ! ! ! 
! 
! 







04 DREINAEHRSTOFFDUENGER l-2-¿ 
04 TERNARY FERTILIZERS 1-2-2 L.04 ENGRAIS TERNAIRES 1-2-2 L.04 CONCIMI TERNARI 1-2-2 
Preise je 100 kg Wore - olino Mw5t. / Prix par 100 kg de marchandise - hors TVA 























ECU 1984 ECU 1985 
LUXEMBOURG 































































































































































































































































































































986 986 986 986 986 








! 10,79! 11,16 
U .üt.ii'j 





Preise je 100 kg ­ ohne MwSt. / Prix par 100 kg ­ hors TVA 
Prices per 100 kg ­ excl. VAT / Prezzi per 100 kg ­ IVA esci. 










































! ιi i 
i ! ! 
! ! ! ! ! 
! i 
! I 




































































































































































































































































i^ N.08 SAATGUTtBLAUE LUZERNE 
N.08 SEEDSiLUCERNE N.08 SEMENCES:LUZERNE N.08 SEMENTI­ERBA MEDICA 
Preiso je 100 kg ­ ohne MwSt. / Prix par 100 kg ­· hors TVA 
Prices per 100 kg ­ oxcl . VAT / Prezzi per 100 kg ­ IVA esci. 
TAB.3295 
















! ECU ! ; 
! UNITED KINGDOM 




































345,96 354 ,89 
224(i',00 2400,00 
308,57 336,95 
1976 1977 1978 ! 
t 
j 
1979 ! ! 
! 
1980 ! ! 1981 ! 1982 ! ! ! 
ι ι 
! 




















































807,70 1246,20 1200,00 1085,10 1048,00 1005,00 1058,00 1014,00 1076,00 
273,32 445,06 435,72 394,78 379,67 362,15 404,76 399,65 426,42 
10704,0 17600,0 18136,0 11835,0 14992,0 15180,0 14330,0 15010,0 16863,0 
247,98 430,50 452,71 294,66 369,28 367.60 320,50 330,34 371,09 
270,00 
457,14 
2400,00 2850,00 3450,00 3450,00 4245,00 4230,00 4535,00 2860,00 2935,00 
354,94 415,71 491,49 478,56 542,33 533,92 555,97 351,70 360,28 
21351 
241,70 
20 .09 .85 TAB.3205 
L.OHR) DREINAEHRSTOFFDUENG. 20­10­10 
L .OKR) TERNARY FERTILIZERS 20­10­10 L .OKR) ENGRAIS TERNAIRES 2 0 ­ 1 0 ­ 1 0 L .OKR) CONCIMI TERNARI 20­3.0­10 
P r e i s e jo 100 kg Wore ­ olino MwSt. / P r i x pnr 100 kg de marchandise ­ hors TVA 
















































































2 0 , 4 5 
2 0 , 5 0 
5 4 , 8 0 
5 7 , 5 0 
2 1 , 5 9 
2 2 , 8 8 
9 7 8 , 5 
9 9 0 , 6 
2 1 , 2 4 
2 2 , 2 5 
28035 
2 8 0 3 5 
2 0 , 2 4 
2 0 , 3 8 
5 5 , 9 0 
5 8 , 2 0 
2 2 , 0 7 
2 3 , 1 0 
9 6 3 , 7 
9 9 7 , 4 
2 1 , 4 1 
2 2 , 3 2 
28035 
2 0 , 2 0 
5 5 , 9 0 
5 9 , 0 0 
2 2 , 1 8 
2 3 , 4 2 
9 8 9 , 9 













43,75 43,86 44 ,38 44,79 45 ,19 45,54 45 ,91 
19,58 19 ,61 19 ,82 19,99 20 ,23 20,42 20,57 
28035 28035 28035 28035 28033 28035 28035 28035 28035 
20 ,28 20,28 20,28 20 ,41 20 ,29 20,26 20,27 20 ,21 20,38 
56,70 57,30 
59,60 59,90 57,50 57,90 57,90 58,00 57,50 56,20 56,70 
22 ,93 22,95 22,03 22,34 22,51 22,32 22,73 22 ,83 22,94 
23,57 23,67 
981,5 977,5 909,8 924,0 935,0 943,7 965,5 976,5 989,4 
21,52 21.44 19,97 20 ,39 20 ,67 20,88 21.37 21,70 22,06 
14,76 14,76 13,85 13,95 14,06 14,29 
16,01 16,01 ­ ­ _ ­
14.45 14,65 14,65 












L.04(R) DREINAEr.RSTOFFDUENG. 10-20-20 
L.04(R) TERNARY FERTILIZERS 10-20-20 L.04(R) ENGRAIS TERNAIRES 10-20-20 L.04CR) CONCIMI TERNARI 10-20-20 
Preise jo 100 kg Ware - olino MwSt. / Prix par 100 kg de marchandise - hors TVA Prices per 100 kg merchandise - exe). . VAT / Prozzi per 100 kg dì merco - IVA esci. 
! BR DEUTSCHLAND 
! DM 1984 
! DM 1985 
! ECU 1984 ! ECU 1985 
! FRANCE 
! FF 1984 
! FF 1985 
! ECU 1964 
! ECU 1985 
! ITALIA 
! LIT 1964 
! LIT 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! NEDERLAND 
! HFL 1984 
! HFL 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! BELGIQUE/BELGIE 
! BFR 1984 ! BFR 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! LUXEMBOURG 
! LFR 1984 ! LFR 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! UNTTFD KINGDOM 
! UKL 1984 ! UKL 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! IRELAND 
! IRL 1984 
! IRL 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! DANMARK 
t DKR 1984 
! DKR 1985 
! ECU 1984 ? ECU 1985 
! ELLAS 
! DR 1984 
! DR 1985 



















































































































































































































































































































Preise je 10(1 kg ­ ohne MwSt. / Prix par 100 kg ­ hors TVA 
Prices per 1(10 kg ­ excl . VAT / Prezzi per 100 kg ­ IVA esci. 






















































































































































3 5 , 7 2 
1644,0 

























1982 t ! ! 
­
45688 
3 4 , 5 1 
110,10 
4 2 , 1 2 
1892,0 



























4 8 , 6 5 ! 
1 1 0 , 0 0 ! 
4 3 , 5 9 ! 
2 0 8 8 , 0 ! 
4 5 , 9 5 ! 
1 5 5 5 , 0 ! 
3 4 , 2 2 ! 
1 9 , 5 0 ! 




1/ .0 9.Ö3 
p . 0 9 SAATGUTiROTKLEE 
N.09 SEEDS­.RED CLOVER 
TAB.3300 
N.09 SEMENCE5.TREFLE VIOLET 
N.09 CEMENTIiTRIFOGLIO VIOLETTO 
Preise je 100 kg ­ ohne MwSt. / Prix par 100 kg ­ hors TVA 



























1973 ι ! I 
! 
1974 ! ! ! ! 
1975 ! ! 1 
ι 





! ! 1976 ! 1979 ! 1980 
! ! 
! ! 


















































6625,0 7673,0 8710,0 9504,0 13625,0 13746,0 9926,0 10287,0 14683,0 '5980,0 24520,0 15512,0 

















































815,00 930,00 1250,00 1900,00 2260,00 2490,00 2740,00 1605,00 1105,00 1155,00 2645,00 2785,00 
109,90 128,11 175,50 280,99 329,65 354,73 380,07 205,05 139,48 141,60 325,26 341,87 
20 .09 .85 TAB.3210 
L.02 DREINAEHRSTOFFDUEHGER 1­1­1 L.02 TERNARY FERTILIZERS 1­1­1 L.02 ENGRAIS TERNAIRES 1­1­1 L.02 CONCIMI TERNARI 1­1­1 










! ι ; Μ J 
ι 
! J 
! ; ; Λ 



















ECU 1984 ECU 1985 
NEDERLAND 
HFL 1984 HFL 1985 
ECU 1984 ECU 1985 
BELGIQUE/BELGIE 






ECU 1984 ECU 1985 
UNITED KINGDOM 
UKL 1984 UKL 1985 
ECU 1984 ECU 1985 ! 
! 
! IRELAND 
IRL 1984 IRL 1985 


















! DANMARK ! ! ! DKR 1984 DKR 1985 
! ! ! ! ELLAS ! 
ECU 1984 ECU 1985 
16,00 18,28 
21,95 i 25,60 ! ! ! ! 188,50 






ECU 1984 ECU 1985 
1046 1046 
12,70 11,S3 








25 ,03 26 ,39 
967,0 1043,0 




29,10 29 ,62 
16 ,33 18 ,43 
22 ,42 25 ,77 
213,00 230,50 
26 ,01 28 ,95 
1046 1046 
12 ,39 11 ,52 
51 ,23 51 ,27 51,47 50 ,32 50,02 
53,20 5 4 , 1 3 54,53 54 ,19 53,76 
22,95 22 ,97 22,97 22 ,52 22,37 
23,87 24 ,21 24,33 24 ,14 23,90 
174,96 174,81 175,77 174,91 
25,43 25,46 25,54 25 ,47 
22100 22100 22100 22100 22100 
3.5,9­ 15,99 15,98 15 ,99 16,09 
63,60 64 ,40 65,00 65 ,20 65,60 
67,20 67 ,90 60,40 
25,24 25 ,58 25,78 25 ,89 25,99 
26,67 26 ,86 27,03 
972,0 972,0 972,0 959,0 969,0 
1052,0 1052,0 1052,0 
21,28 2 1 , 3 1 21,32 21 ,05 21,38 
23,48 23 ,36 23,33 
756,0 756,0 756,0 756,0 756,0 
16,55 16,57 16,58 16,60 16,68 
16,79 16 ,79 16,79 15.56 15,95 
18,55 18 ,84 18,84 
28,43 28 ,27 28,62 26 ,26 2 6 , 8 1 
30,79 32 ,26 32,60 
16,60 16 ,87 16,89 16 ,98 17,00 18,60 ­
22,77 2 3 , 1 5 23,15 23 ,25 23 ,31 26 ,01 ­
216,00 220,00 223,00 226.50 192,00 
234,00 237,50 241,00 244,50 
26 ,41 2 6 , 8 1 27,19 27 ,63 23 ,48 
29,36 29 ,56 29,72 30 ,34 
50,17 50,47 50,75 
22,40 22 ,52 22,72 
! ! ! ! ! ! 51 ,34 51 ,75 ! 50 ,88 ! ­ ! ­ ! ! 23 ,02 23 ,19! 2 2 , 7 3 
1046 1046 1046 1046 1046 1046 1046 1046 1046 
11,90 11 ,95 11,86 11,79 11,87 11,07 10 ,75 10,60 10,52 
22100 22100 22100 
16.00 15,97 15,98 
65.70 65,70 65,10 
26.01 26,00 25,84 
978,0 988,0 1005,0 
21,62 21,86 22,24 
756,0 756,0 756,0 
16.71 16 ,73 16,73 
16,35 16 ,79 17,01 
27,67 28 ,51 28,50 
17,19 17 ,71 17,87 
23,66 24 ,48 24,78 
195,50 199,00 202,00 
23,94 24 ,51 25,02 
1046 1046 1046 
11.72 11,74 11,44 
22100 22100 
15 ,93 16,07 
64 ,60 65,00 
25 ,68 25,80 
1014,0 













2 2 , 8 3 ! ι 
! ! ! 756 ,4 ! ­ ! ι 
16 ,87! ι 
! 
! 
» 1 7 , 4 3 ! ­ ! ι 2 8 , 7 7 ! ι 
! ! ! 18 ,10! ι 
! 
25 ,29! 
ι ! ! ! 223 ,50! ­ ! ! 2 7 , 9 3 ! ι ! ! ι 
1046J ι 






2 1 , 6 1 
756 ,0 
16 ,64 
16 ,69 ! ! 
28 ,26 ! ! ! ! ! 16 ,73 ! 
ί 
! 





211 ,75 ! 
ι 
! 








20 .09 .85 
M.Ol MOTORENBENZIN 
M fll MnTflR SPIRIT 
TAB.3240 
M.Ol ES5ENCE MOTEUR 
M.Ol ηπί?ΙΝΛ MOTORI 
Preise jo 100 1 - olino MwSt. / P r i x par 100 1 - hors TVA 














DM 1984 DM 1985 
ECU 1984 ECU 1985 
FRANCE 
FF FF 1984 1985 
ECU 1984 ECU 1905 





LIT 1934 ! 39900 
LIT 1985 ! 39000 
ECU 1984 ! 29,10 
ECU 1985 ! 28,51 
NEDERLAND ! 
HFL 1984 ! 153,06 
HFL 1935 ! 154,11 ! ECU 1984 ! 60,31 ECU 1985 ! 61,33 
BELGIQUE/BELGIE 
BFR 1984 ! 2576,0 
BFR 1985 ! 2564,0 
ECU 1984 ! 55,92 
ECU 1985 ! 57,59 
LUXEMBOURG 
LFR 1984 LFR 1985 
ECU 1984 ECU 1985 
UNITED KINGDOM 1) 
UKL UKL ! ! ! ! ! ! ι 
! ι 












! ! ! ! ! ! ! ELLAS ! ! DR ! DR 
DKR 1984 DKR 1985 







! ! ; 
j ï ! ! ! ! ! ! 
! 276 ,52 
! 263 ,68 ! ! ! ! 
t 
! 






























































117 ,63 115,96 113,07 112,89 122,37 121,23 119,91 
125,44 122,98 _ ­ _ . . _ 
52 ,64 51,85 50 ,49 50,37 54,77 54 ,35 53,72 
55 ,87 54,67 _ _ _ _ _ 
38100 39900 38100 38100 38100 38100 38100 40600 40600 39000 













155,57 154,23 154,18 157,34 159,51 155,90 155,10 
61,76 61,10 61,05 62,26 63,33 61,97 61,57 
2615,0 2608,0 2608,0 2639,0 2679,0 2613,0 2600,0 
2786,0 _ _ _ _ _ _ 
5 7 , 4 1 57,54 57 ,66 58,39 59 ,29 58,06 57,98 
61 ,59 ­ ­ _ ­
40,34 44 ,75 




8 6 , 7 1 
93 ,19 
40,30 4 0 , 3 9 40,40 40 ,73 40,56 41,66 41 ,63 4 1 , 6 1 





276,52 272,42 272 ,42 276,52 














60,10 56 ,75 
63 ,20 62,67 62 ,67 63,37 63 ,37 64,57 63,77 
67 ,17 ­ ­ ­ ­ ­ ­
86 ,54 85,94 86 ,27 87 ,60 87 ,87 8 9 , 7 1 8 9 , 1 1 
93 ,69 ­ ­ ­ _ _ ­
280,62 276,52 276,52 278,16 287,17 287,17 278,98 
34,23 33,81 33,87 34,26 35,57 35,64 34,86 
5300 


















m* i ) BlDMhli.Mlioh HKBt.(nicht ab_ugofåihie)/VAT inolud.d (not deduotible)/ïVA ocmpriee (non d e d u c t i b l e ) / m oompresa 
i / . 09 .63 
§N.03 SAATGUT¡GERSTE 
N.03 SEEDSiBARLEY N.03 SEMENCESiORGE N.03 SEMENTI«ORZO 
Pruise je 100 kg ­ ohne MwSt. / Prix par 100 kg ­ hors TVA 
Prices per 100 kg ­ excl. VAT / Prezzi per 100 kg ­ IVA esci. 
TAB.3270 
¡ 















































" ■ * ■ . ■ . 
­
B . 












































































































































































































































L.02(R) DREINAEHRSTOFFDUENG. 17­17­17 
L.02(R) TERNARY FERTILIZERS 17­17­17 L.02(R) ENGRAIS TERNAIRES 17­17­17 L.02(R) CONCIMI TERNARI 17­17­17 
Preise j e 100 kg Ware ­ ohne MwSt. / Prix par 100 kg de marchandise ­ hors TVA 
Prices per 100 kg merchandise ­ o x e l . VAT / Prezz i per 100 kg di merce ­ IVA e s c i . 
» ! ι M 
ι 
! ! J 
ι 
! ; J 
; ! ¡ A 
! ! ! S 
I 



















































DKR 1 9 8 4 
DKR 1 9 8 5 
ECU 1 9 8 4 















2 6 , 1 3 
2 6 , 2 0 
62,50 
65,80 
2 4 , 6 3 



















5 7 , 8 3 









2 6 , 0 3 
2 7 , 4 4 
5 8 , 3 4 
6 1 , 8 0 
2 6 , 0 4 





173,72 174,96 174.81 175,77 174,91 
25 ,15 25 ,43 25,46 25,54 25,47 
35832 35832 35832 35832 35832 
35632 ­
25,87 25 ,81 25,93 25 ,92 25,92 
26 ,05 ­
6 3 , 4 0 
6 6 , 5 0 
2 5 , 0 3 
2 6 , 3 9 
1095,9 
1182,0 
2 3 , 8 5 





6 4 , 4 0 
6 7 , 9 0 
2 5 , 5 8 

















856 ,8 856 ,6 856,8 856 ,8 856,8 

















































56 ,69 56,86 57,20 57 ­51 58 ,18 58,65 
60 ,93 ­
25,35 25,39 25,52 25,74 26,08 26,28 
27 ,08 ­
35832 35832 35832 35832 35832 35832 
26 ,09 25,94 25 ,89 25,91 25 ,83 26,05 
65,60 65,70 65,70 65,10 64 ,60 65,00 
25 ,99 26 ,01 26,00 25,84 25 ,68 25,80 
1098,2 1108,4 1119,7 1139,0 1149,2 1160,5 
23,86 24 ,23 24,51 24,77 25 ,21 25 ,53 25,88 
856 ,8 8 5 6 , Ì 856 ,8 856 ,8 856 ,8 856,8 
«0 18,94 18,96 18,96 19,04 19 ,11 
15,56 15,95 16,35 16,79 17 ,01 17 ,22 17,43 
26,26 2 6 , 8 1 27,67 28 ,51 28,50 28 ,67 28,77 
18 ,31 18,54 19,16 19,36 19 ,58 19,52 
25 ,11 25,52 26 ,49 26,84 27,20 27,28 
1303 1303 1303 1303 1303 1303 



















M.02 DIESEL OIL M.02 GAZOLE M.02 GASOLIO (AGRICOLO) 
Preise jo 100 1 ­ olino MwSt. / Prix par 100 1 ­ hors TVA 
Pricesper 100 I ­ »xcl . VAT / Prezzi per 100 1 " IVA »ti , 
TAB.3243" 
M 0 ANNEE 
BR DEUTSCHLAND 
DM 1984 DM 1985 
ECU 1984 
ECU 1985 








































FF 1984 1985 376,61 386:33 384,11 385,22 384,11 386,61 392,43 399,09 




















































! 1449,0 ! 
! 3 0 , 2 8 
! 3 2 , 5 5 
j 
î 
! 2 4 , 4 3 
! 2 9 , 9 3 ! 
! 4 2 , 8 1 
! 48 ,12 
"î 
ι ! î 
ι =­— 
I 
! ! 253,85 
! 261,23 ! 
3 1 , 0 4 


















8 1 , 6 9 
92 ,78 
32 ,25 
3 6 , 8 2 
1337,0 1551,0 
2 9 , 5 3 




24 ,93 31 ,75 
43 ,21 51,50 
7 8 , 5 3 






2 4 , 4 8 
3 2 , 4 5 
41,44 53,86 
7 9 . 7 0 
8 8 , 0 7 
31,65 34 ,84 
1314,0 1446,0 
2 8 , 8 1 
3 2 , 1 1 
1415,0 
31 ,02 
2 5 , 0 9 
2 9 , 8 5 
42 ,24 51 ,11 
7 9 , 7 4 
8 3 , 3 3 
3 1 , 6 3 









































1 3 4 9 , 0 
2 9 , 8 5 
2 6 , 3 8 
4 4 , 7 9 
48100 
3 4 , 7 8 
8 6 , 8 0 





















2 6 3 , 6 9 
2 7 0 , 2 5 
3 2 , 2 0 
3 3 , 9 5 
2600 3150 
33,16 34,70 
2 5 3 , 8 5 
2 9 2 , 3 8 
3 1 , 0 3 















2 5 4 , 6 7 






8 0 , 7 0 ! 
3 2 , 0 3 
! ! 
1 3 6 9 , 0 ! 1 3 4 0 , 0 ! ­! 
3 0 , 5 3 ! 2 9 , 4 9 ! ­
j 
1 3 8 2 , 0 ! 1393,0 ­ ! ι 
3 0 , 8 2 ! 
­ ! ! ι 
2 8 , 8 2 ! 
! 
! 
4 7 . 5 7 ! ­ ! 
­ ! 
­ ! 





246,48 246,48 251 ,39 260,33 262 ,79 
30,14 30 ,19 30,96 32,24 32 ,61 3 2 , 6 5 ! 3 1 , 2 1 












! ! ! 
2 8 0 0 ! ­ ! ! 




1) Einaohlieaalioh lfrSt,(niant ab__gef«Khig)/VAT included (not deduotibleJ/TVA compri«β (non deductible)/_VA oompreea 
(non deducibile) 
2) In Frankraioh wird den Landwirten geetattet , da» b i l l igere "Beetillat­Heizol" (M.O.) für a l l e landwirtschaftlichen 
Arbeiten (ausgenommen Straaaentraneporte) au verwenden»/Farmera in France are permitted to use the cheaper "heating 
gaa o i l" (M.03) for any agricultural work excluding traneport by road./ï­i Frano«, 1 · · agrioulteura ­ont autorisée a 
u t i l i a e r le "fuel­oi l f luide" (Jí.03), noina cher, pour lea travaux agriooleβ autrea que le tranaport routier . / in 
Franela, g l i agricoltori sono autorlaaeti ad uti l i__are i l "gasolio (riaoaldamento)" (M.03)· meno oaro. per i lavori 
.aa>««a.n àÌ3t»xmi del trasporti stradali . 
Ï / .OV.ÖS TAB.3275 
^N.04 ­AATGUT­HYBRIDMAIS 
Ν.04 SEED5­HYBRID MAIZE 
Ν.04 SEMENCnSiMAIS HYBRIDE 
Ν.04 SEMENTI«GRANOTURCO IBRIDO 
Preise j e 100 kg ­ ohne Mw5t. / Prix par 100 kg ­ hors TVA 




1974 ! 1975 ! 
! 
1976 ! 1977 
ι 
! 
! ! ! ! 
1978 ! ! ! ! 
1979 ! ! ! ! 
1980 ! ! ! ! 
1981 
t 
! ! ! 
1982 ! ! ! ! 



































1 0 0 , 0 3 
4 3 0 , 0 0 
1 2 5 , 4 2 
4 5 9 2 , 0 
9 6 , 0 7 
3 3 6 7 , 0 
7 0 , 4 4 
5 1 , 8 1 
1 0 3 , 1 4 
50525 
6 5 , 1 3 
4 6 5 , 0 0 
1 5 1 , 4 6 
5 1 3 0 , 0 
1 1 0 , 5 6 
3 5 7 8 , 0 
7 7 , 1 1 
6 6 , 9 3 
1 3 1 , 2 8 
73130 
9 0 , 3 3 
4 6 0 , 0 0 
1 4 6 , 7 4 
5 6 6 8 , 0 
1 2 4 , 3 8 
4 0 1 3 , 0 
8 8 , 0 6 
8 2 , 6 7 
1 4 7 , 6 2 
77389 
8 3 , 2 0 
4 8 4 , 0 0 
1 6 3 , 7 8 
6 3 2 9 , 0 
1 4 6 , 6 2 
5 0 5 1 , 0 
1 1 7 , 0 2 
9 0 , 0 0 
1 4 4 , 7 9 
103056 
1 0 2 , 3 6 
4 9 7 , 0 0 
1 7 7 , 4 9 
6 3 0 9 , 0 
1 5 4 , 3 2 
5 1 3 4 , 0 
1 2 5 , 5 8 
1 3 6 , 5 0 
2 0 8 , 8 1 
17133 
1 5 , 8 6 
3 1 0 , 0 0 
1 8 5 , 1 8 
7 6 6 7 , 0 
1 9 1 , 3 8 
5 5 6 3 , 0 
1 3 8 , 8 6 
1 3 9 , 1 0 
2 0 9 , 5 2 
2 3 4 3 0 
2 0 , 5 8 
6 0 3 , 0 0 
2 1 9 , 3 8 
8 0 7 8 , 0 
2 0 1 , 1 2 
5 3 6 8 , 0 
1 3 3 , 6 5 
1 3 9 , 5 4 
2 1 5 , 8 8 
25644 
2 1 , 5 6 
5 8 6 , 5 0 
2 1 2 , 4 8 
9 0 6 7 , 0 
2 2 3 , 3 4 
6 0 6 0 , 0 
1 4 9 , 2 7 
1 4 9 , 6 2 
250., 00 
36319 
2 8 , 7 5 
6 6 4 , 0 0 
2 3 9 , 2 7 
9 9 1 3 , 0 
2 4 0 , 0 6 
6 6 3 5 , 0 
1 6 0 , 6 7 
1 4 1 , 2 3 
2 5 5 , 3 4 
36419 
2 7 , 5 1 
7 1 4 , 5 0 
2 7 3 , 3 5 
1 0 8 9 2 , 0 
2 4 3 , 6 1 
7 3 1 2 , 0 
1 6 3 , 5 4 
1 4 6 , 4 0 
2 6 1 , 2 2 
356 »5 
2 6 , 4 4 
7 2 2 , 5 0 
2 8 4 , 7 6 
1 2 5 3 7 , 0 
2 7 5 , 9 1 
7 9 5 5 , 0 
1 7 5 , 0 7 
1 5 3 , 2 0 
2 6 0 , 9 8 
38492 
2 7 , 8 6 
7 4 6 , 0 0 
2 9 5 , 6 4 
1 3 7 7 3 , 0 
3 0 3 , 0 9 
8 8 7 5 , 0 
1 9 5 , 3 0 
1 6 0 , 0 0 
2 7 0 , 9 0 
820C 12400 16500 16790 19500 
138,23 201,22 232,52 215,01 220,75 
1) ItaliatAb 1978 Praiae ja 50 OOO Saatgut/Frora 1Q78»prioe per 50 000 aeeda/A partir de 1978 prix par 50 OOO eeraenoee/ A partire dal 1978 prexao 50 OOO aementi 
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